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FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO OCBRESPONDENOIA DS SEGUNDA CLASE EN LA OFJ.CINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
m 
MARCEUNO DIAZ DE VILLEGAS, 
presidente del Banco Territorial y ex-Se. 
oretario do Hacienda de la República. 
En -la reunión celebrada por los se-
nadores, represeitftaiftes y demás per-
sonalidades de significación del gru-
po político asbertísto. qne ooirtribnyó 
al trkmfo de la actual situación, fué 
designado Presidente del mismo el 
señor Marcelino Díaz de Villegas, 
Presídeme del Banco Tendtorial, ex-
Secretario de Hacienda del primor 
Gabinete del general Gómez y perso-
na que disfruta de grandes simpa-
tías en toda la Kepública por sus con-
diciones personales, reconocida com-
petencia y rectitud de carácter. 
Durante su paso por la Secretaría 
de Hacienda supo conquistarse el 
aprecio y el respeto de todos las cla-
ses sociales, principalmente de las co-
merciales y mercantiles, quienes re-
cuerdan sus .instas resoluciones y el 
interés con que siempre atendió las 
reclamaciones que se le hacían-
Encargado de aquel departameaito 
en situación difícil para el Tesoro, lo 
desempeñó con gran acierto, ¡habien-
do hecho renuncia del mismo por 
cuestión de delicadeza. 
Su salida del Gabinete causó gene-
ral desagrado y quiso demoátrársolo 
así el país con una manifestación po-
pular, de la que se desistió por me-
gos reiterados del mismo. 
Goza de gran prestigio social y po-
lítico y es una de las personalidades 
a quienes se estima por sus indiscuti-
bles méritos. 
Protestas de amistad 
Nuestro colega " B l M(undoJ,, en su 
«ditorial de ayer, funda la salida del 
señor Cosme de la Toridente do la 
Secretaría de Estado como una con-
secoiencia de las tirantes relaciones 
qu—dici'-- existen entre el dimisio-
jiaro v el iSwretanb de Gobernación, 
. ... S$ IIjT3£Í 
Ayor el coronel Hevia nos 'ha pe-
dido hagamos público la exltrañeza 
que tal afirmación le ha cansado. 
—'No soy—nos dijo—en lo absolu-
to cansante de la dimisión de mi com-
pañero de Gabinete. Esa cansa que se 
me atribuye, como otras que se han 
lanzado a la publicidad, no tienen 
fundamento. La única razón de esa 
actitud del coronel Cosme de la Tó-
mente, es la de su delicado estado 
de salud. Puí y soy amigo sincero e 
íntimo del señor Torríe-nte, ci •• 
nüa' niütíuo bifempre ) idenlixicauo a» 
cuantos asuntos .se han restieiJp en el 
seno del Gabinete. No me explieo có-
mo se 'ha podido interpretar su sali-
da a rozamientos entre ambos, que 
jamas han existido. 
l a C o m i s i ó n de im- ü l flopr 
p y e s t o s i n d u s t r i a l e s ^ m v j 
r 
región a la que la mancomunidad" sé 
extiende sin daño, antes bien, con in* 
dudable ventaja de-los-intereses gene* 
rales de la nación. 
No puede mirarse como exótico es-
te principio de la mimcomunidad aL 
repudáar como falta de rancio abolen*-
para los Gobiernos y de porfiada con- provincial adolecen, lo -unánime de la ¡ go legislativo la palabra oon que se 
troversia entre los partidos viene sien- queja y la insistencia cdn que ella expresa y define. Aparte de que íiil 
I se produce con caracteres análogos proclamarlo debiera y pudiera juz-
desde las más opuestas y aún contra- garse como indeclinable consecuencia: 
puestas regiones españolas. i de la libertad de asociad ón, sobran. 
El partido liberal conservador tip- ¡ antecedentes que invocar en nuestros, 
ne en este problema gloriosos antece- anales parlamentarios de proyectos y 
dentes que ni desconoce ni olvida el, declaraciones formulados y presenta-
actual Gobierno. Cuando su represen- j dos por hombres insignes pertenecien-
tación constitucional se complete e tes a las más diversas escuelas y afí-
íntegre con el apoyo del Parla^-liados a los más contrarios partido»-
mentó, sí una vez consultado el país | políticos, sin remontamos a tiempos 
resultaran con mayoría nuestras | anteriores a la implantación de la le-
ideas. el Gobierno a-mincia desde aho- ¡galidad constrtnicional que actualmen-
ra el propósito de Hevar de nuevo a te rige en España, y sería útil recor-
— Madrid, 18 de Diciembre, rnío el hecho de los sucesivos intentos 
Ayer tarde quedó constituida ^ri el Hoy ha firmado el Rey el decreto;de mejora iniciados por todos y ca-
Ayuutainiento la Comisión de Impnes-, referente a la^ Mancomuuidades pro-'da uno de los ministros que han des-
tos Industriales que habrá de informar | vincíales. ¡empeñado la cartera de Gobernación, 
sobre la tarifa de libre regulación ¡pa- El preámbulo dice textualmente: y cuando tales proyectos faltaran 
ra el próximo año económico, *4Señor.- bastarían a proclamar los vicios de 
Hsultó electo Presidente el c&cc- Motivo de constante preocupación! que la administración municipal y 
jal, señor Santiago Veiga y secretario 
el adjunto, señor Pons y Naranjo. 
Se acordó que la Comisión pa i i ni- do desde hace años el magno y difí-
timar su cometido celebre sesión los cil problema de la descentralización 
martes, jueves y sábados de 4 a 6 de administrativa. De que es insostenible 
la tarde. y nocivo el <;statu qno" da testimo-
s e m m 
Y SE 
ESTABLECER ÜK 
n O O E O I S -
\ m m m 
Con la debida oportimidad enmos 
cuenta de la llegada a esta isla, en el 
tr asatOíán tic o español ' ' Montserrat.:" 
que arribó a puerto el día Io. del ac-
tual, del aviador señor Rafael Martí 
y D ' Crasto, como asimismo (hicimos 
pública la satisfacción recibida coa 
motivo de la visita que tuvo a bien 
hacemos en esta redacción. 
El señor Martí D ' Crasto es tan 
modesto como intrépido aviador, 
var a la realización su empeño, pro-
pende a establecer •un nuevo "re-
cord" de distancia entre Key West y 
la Habana, con su hidroaeroplano 
marca <<Cu^tís.,, 
Son grandes los entusiasmos que 
en el espíritu del joven aviador ha 
despertado la visita a este país, el 
cual, según nos ha significado, tanto 
anhelaba conocer desde que residía 
en la , isla hermana de Borinqucn, que 
{ 3 , J 
I n v i t a c i ó n a l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
Sagua la Grande, Enero 5, 3 p. m. 
*¿euea*ai Gómez.—Punca "lAmérica/ ' 
Pueblos Sagna, Quemad os da CKE-
aies, lEanjcho Vcíoíz, fíiaára Morena y 
^ConaMLo, desean venga usted a inaru-
: Curación línea que es obra auya, ter-
[snmada ya, Hev^ndose a efecto día 10 
fdel presenite. Sus amigos y pnoblo tb-
trían con gusto cstarviera usted recep-
ción firvail^ ya que parciales no pudo 
r«er. ¡La Empresa pone a su cbsposi-
fáóax m i tren especial ihaista Santo Do-
^ñngo, seis mañana del -día 10. De ro-
•íamos venga. General 
| Dama, AloaMo de (Oomallillo,—Es-
eban Deiseca. — Oasamova, Alcalde 
—io Veloz. — iLedón, Presidente 
•^sambloa Dfberal. — Oolonge, oonso-
|..-̂ ro provincial. — üleoqud, — López 
QjoÉaitTOQa, Delegado de la Onbaai 
•Central. — Doban. — Borras.—Car-
pos Aifert — Maome-l 'GnitiérTez.—• 
(Delfin Tomasino. — Joian de Dio» 
^^a. -— José María González, Presd-
.^cnte de la Cámara de Comercio-— 
|l'mncisco de P. Machado,—Alfrado 
^triseca. — Juan i^rartín Deíseca. — 
r¡Pablo Sampedra. — Mannel Basco.— 
•l̂ ascano y otros. 
do, que devuelvo con gran afecto, y 
la invitación para inauguración lí-
nea ; pero a ésta no me es posible asis-
tir por no estar bien do salnd y ade-
más por hallarme c oraipromObid o a 
asistir como testigo a la boda de 'la 
hija de (Felipe Pazos. Quedo agrade-
•eido y envío por su conducto afec-
tuosos abrazos a los amigos de esos 
témúnosL Iraego, más despacio, los 
Tisatare. 
José Miguel Gómez. 
I 
las Cortes la reforma del réírimen lo-
cal en condiciones adecuadas para 
sn ráüido examen y su pronta apro-
bación, ya une -por fortuna sobre sns 
puntos SPénfefeles nuede con.sfn erarle 
lograda, de-íoues d»» la ardua y men-
torra labor nxre en Tas Cortes de 1907 
a 1909 realizaron. !•« concordia y el 
aí^rtímieTito de Tas diferentes fuerzas 
políticas. 
Uno de laq-ueTre.̂  iiiTr'orttíflTTtPS ex-
trema en au" wnww» ^eTirai«ite con-
sePTirrla ía jnt í^nJ efe c~itprfo eTrtre lo«i 
hombre? de î oT&íerno Se 5nr más dis-
tintas sñfirníSewápiiíeBs es <»T orre ê re-
fiere a Ta <,orrvenrpn(TW. ê ^TrUyvíznT 
la acoc^^mn r> -r^w^^mnTmdad die 
Avun^miento^. f IDfijn î̂ WTitfis tu'o-
virvíaTAs T>«.rt ffrf^ cr^Tnsiv a»*v<»TT+e 
pA-uri-ntr+r^'^Trc*. Tm v̂nnd-o medi r te 
la a.sri'CÍíTción po^flfe nffnt aanellos 
or.o'̂ T^nino Ta r^^vF^crWn' d^ e'rrnre<wris 
en alte s '̂sdo lí^^fvcióflffw iiwra To?r ve-
cinos de los mrebTos enclavados en la 
dar nue el artículo 80 de la vigente 
le3r municipal, recosriendo lo que ya-
coTisignaba el artículo 75 de la ley de 
1870. establece d princinib de la aso-
ciación o mancomunidad de Ayunta'* 
mientos para fines que taxativamenta 
concreta y determina. 
Nú* tarde, el proyecto de ley pre* 
ment ido a las Cortes en 16 de Diei<?rm« 
bre de TR82. (Hmtrwrae un canítulo ti*-
tnlado ' 'De las asociaciones de Ayun-
tamien-|70s'"r y Tas autoriza para la 
construcción y comr-ervación de ce* 
uxenterios, caminos -veciinaTes. •sruarde-
ría rural, nnlicía de so'fruridad. ins* 
trneción., asitej^eia médiea. anrove^-
eTi a.mr'oirtt̂ s TeeinnT'es y cualê rtm'eT̂ S; 
oíros obietos de sn evrliiviv^ ínterréK. 
El t̂ twvtWo de Ky dp ^5 die Dici^mhri^ 
ríe TS -̂l ti en e un fí^nfo consagro do tt 
las r^crionea v en él -nmenT-iba Ta 
ereacfÓTi y fuireTonanti'ento de Junita^ 
Pasa a la ú l t i m a plana. 
i í 
M a n i f e s t a c i o n e s í m p o r f a n í e s . U n i n f o r m e . 
procedente de la escnula de Curtís, 
en la cual fué Compañero de aprendi-
zaje del piloto Parla, y lo ha traído a 
Cuba el deseo de efectuar varios vue-
los. 
Confiadido en que no ha de rega-
tearle la prensa de esta capital la nc-
es la tierra de su nacimiento. 
Diesd'e luego, huelga decir que nues-
tra cooperación en pro de su aspira-
ción es decidida, y casi nos atreve-
ríamos a asegurarle qne de igual 
suerte procederá toda la prensa de la 
capital, cuj'o auxilio estima tan in-
dispensable, ' 
Como dijimos en nuestra edición co-
rrespondiente a la tarde de ayer, llegó 
a este puerto procedente de Tampa, a 
bordo del vapor t¿OIivette,rr el joven 
cajero del "Banco del Canadá/ ' Teo-
baldo Gou y Seijasu 
Fué conducido ante el JtEez de Ins-
trucción de la sección primera, cuya 
autoridad lo instruyó de cargos y de-
cretó su remisión a la Cárc«L 
El joven Gou, que se encuentra 
muy apenado por su arresto, manifes-
tó a varios reporters qne sentía haber 
emprendido viaje a Tarapa en evita-
ción de un seguro arresto, qne no pu-
do evitar al fim 
Dijo además qne si él hubiera sos-
pechado lo que iba a sucederle habría 
pedido a sus familiares la cantidad de-
fraudada al Banco del Canadá, para 
restituirla cesaría y valiosa protección para lie 
E N M A R R U E C O S 3 1 
$agna la Grande, Enero -5. 9 p» *a. 
^enera! Gómez.—Finca '^111^™»," 
-Ampliando tele.crrama esta tarde, 
Ws amigos y pueblos le reiteraai ofre-
^Tn lento tren especial Santo Domin-
go seis mañana del día 10.—Darma. 
^Deiseea. 
^nero 6, 5 p, m. 
^f^au Leiseca.—Sagua la Grande, 
^ n toda ©1 alma agradezco saín-
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
E í T E R O 6. 
A c c i o n e s ^ . 4 8 2 , 1 3 0 
B o n o s . 2 . 9 9 6 , 5 0 0 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Respecto a su fuga de esta capital 
niega absolutamente haber tenido tra» 
tos con el capitán de la goleta ''Do* 
ris," embarcación en la cual, asegurdi 
recientemente el detective Dominga 
Rodríguez que se habían embarcado^ 
rumbo a Panzaola, Gou y los jóvenes 
Enrique Perera y Rafael Marín. 
Sin embargo, la policía secreta, eií 
un nuevo informe al Juzgado, partici« 
pa que Gou y sus compañeros de fuga, 
intentaron, embarcarse para. Panzacola^ 
L a o c u p a c i ó n d e U l a d - e l - X i a m . Q u e d a p r o t e g i d a l a r u t a T á n g e r - A r c i l a - L a r a c h e -
A l c á z a r . L a s b a j a s d e l c o m b a t e d e a y e r e n Z e g u e l d a . E l R a i s u l i h u y e h a c i a l a 
Y e b a l a . L a p a z e n L a G a r b i a . Ocupado Zeguelda, en dispersión 
los moros -qoe aira siguen adictos al 
Raisuli ni se ha hecho el avance so 
•bre Zinat' qp» queda prácticamente 
bajo los fuegos de Zegucida y de 
Ulad-el-Xiam, Xa nueva posición, que 
fortificada, «protege j asegura la mía 
T/mger-ArcáiaL Lazache-Aicázar. t E l 
avance sobre Zanat no es necesario y 
con ello queda probada la opinión del 
general Silvestre acerca del eñguo va-
lor de Zinat después de haber temado 
Cuesta Colorada, en donde anoche 
pernoctó la col umna mía vez realizada 
la admitabiLe optación Sobre üiad-el-
mp™, ocupada sin dáspaxar un tiro 7 
uno de kw más redonda éxitos tácti-
cos de este íntetí^wíe candóllo qne ob-
tiene praadee \&3áorías con «1 menor 
número de ba jaa. 
Uiad-ei-33»n, sittwda en 3os JknSSfé 
de la zona iníberntaicioinaíl, protege y 
asegura la tranquilidad en todo el te-
rritorio eompreaidido entre Ooesta Co-
lorada y Zmat. ASaora «1 Raisuli se ve 
desalojado de uno de sos mejore* ra-
fugios y del sitio propicio a sus entre-
vistas con los amigos de Tánger, Ello 
era nna vergüenza parz la autoridad 
X el prestido del fcncral Silvestre 
que le ha echado para siempre de esa I paros tan certeros que quedó destmi-
guarida. 
autoridad y la fuerza de las armas. 
Las bajas en el combate de Zeguel-
da. han sido cinco heridos y un contu-
so. 
Los moros dejaron, a la otra orilla 
del tío ^leharhar, siete muertos con 
armas y municiones, iievándose el res-
to de las bajas, bajo el fuego de los 
Schneiders qne los diezmaba. La aldea 
de Zeguelda fué destruida y sus mora-
dores huyeron como ratas a refugiarsa 
a la zomta internacionaL 
Emplazadas las baterías en Zegudl-
da, se hizo fuego sobre Zinat, con dis-
da la casa del Raisuli, El enemigo no 
•contestó el fuego por lo que se deduce 
que Zinat está abandonado. 
Se han ocupado ayer por fuerzas de 
la columna Silvestre las importantes 
posiciones de Sarf, E l Haman y Miz-
la que aseguran el completo dominio 
de la Garbia. 
Son cadenas de posiciones que enla-
zadas entre sí, aseguran el paso fran-
co desde Tánger a Larache, El*aban-
dono de Zinat confirma la confidencia 
Ya que los señores políticos lo lü-
cieron mal, hay qne enmendarlo con la 
de que los moros quieren la paz. 
BOLSA DE NEW YORK 
O I C M DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 4 7 6 , 7 0 0 
B o n o s . . . . . . 2 . 9 2 4 , 0 0 0 
Enero 6. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 4 7 6 , 7 0 0 
B o n o s 2 . 9 3 5 , 0 0 0 
El Raisrili. sin fuerza que oponer 
al Comandante Oeneral se ha refugia^ 
do en la Yebala, en la kábila de los 
Beni Arós, que dicen lo tienen prisio-
nero. 
Los kabilefíos del Fach, dominados 
por los cañones de Ulad-el-Xiam, han 
sacrificado un toro bajo la bandera de 
España y con sus más acreditadas za-
lemas le han dicho al general Silves-
tre que quieren ser muy amigos de 
España. 
El General, con gesto sonriente, les 
ha prometido a cambio de su adhesión 
que los defenderá del favato. 
Ab-Allak, gran amigo del Raisuli y 
un morazo de barba apostólica, cayó 
en el combate de Zeguelda, entre los 
muertos cogidos en la orilla del río 
Meharhar, Ab-AIlak, como el Yilali, 
era moro influyente, y con su muerte, 
pierde d Raisuli a uno de sus mis 
valientes guerrilleros. 
Terminadas las operaciones en Ulad-
el-Xiam y Zeguelda, ha regresado la 
columna a Arcila y nosotros hemos fe-
licitado en nombre del Diario, al ge-
neral Silvestre, por su campaña en 
Marruecos. 
tosías servando GUTIERREZ, 
Arcila, Diciembre 15. 
I E O B A L D O G O L ' T S E T J A S -
mediante 100 centenes que ofreciéroai 
al capitán Mr_ Gio CL Chura au, el 
día 24. 
Y asegura que este marino les acon-
sejó que hicieran su fuga en el vapor 
"Mascotte." que salía aquel propio 
día mía hora antes que la goleta, a 
sea, a la una de la tarde, lo que reali-
zaron Gou con el nombre de Conrado 
Seijas y Perera con el de Feliciano Fcr* 
nández. 
Rafael Marín, dio sus generales. 
Agregan los de la secreta, que Mr* 
Shumau dijo a los jóvenes Gou, Marín 
y Perera. que viajando en el "'Mascota 
te / ' ganaban un tiempo precioso para 
evadirse de la policía. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
teiitíacioD de ayer. 
ENERO 6. 
$ 50.298-37 
S E C C I O N m 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Enero 6 
Plata e s p a ñ o l a 99 ^ a 99 ^ % V . 
Oro americano contra « r o e s p a ñ o l 10 * \ 0 ] i % ? . 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a 10 a \0% % P. 
CENTENES a 5-32 ea plata. 
Idem en cantidades. 
LUISES 
a 5-33 
a 4-15 en plata. 
a 4 '26. 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a _ 1-10 a Í A O j ú 
I d e m en cantidades 
CABLE8RAMJI3 GOMERG ALES 
Nueva York, Enero 6. 
Róeos de oiioa, o y o r cie^^ 
Lntcrcs 99 
ouos de los Estados Unidos, « 
$93. 
Descuento papel comercial, 5 a 
oJ.i2 por ciento anual. 
v/amüiofe - Londres, 60 djv, 
banqueros, $4.S2.40. 
jndres. a ia vista 
banqueros, .̂"S .̂OS. 
Camn os N(Mire 1 arís. bamneros. 6Í 
á \ r . , 5 francos 13116 céntimos. 
Cambios iobre Hamüurgo, 60 d \ v , 
banqueros, 94.513 
Lr;i s polurisaeiAn 96. en pU 
za, de 3.20 a 3.23 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 1.718 cts. c. 
y t 
Mflscjihfldn polanzación 89. en pía^ 
2a, de 2.70 a 2.73 vts. 
Azúcar de uiHJ. pol. 89. en plaza 
de 2.45 a 2.48 cts. 
Hoy se vendieron 50,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnessotta, $4.5d 
Manteca del Oeste, en tercerolaa 
$11.05. 
Londres, Enero 6 
Azúcares, centrífugas, ^pol. 96, 9s. 
6(L 
Mascabado, Ss. 6d, 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 8s 11 1¡4 d. 
•Consolidados, ex-interés, l l . l l l O 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra 
5 por ciento. 
s i ceiones comunes de lee Ferro 
carriles Unidos de la Habana reg:s 
tradas en Londres cerraron Hoy 5 
£81. 
París, Enero 6 
Renta francesa, er-interés, 85 fran-
cos, 77 «entilaos. VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 6. 
Se han vendido iioy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 482,130 accio-
nes y 2.996,500 bonos do las prin-
cipales empresas que xa£tcan en los 
Atados Unido ¿. 
ASPEGIO ^x, uA FT̂ VZA 
Enero 6 
Azúcares. 
En Lonires rige el precio de la re-
moladla sin variación. 
De Nueva York nos avisan merca-
do firme. 
•Los reñnadores han adquirido 50 
rail sacos centrífuga, base 96 a 3.20 
centavos con derechos, precio equiva-
lente para Cuba a 1.85 centavos .cos-
to y flete. 
Nuestro colega el "Avisador Co-
mercial" tiene noticias de haberse 
vcndi lo de este país, para despacho 
de esta quincena, 15,000 sacos centrí-
fugo, base 96, a 1 7¡8 centavos costo y 
ilete, y dicen que son mayores las ope-
vaciones y que un especulador ha 
oomprado 10,000 sacos para despacho 
de Enero a 1.29¡32 centavos costo y 
Hete. 
En nuestros mercados los tenedores 
(fue disponen de recursos, se mantie-
nen retraídos, en espera de que los 
precios mejoren y los exportadores 
se mantienen a la espectativa. 
•Sólo sabemos haberse hecho la si-
Suiente venta: 
360 sacos centrífuga polariza-
ción 97, a 3j65 rs. arroba, 
más $2, trasbordo en bahía. 
Cambios, 















Pnrfs, F d \ v 
H«mbor»o, 3d(v. E»i«<íop üniflog. | ijv 
F»p«fi»,s. piaraycii-
tírarf, H dp-
^^.Dapel oom~erclal S 4 10 n 2 
MOKFDAS E X T R A X J K K A S . f . i ' 4 ^ 
»•> hoy, comoaija»: 
¿rernbackí ___ io.i¿ 10 V P 
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Acciones y Valores. 
K mercado local de valores ahn6 inactivo. »i»iiu 
£ n U Bolsa se París se cotizaron 
fe^f^J^Wo Español T ¿ 2 
trancos ex-dmdeivio 
Las ackones del Banco Territorial 
fumbién en la d ¡ 
^arís a 649 francos y fe. Beneficia-
rías de esta institución a 128 franscos. 
En Londres las acciones de los 
F. C. Unidos de la Habana que radi-
can en aquel mercado se cotizaron de 
80.3 4 a 614|4 el abre y de 80.1|4 a 
80.3 4 el cierre, acusando 1¡2 punto de 
baja. 
El mercado cierra con el tono de flo-
jedad. 
Se efectuaron sólo las siguientes 
ventas: 
200 acciones F. 'C. Unidos, a 85.1|4 
100 idem Comunes ,áe la H. E, lí. 
Company, a 84.1 ¡4 
100 idem Preferidas de la H. E. E. 
Company, a 99. 
Al clausurarse la Bolsa en el cam-
bio de impresiones habido entre co-
rredores y especuladores, se cotizó ex-
traificialmente a los siguientes tipos: 
Banco Españoñl, 93.1|4 a 95. 
F. -C. Unidos, 85.1¡8 a 85.1|2 
Preferidas de la H, E. R. Company, 
98.1|2 a 99 
Comunes H E. R. Company, 83.314 
a 84.1|4 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 92 a 95.1|2 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 66 a 71.112 
Compañía dt los Puertos de Cuba, 
30 a 60. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 6 
Entradas del dia 5: 
A Ramón López, de varios lugares, 
35 machos. 
A Cristómal de la Guardia, de Bau-
ta, 34 machos. 
A Betancourt y Negra, de varios 
lugares, 160 machos. 
A Antonio Gracia, de Regla, un ca-
ballo. 
A Revilla y Mesa, ido Camagüey. 
240 machos, 
A "'La Invencible," de la Segunda 
iSucursal, 2 vacas, , 
Salidas del dia 5: 
Para los mataderos de esta capital 
salió e Iganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras, 
Miatadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Bejucal, a Gusíavo Gueren-
dián, 12 machos. 
Para Guauabacoa, a Tomás Valen-
cia, 18 machos. 
Para Mariauao, a Adolfo González, 
26 machos. 
MATADERO DE LUYANO 
Kesefc sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 74 
llera de cerda JO 
Idem Linar . . . . . :. . . . U 
l l i 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 cts. el kilo, 
C¿rda, a 38 y 40 centavos el kilo» 
küo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 26 centavos el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Rescs sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganalj vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
. . . . 214 
120 
. . . . . 13 
346 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va 
9 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 v 33 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar , , 
. . . . . 0 
1 
. . . . . 0 
10 
cae, de 21 a 23 cts. el kilo. 
áe detalló la carne a ios iiguientei 
precios en plata: 
Vacuno, a 23 centacoa. 
Cerda, a 3á centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
V«nta en píe 
Ganado vacuno, de S.lji a 5 3U 
Jdem de cerda, a 6. 7 y 8 centavos 
L-anar, de a a 5 centavos 
BANCO ESPAÑOL OE LA I S L A DE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL; $ 8.000,000 
DECANO DE L.OS BANCOS DEL PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AOUIAR 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: / Qa,iano iss-Montc 202. 0 - 4 2 . b-
l iascoain 20.-Egiílo ?.-Paseo de Marti 1 24 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 




& inta Clara. 
Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Ccibarién. 
S'.gua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMA5ÍO 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACibiM DE YAIOHES 
O F C I A I L 
Billetes del Ba. co j<¿paÓo] de la Isla le 
de Cuba, 2a 3 
Fla:a etípauu.a ^OULÍS iro español 
90% a 99% 
Greeubacr.. uro esp̂  
110% a 110% 
VAkORE* 
comp. ve ia 
Fondo» f -úbWcor Valor i3)*) 
• i t r é v ' t é de la Repübllca 
de Cuba 110 114 
,)ó ;lica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 102 106 
. luera bípe-
de la Habana 111 115 Uu.ií ucuiucí ^¿unda bipo-
Bca ' • uuiamieuU 
de la Habana 106 111 
ûc.uuco ira bipotec» 
f. C de Cienfuegos a VI-
i laclara N 
Id. id. segunda id N 
id primeta id Ferrocarril 
d© Caibarién N 
id. primera idem Gibara a 
Holgnln N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
D o ^ u ¿ Hipotecarios de la 
'".jmrviñfa i'e r; io •- ülec- i 
tricidad de la Habana, . N 
..v̂  i - ..^ .i ..i cec-
fríc R a i i w aya Cj. an 
circulación N 
DUiî cjuOéa generales (per-
petuas) coisoiU'.ades de Iof p. C. ü. de ta Ha-
bana N 
Botioá de la Cornpanu ao 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
Tho Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
!d. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
'bligxciunes generales con-
solidadas Com'üía de Gas 
'«ctricidad de la Ha-
bana 102% 106 
•") de la Repúbiica 
de Cuba 101 105 
Matadero Industrial. . . . 55 85 
< lAjiciCmetj M.ineruo &.RT&-
r r> rantizadae (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . 75 90 
ACCIONES 
r; pro ^ítianoi 1p la isi» 
de Cuba 93% 95 
U,nlz f9* jTnerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 116 130 
Banco Cuba N 
ompañia de Ferocurriidi 
Unidos de la Habana y 
a • n i f"?nes de Regia Ll< 
mitada 84% 85% 
..a Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
, ai paula del Perocarrll 
del Oeste N 
ompaüía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
•d. vd. (Comunes). . . . . N 
errocarril de Gibara a 
Hoigutn N 
-a. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
uique de la Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Xueva Fábrica de Hielo. . N 
i.onia de C mercio de la 
Habana (Preferidas), . . N 
Id. id. comunes N 
urupaú!a de Construcclo-
Tes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba, . . N 
impañía I-Iavana Eiectrlo 
wavg ' tght Power 
Preferidas 98% 99 
Id. id. Comunes . . . . . 83% 84% 
v o upañia Anónima ae Ma-
tanzaa n* 
Compañía Alfilerera Cubana N 
ompañía Vidriera de Cuba N 
, ,^pn •'"eiephone Co, (pre-
íeridae) 917̂  951̂  
Cu a. • (flephone Company 
(comunes) 67% 71% 
La. Aiumurado y Maellea 
Los Indios n 
5̂ atadero Industrial. . . . N 
pnfn Agrario '.en cir-
culación) 50 Bin 
Banco Tericorial de Cuba, 97 120 
Id. id. Beneficiadas . , , . 15 30 
k AHÍT "Vorka 
Ccmpany 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 35 59 
Ca, Eléctrica de .Marianao. x 
Ca. industrial de Cuba . . no 120 
Habana, Enero 6 de 2914, 
PQ Secretarlo. 
Francisca Sincnex. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Kanque- Comer danto* 
Londres, 3 d|v 20% 20% p|0 P. 
Londres, 60 d|v 19% 19% p O P, 
. . . 6 5% p 0 P, P|0 P 
4% P¡0 P, 
2 piü P 
10 p¡0 P. 
% P¡0 P. 
10 PIO P. 
París, 6 d|v 
Faru 6u d'? 
Alemania, 60 djv. . . , ' 4% 
A iMnaiua 00 d|v , . , , 
E, Unidos, 60 d|v, . . . 10% 
40 djv 
España, 8 djv, s¡ plaza % 
1 cbcueuto ^upei Comer, 
clal g 
AZUCARES 
.^ticar centriruga. a ~ guarapo, polarl 
zapirtn í>R en almifén a prec'o de em-
barque, a 3.7|16 rs. arroba. 
.zücar dt» m el loiar V M V 89. «n al-
macén, a precio de embarque, a 2% rs. 
arroba, 
Seuores Corredores de turno durante la 
Pf-or -te «emana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet, 
Para Aziicares: Benigno Diago. 
Habana, Enero 6 de 1914. 
Joaquín Gumfi Fernán, 
Slodico Presidente. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
<JJ5>̂ 'r> 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE F U M A G A L L I 
Valores 
Amal. Copper 




U, S. Rubber Co 
Can adían Pacific 




Intérborough Met. Com. . , 
Mis. Kansas & Texas . . . 
Missouri Pacific 
Grt. Ñor. Prefd 
California Petroleum . . . 
Mexican Petroleum, . . . 
Northern Pacific . . , . 
New York Central . . . , 
Reading . . . . . . . . 
Union Pacific 
Nat, Rys, of Méx. 2d Pref, 
Southern Pacific 
U. S, Steel Common . , . 
Dlstillers SecurttleB. . . . 
Chino Copper Co 
Am- Beet Sugar . . . , . 
Rock Island Com 
Rock Island Pref 
United Clgar Store. . . . 
































































N. G E L A T S & Co. 
BANQUEROS AGÜIAR 106-10S 
V é n d e m e , C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagader 
en todas partes del mundo 
o» 
-Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rao-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el paj). 
GIRAMOS SOBRE TODAS PARTES DEL m m 
El Departamento de Ahorros abona e! 3% de interéi 
anual sobre las cantidades depositadas oada mes. 
AB.ERTO LOS SABADOS DE 3 A 8 P. M . 
B A N C O N A C I O N A L O E C O B A . 
CAP TAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
S 5.000,000-00 
S 39.000,0300J 
' E L . I R I S " 
Compañía de Seguros Múluos contra Incendio, establecida el año de 1 355. 
VALOR RESPONSABLK ? W.1U.29í-(Ki 
SINIESTROS PAGADOS 




DE 1910 „ „ „ 
DE 1911 „ „ „ _._ 
DE 1912 que se descontará en 1914.... 
S 
$ I.TOl.Ho-U 
tl.7 U-l • 
Hfi. S7S- 5S 
ÓS.4U2-U 
44. 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en estn fecha un vilor i i »? )),T7Î Í'B 
en propiedades, hlporecas, Bonos 'le esta ilsptlbllca, Lá nina* del Aytmtj ni «uto Ij 
la Habana y efectivo en Caja y en lo* Banco?. 
Por una módica cuota asegura fincas urbana'' y establecimientos marcmUiji 
üaoana, Noviembre óO de 
t i - CONSEJERO DIRr.CTOR, 
C a r l o s A . N o y a v F i c h a r d o . 
o-* 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
DEL 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del sefioi* Presidente-Di-
rector, se tita a los señor ís socios sns-
(riptcTC-s para la juiita uT!.'iieral Ordi-
naria que, de acuerdo con lo que pres-
c 'hpn los art; •uí-to 11, .17, \'¿. -14, 4r» 
64, 65 y 67 de nuestro Reglamento, se 
ce'ibrará en Jo» balonr-s «iol Centro As-
turiano el pr-V-ci u) domingo J], a la 
•nía y media da la larde, continuando 
3l ]S; y debitado cit^irsc, en la pri-
meia Junta, b mihid de les señores 
del Consejo, se hdi'.an expuestas la* 
aclaraciones nacesa îus en la oi'i-iflii 
¿t la Institución. 
Habana, Enero 4 de 1914. 
El Secretario, 
E. González Bobcj. 
C 183 5-B. 
Noticias cablegráfícas: 
11.19 a. m.—Loe valores del ferrocarril 
Balt. & Ohio muy flojos, debido a 
la distribución que hará el Union 
Pac. de todo el papel que tieno de 
esta empresa. El bajo-tono del mer-
cado bueno. 
12.22 p. m.—La distribución que hará el 
Union Pacific será de $3.00 efectivo, 
doce acciones preferidas y veinte y 
dos acciones comunes del ferrocarril 
Baltimore & Ohio por cada cien ac-
ciones comunes de las del Union. A 
las acciones comunes del Union Pac. 
se les rebajará el dividendo del 10 
al 8 por ciento anual. Compraría-
mos. 
Acciones vendida»: 475,000. 
Habana, Enero 6 de 1914. 
L A Z A F R A 
EL '- PORTUOALETB'' 
aPot telégrafo.) 
San José de las Lajas, Enero 6 
11-30 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
En el día de hoy, principiará la mo. 
lienda el central ' Portu¿alete" ubi-
cado en Cuatro Oamano», del los here-
dero* del Marqués de Comillas y del 
que es apoderalio general el Sr. Ma-: 
nuel Otaduy. Las mejores introduci-
cidas en la casa de calderas, lo bueno 
quê  se presentan los campos de caña 
V el ro haber huelga do coicno* pro 
mete una buena zafra. 
El Corresponsal. 
Central ''San Ignacio" 
Dtóho central, ubicado en Agrá-
mente, y de la propiedad del señor 
Baltasar Urbistondo y Compañía, em-
pezó a moler el 17 de Diciembre del 
pasado, y según noticias facilitadas a 
" E l Yncayo," de Matanzas, hasta el 
presente muele admirablemente pu-
diéndose cailcular un promedio de 
4,500 arrobas por hora. 
Hasta el presente tiene elaborados 
3,438 sacos de trece arrobas. 
* (Esta finca cuenta con un excelente 
personal. 
Distinguiéndose su mayordomo, el 
culto joven matancero señor Ramón 
Campos; su primer maquinista Sixto 
Barroso; su primer pesador Manuel 
Allvarez y se encuentra al frente do 
la gran tienda mixta, el simpático 
y distinguido joven Ignacio Alonso 
Terminará este central en Abril, 
con 90,000 sacos, 
lían comenzado a moler los centra-
les siguientes: 
Eu Jaruco, el "Carmen." 
En Sagua, el "Corazón dee Jesús" 
y el "Oonstancia." 
Movimiento en loe seis principal os 
puertos de la isla y existencia en to-
dos los puertos: 
El 7 dee Enero de 1913 molían 99 
ingenios; se habían recibido en los 
seis puertos 20,494 toneladas y de 
Oriente 7,000 idem; habían salido 
por los seis puertos 25,018 toneladas 
y había una existencia de 10,000 to-
neladas. 
En igual fecha de este año muelen 
119 fincas; se han recibido en los 
seis principales puertos 33,169 tone-
ladas y de Oriente 30,000; han salido 
por los seis puertos 28,978 toneladas 
y hay una existencia de 35,733. tone-
ladas. 
Existencia en toda la isla en 1913 • 
19.392 toneladas. 
™*m ftn 1914. 6ñiv9n ídem. 
V a l o r O f i c a i 




Peso plata esapQola. 
40 centavos plata kt. 
20 centavos piata k*. 






V a p o r e s d e t r a v e s t ó 
6E (ESPERAN 
Enero 
» 8—Cayo Bonito. Londrec. 
» 8—Borkuir Biemen y escalas. 
8—Ida, Liverpool. 
» 9—Santanderino. Liverpool y es'las 
12—Esperanza, New York. 
•> 12—Monterey, Progreso y Veracruz 
12—Chalmette, New Orleans. 
« 14—Saratoga, New York. 
14— Espagne, Veracruz. 
m 14—Californie, St. Nazaire y' escala». 
» 14—Steigerwald, Veracruz. 
„ 18—Andijk, Rotterdam y escalas. 
„ 19—México, New York. 
19—Morro Castle, Progreso y Vcracru-
.. 21—Times, New York. 
SALDRAN 
Enero 
m 10—Havana, New York. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
» 12—Esperanza, Progreso y Veracro*-
•» 13—Monterey, New York- ,^ 
• 14—Stíigerwald. Hamüurgo 7 est 
15— Espague, St. Nazairo y escalas 
« 16—Californie, New Orleans. 
» 17—Saratoga, New York, 
w 17—Ohalmette, New Orleans. 
m 19—Weaterwald. Hamburgo y esd 
a 19—Méivco, Progresa y Veracrui 
n 20—Morro Casile, New York. 
m 20—Grosser Kurfuerst, Colón. 
„ 21—Andijk, Veracruz y e s c a l a * -
Of.SEEVACIOHES d# 
Correspondientes al día 6 de Eneri0ii-
1914, hechas al aire Ubre en .'. ., 
mendares," Obispo 54. expr^s.^ 
para el Diario de la Marina. ^ 




Barómetro, a >as 4 
E N E R O 7 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A T R E S 
DIRECCION I &DBINIS7S1CI8Í 
P A S E O D E M A R T I N? IOS 
APARTADO DE CORREOS 1010 DIRECCION TELEQRAPÍO*. 
" D I A R I O H A B A N A " 
Teléfonos: Redacción, Ae301. Administración, A020t 




¡ ;: (12 meses 6 8 .. 
_ f 12 meses unión _ ! g 
POSTAL ] 3 
$ 14-00 plata 
7- 00 ,, 
8- 75 ., 
$ 16-00 piala 
8-00 „ 
•1-flO ., 
$ 21-20 oro 
11-00 ., 
C-00 „ 
E D I T O R I A L 
Abiertas las columna.s del Diario de 
Marina a la libre y amplia discu-
sión sobre el trascendental problema 
azucarero, en cuya rápida y satisfac-
toria solución todo el país está inte-
resado, hemos leido con toda la aten-
ción debida cuanto han dicho sobre un 
asunto qne reviste -en los actuales mo-
mentos tanta importancia, competen-
tes ingenieros agrónomos, químicos 
industriales, directores de fabricación, 
hacendados, colonos, comerciantes, la 
Liga Agraria y varios otros entendi-
dos peritos. Después de pesar y com-
parar entre sí las diversas opinones 
tan autorizadas nos permitimos emitir 
la nuestra, sin pretensión de terciar 
en el debate y con el único propósito 
de exponer las ideas que nos ha su-
gerido la lectura -de tan interesantes 
v, muchos de ellos, bien razonados 
trabajos. 
Creemos que siempre y en todas cir: 
cunstanciab deben marchar en perfec-
ta armonía los colonos y los hacenda-
dos, pues si los primeros son los que 
cultivan la tierra y llevan la materia 
prima al tapiche de los centrales, tra-
bajan en muchos casos con el dinero 
que les facilitan los segundos y las tie-
rras de éstos adquieren mayor valor 
al fomentare en ellas un central, co-
mo lo comprueban los elevados pre-
cios que alcanzan en la actualidad, 
particularmente en la provincia de la 
Habana y la de Santiago de Cuba, te-
rrenos que en la primera antes valían 
Tniíl pesos la caballería, no pueden con-
seguirse ahora a menos de dos mil, y 
los que ante^ podían comprarse fácil-
mente en Oriente por cincuenta o, a 
lo sumo, cien peses la caballería, valen 
hoy quinientos por lo bajo. 
Se ve, pues, que si el hacendado re-
munera el trabajo del colono con más 
o menos largueza, según el precio que 
alcanza el azúcar en plaza, la labor 
del cultivador propende a aumentar 
€l valor de las tierras del primero, y 
tan así favoreciendo sus respectivos 
intereses. Por esta causa se impone 
tma perfect-a unión entre ambas par-
tes, sin que ninguna de las dos se per-
judique en beneficio do la otra. 
La actual crisis producida por la ba-
ja de los precios, es sin duda deplora-
ble, mas si echamos una Airada re-
trospectiva, veremos que este año no 
es el único de prueba que ha tenido 
Cuba, en lo quo va de siglo, y que me-
chante el tesón y la laboriosidad de 
nuestros hacendados (cualidades que 
^o les faltarán ahora) no Bolaanente 
se han sorteado todas las dificultades 
y conjurado todos los conflictos, sino 
que la producción azucarera ha ido 
constantemente en aumento; en 1902, 
a pesar de haber declinado los precios 
hasta 2% ra @ se hicieron 863,762 
toneladas; en 1903 los precios bajaron 
hasta 3̂ 8 rs y se elevó la producción 
a 1,003,273 toneladas; en 1904 3*4 7 
1-052,875 toneladas respectivamente; 
^hiendo luego los precios en los cita-
dos años hasta llegar a constituir pa-
ra la totalidad de la zafra un prome-
t o aceptable. No obstante los bajos 
precios que solían regir al principio 
zafra, la producción fué aumentan-
do de año en año, hasta alcanzar en 
â anterior campaña la colosal cifra 
de 2,429,240 toneladas, y según los 
cálculos adelantados, la zafra que acá. 
ha de inaugurarse, aun suponiendo 
^ue no exceda en cantidad a la álti-
^a, como hay quienes lo creen, ha de 
sfr ^ todo caso de gran rendimiento 
81 las condiciones atmosféricas y un 
Pronto y satisfactorio arreglo de los 
inflictos que han surgido última-
^n te entre los trabajadores do cam-
po, los colonos y los hacendados -per-
miten "wler la totalidad de la caña 
hay en los campos, 
^ n varios de los trabajos que se han 
Publicado en el Diario sobre el pro-
azucarero, se aboga por que el 
?obi lerno reduzca los derechos de im-
^r taciún sobre los artículos de pri-
mera necesidad, a fin de abaratar el 
costo de la vida del obrero; que esta-
blezca un banco hipotecario y de pres-
tamos que facilite fondos a los hacen-
dados y colonos sobre las cosechas y el 
fruto elaborado en sus momentos de 
apuro, para evitar que tengan que sa-
crificarlos; que construya almacenes 
capaces para contener un número con-
siderable de sacos de azúcar, con el 
objeto de no verse obligados los hacen-
dados y colonos a embarcarlos y for-
zar su venta en las épocas de precios 
bajos; que declare libres de derechos 
de importación la maquinaria aznica-
rera y todos los instrumentos de agri-
cultura; que trate de consegiiir de las 
empresas ferrocarrileras una reduc-
ción en sus tarifas de fletes, y otras 
medidas que, como las expuestas, se-
rían de gran eficacia. 
Los .productores hacen muy bien en 
reclamar esas medidas y procedo que 
laboren con empeño y sin descanso por 
ir obteniéndolas; mas no deben fiarlo 
todo a la acción del Estado y al apo-
yo del Gobierno y el Congreso. Deben 
también por sí mismos realizar una 
parte del programa. 
La ciudad de Mérida de Yucatán se 
hallaba, ha pocos años, en un estado 
de plorable, con sus calles llenas de 
baches y peñascos, sin aceras, con un 
alumbrado defectuoso e insuficiente, 
sin salida para las aguas, las que, cuan 
do llovía, se estancaban en las partes 
bajas de la población formando lagu-
natos infectos y malsanos y quedando 
hechas lag calles verdaderos lodazales. 
Un gobernador de carácter enérgico y 
animado de un gran espíritu patrióti-
co se propuso remediar esos males; 
reunió a todos los dueños de haciendas 
henequeneras y íi los principales co-
merciantes de la localidad, consiguien-
do de ellos que abonaran 25 centavos 
mejicanos (próximamente 12 centavos 
de nuestra moneda) por cada arroba 
de henequén que vendieran; y en me-
nos de cinco años logró transformar a 
!Mérida en una de las ciudades de 
América más limpias, mejor adoquina-
das y alumbradas, con todas sus ca-
lilos asfaltadas, buenas y anchas ace-
ras de cemento que se extienden mu-
cho más allá del recinto do la pobla-
ción^ un gran hospital moderno, asilos 
para los ciegos y los dementes, un 
gran edifico para la Escuela de Medi-
cina y otros varios de utilidad pública 
cuya falta se hacía vivamente sentir, 
un sistema de desagüe tan perfecto, 
que a la media hora de haber llovido 
todas las calles están totalmente secas 
y, finalmente, varios paseos y parques 
amplios y bien situados. 
Como el henequén alcanza en la pla-
za un precio mucho más elevado que 
el azúcar, locura sería pretender que 
el productor do este último artículo 
abonara un real por cada arroba que 
vendiese; pero no creemos que sería 
una exorbitancia pedirle diez centavos 
por saco, lo que equivaldría escasa-
mente a un centavo por arroba en 
los sacos de 300 libras y algo menos en 
los de 325 libras, o sea de 13 arrobas. 
Habiendo sido de unos diez y siete 
millones de sacos la producción del 
año pasado, se podría recaudar fácil-
mente y sin coacción de ninguna clase 
dos millones 125 mil pesos, y a medida 
que fuera aumentando la producción 
resultaría también proporcionalmente 
mayor la reoaudacrón, pudiendo en-
tonces reducir la cuota a medio real 
por saco, y menos aún. 
En dos o tres años habría dinero 
bastante para establecer el banco, con 
un capital suficiente para cubrir todas 
las necesidades de los agricultores, 
construir almacenes e implantar cuan-
tas medidas fueran convenientes para 
afianzar el mercado y desarrollar la 
industria .en las mejores condiciones. 
E l pequeño impuesto de un centavo 
por arroba afectaría solamente a los 
ricos, o sea a los que fabrican el azú-
car o trafican en él, y no podría jamás, 
baio ningtm concepto, considerar-
se como un derecho de exportación, si- en los ingenios cuantas economías ccan 
no simplemente como una ligerísima compatibles con la labor que se ha de 
reducción en el precio de venta del 
fruto. 
Sábese que en los momentos en que 
prevalece una crisis en los mercados 
azucareros y cuando no alcanza el pre-
cio de venta para cubrir el costo de la 
fabricación, no ganan ni el hacendado 
ni el colono, y no obstante esto, hay 
que seguir fabricando azúcar, y si aca-
ro, restringir algo la producción; pues 
un negocio tan vasto y en el cual hay 
tan cuantiosos capitales invertidos no 
puede abandonarse enteramente, so 
pena de condenarse a una ruina com-
pleta e irreparable. 
Lo que hay que hacer es luchar, lu-
char siempre, hasta el f i n ; establecer 
ejecutar en ellos, con el objeto de aba-
ratar los gastos de elaboración. 
Si hemos de confiar en lag leccio-
nes del pasado^ todavía podemos es-
perar, a pesar de las adversas circuns-
tancias con las cuales empieza la nue-
va campaña, que mejorará la situación 
más adelante y que los resultados f i -
nales de la zafra sean tales que resar-
zan a nuestros productores de cual-
quier perjuicio que pudieran haber ex-
perimentado al principio de la misma. 
Lo que se necesita es que tengan áni-
mo y trabajen con fe para lograr, al 
fin de la jornada, como ha resultado en 
años anterioreSj ver recompensada su 
labor y premiada su constancia. 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Enero, 2. 
Dos grandes personajes han te-
nido un Año Nuevo desagradable. Es 
uno de ellos el famoso pianista po-
laco Paderewski, que ha dejado de 
dar un concierto en Denver, Estado 
de Colorado, porque temían que le 
disparasen bombas explosivas unos 
hebreos agresivos, que lo acusan de 
haber regalado dinero a un .periódi-
co do Varsovia dedicado a la propa-
ganda contra los judíos. El otro per-, 
sonaje—menos importante, por no sor 
más que un monarca y ya se sabe, 
que ahora, los pianistas, los violinis-
tas y los itenores están en un pia-
no superior a los soberanos—es el 
czar Femando de Bulgaria. En la 
sesión de apertura del Parlamento, 
o "'Sobranié," los socialistas le han 
echado en cara de haber sacrificado 
a sesenta mil soldados búlgaros, 
muertos en la guerra; y los agravios 
no 'han correspondido al saludo que 
ha hecho al retirarse. Una vez más 
hay que repetir lo de que ''nada sa-
le tan bien como el éxito." Fernan-
do fué a la guerra, no solo para ser-
vir sus propias ambiciones, si que, 
también las de su pueblo, que lo em-
pujó a pelear. Como no se ha conse-
guido lo que se deseaba se culpa, 
ahora, al czar por haber hecho lo 
que se le había pedido que hiciese. 
Pero otro personaje 'ha tenido un 
Año Nuevo esplendoroso; es el ya 
célebre Pancho—o señor Don Fran-
cisco—Villa, general constitucionar 
lista y supremo imperante del Esta-
do mejicano de Chihuahua. Ha or-
ganizado allí una especie de régimen 
de socialismo militar; apoderado ;dc 
los Bancos, de las minas, denlos me-
dios de transporte y de las tiendas, 
se dispone a acuñar moneda y a emi-
tir billetes y está vendiendo las mer-
cancías a bajo precio y preparando 
un reparto de tierras a sus legiona-
rios, a imitación de lo 'hecho por al-
gunos conquistadores. 
La carrera de este hombre es una 
de las más extraordinarias de estos 
tiempos. Era un bandido antes de la 
revolución de '^ladero, que lo acogió 
y lo nombró Coronel de fuerzas irre-
gulares. Después del triunfo se le 
destinó a combatir contra Pascual 
Orozco, a las órdenes del general 
Huerta, a quien se negó a obedecer. 
Se le procesó y se le envió a una pri-
sión de la capital; de donde se fugó, 
según so cuenta, con la connivencia 
del Presidente Madero. 
Estaba refugiado en E l Paso, Esta-
do d'e Texas, cuando Huerta derribó 
a Madero; y resolvió unirse a la re-
volución iniciada por Carranza, Go-
bernador del Estado de «Coahuila, 
contra el nuevo Presiden*o. Hace 
siete meses largos salió una noche 
de El Paso y entró en Méjico con 
un revolver, un caballo prestado y 
siete pesos cincuenta centavos; y a 
estas horas manda a diez mil solda-
dos, qto se batm bien, que son dis-
ciplinados y que lo adoran. No gri-
t m ¡Viva la Oo«istitu.>ión! ni ¡Viva 
Carranza 1 sin:): ¡Viva Villa! 
A los extranjeros les sorprende 
este ascendiente poderoso, que no se 
basa, exclusivamente, en el valor 
personal del jefe ni en su capacidad 
militar. Es un disciplinario severo, 
y, sin embargo, la gente no deserta. 
No solo no tolera el merodeo, sino 
que lo castiga con la muerte; fusila 
por un hurto, pero se reserva el de-
recho de confiscar haciendas, fábri-
cas y ferro-carriles; y el dinero que 
&aca de estas operaciones lo emplea 
en los gastos de su ejército. 
Se le ha visto ayudar a un glnete, 
torpe y liento, a ensillar su caballo; 
y, a poco de este acto bondadoso y 
democrático, se le ha oído ordenar <*1 
fusilamiento de un oficial que había 
sido pescado robando. Con tanta na-
turalidad hace lo uno como lo otro; 
no es ni amable ni altanero; no ha-
bla m>.s que lo indispensable y nun-
ca grita ni injuria. Ha llegado a 
convencer a sus partidarios -.fe que 
es, ante todo, justo, y €sta parece 
ser una de sus fuerzas morales; y la 
otra que no falta a su palabra. 
No es un analfabeto, como se ha 
dicho; sabe leer y escribir; y ha 
contado, con toda sinceridad, cuan-
do y por qué aprendió. En su vida 
de bandolero, asaltaba Bancos y ca-
sas de comercio y dejaba de tomar 
documentos de valor por no enten-
derlos. Viendo que "su ignorancia 
le costaba dinero"—según su feliz 
expresión—'comenzó a instruirse en 
sus guaridas de las montañas de 
Chihuahua y la completó el curso 
durante su prisión en la capital. 
A ese "bon mot," acaso involun-
tario do Villa, hay que agregar otro 
de un corresponsal del "iSun," de 
Nueva York; quien, después de ex-
poner quo ese caudillo, cuando ha-
ya acuñado moneda, abrirá un • Ban-
co, dice: "Antes, ha abierto algu-
nos, pero Iba sido con una palanca." 
Sin duda; cuando, como bandolero, 
estaba en funciones de su instituto. 
Y estos antecedentes plantearán 
un problema si la revolución triunfa 
en Méjico. Este hombre, que es el 
verdadero caudillo do ella ¿so some-
tcriá a Carranza y lo acatará como 
Presidente? Y si no se somete y si 
se apodera de la Presidencia Provi-
sional y luego se hace elegir—fácil 
empresa— Presidente Constitucional 
¿lo reconocerá el gobierno de los Es-
tados Unidos' 
X Y. Z. 
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A l sefiOr Adrián Vázquez del Saz, 
por "Un aparato para preparar ins-
tantáneamente infusión de café, o ca-
fó líquido, cuyo especial mecanismo 
permite dos veces efectuar el paso au 
tomático del agua por presión de va-
por a través del café en polvo." 
Al señor Frederick Lamplongh, por 
" U n procedimiento para la convciv 
sión de los hidrocarburos pesados, en 
hidrocarburos más ligeros". 
Al señor'John Francis CNeil , por 
"Mejoras en trapiches". 
A l señor Martín Emmitt Harrison, 
por "Mjejoras en cruces de vía fé-
rrea"v 
A l sefíor Albert A. Jahuke, por 
"Mejoras en aparatos para la pro-
ducción de corrientes oscilatorias de 
alta frecuencia". 
A la señora Mary Labrusse, por 
"Un envase plegable". 
A l señor Angel Laguna y Aldecoa, 
por "Una llave automática". 
A l señor Jerry J. "Warren, por "Un 
procedimiento para purificar líqui-
dos". 
Al señor Edward Bignell, por "Mé 
todo de hundir pilotes''. 
A l sefíor Manuel Bouzo y Torra, 
por " U n aparato de hierro para fijar 
los yugos a los pértigos de las carro» 
tas". 
Al señor Tsaiah L. Roberts y Dob-
son, por " U n proceder nuevo con el 
objeto de matar todas formas de vi-
das nocivas". 
De la ̂ Gaceta" 
EMPlLAZAMUENTO. PENSION. AS-
CENSOS. REPOSICION. PRIVI-
LEGIOS DE 'INVENCION. 
Resolviendo se entregue al ex sol-
dado Pedro Hidalgo y Gato, dentro 
de tercero día, testimonio literal del 
Decreto número 1,184 de 10 de Di-
ciembre último, emplazando al refe-
rido individuo y a todos los demás 
que figuren como parte en dicha dis-
posición, para que comparezcan ante 
el Tribunal Supremo, dentro de los 
dioz días siguientes a la entrega del 
testimonio mencionado. 
Hidalgo ha anunciado la intención 
de acudir al Tribunal Supremo en 
controversia de inconstitucionalidad 
contra el expresado Decreto. 
—'Concediendo aj ex subteniente 
maquinista de la Marina Nacional 
Antonio Baloira y Rainery, una pen-
sión anual de 600 pesos. 
—Ascendiendo a segundos maqui-
nistas tenientes de la Marina Nacio-
nal a Abel Mora Roldán y José Alon-
so Montero y Joaquín Grifol Prado, 
en las vacantes que existen. 
—^Reponiendo al señor Carlos Ca-
va.Ué en el cargo de Jefe de 'Negocia-
do de Resguardos de la Sección de 
Teneduría de Libros y Resguardos de 
la Secretaría de Hacienda, con la ca-
tegoría de Jefe de Administración de 
quinta clase y haber anual de 2,400 
pesos; y en su consecuencia dejando 
sin efecto el ascenso hecho a favor 
del señor Florentino Díaz Smith, pa-
ra ocupar la plaza del señor Cavallé. 
—•'Concediendo los siguientes privi-
legios de invención: 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado de Primera instancia de 
Camagiiey, a los comuneros, poseedo-
res y propietarios colindantes de la 
finca "Santa Mariana", en Magara-
bomba. 
Unos LENTES bien apropiados íe 
Quitarán las molestias de su vista. 
v 
L e d a r á n u n semblan te p l á c i d o y f e l i z y t e n d r á as-
pec to de i n t e l e c t u a l . N o se abandone que es b i e n 
f ác i l l legarse a " L A G A F Í T A D E O R O " 
y r e m e d i a r sus defectos . -
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instruciones. 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitb y el isma o ahogo qae 
son el cortejo de hantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia qae es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguería "San José", calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicámentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos > los que padecen de la sangre y por tanto de sfeccioneg 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica "San Josá , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y C^e Habana y Jpsús 
del Monte y Calle Habana. ^ 
^VIÓJA inDI^PENSABLE- A LA5 DAMAp 
E l e g a n t e : , c o m p l l t a y e c o n ó m i c a ! 
S u s c r i p c i ó n ^ : 
( X t v c í 3. o r o 
íKüfnw50^jiJ t i fa 
¿fe < ^ tt^M 
O b i s p o vS-SZs 
(¡TíhitítmQmíis : i Vidalas ¿-da/ Cty e n - c u x - — -
alt. 
L A C U R A C I O N D E L A 
Anemia, Males secretos y de ía Sangre 
Sólo Se ím conseguido con los may conocidos y Mllagrosoa 
M E D I C A U M E N T O S 
L A M A R C A 
Billares rte cartas de pacientes dssalmcladas le c a m b s r u 
Kstrpcliec&s urv t ra tes , Prosta t í t ís , Sísífs£s. Cafar; as -de Ta veflgcu 
S u curación p r o n t a , s e g u r a y g a r a n t i d a s in p r o d u c i r do lo res y m i t á n * 
do l a s funestas consecuencias p r o d u c i d a s poit l a s sondas^ p o r mmdüli 
de la G O K O R R K L N A . que e s lo único (jue c a l m a instaníaneamenta et 
e s c o z o r y l a f recuencia en o r i n a r , d e m M a z d o a l a s v t a x géni to -m^-
n o r i a s s u estado n o r m a L 10 PESETEAS FRASCO. 
UOnorflnP Purgación reciente o c rón ica ,go ta mOitar , úlceras, etc., curación r a d i c a l , nr&tr* IWllul CÜO ¿rosamente en pocos días con l o s r e n o m b r a d o s GON OU R.ELN Ay GONOCOSLLj 
Cíf ¡lío Curac ión r a d i c a l con e l A ntisifitítico H I D R O Y O D U R A , depurat ivo insuperable da l a sangré 
ullillu infecta. C u r a l a s adenit is g landu la res , do lores en l o s huesos , m a n c h a s y erupciones en ttt 
r i e l y toda c l a s e de síf i l is en g e n e r a l , s e a o no hered i iá r ia , FRASCO 10 PESETAS. 
AíIPnilQ C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a , inapetencia. T i s i s , Impotencia , Debi l idad genera l , etc. s e cat a n to* 
nliuilllQ mando e l m a r a v i l l o s o V J T O L I & L A L p a r a l a Anemia 7 PESETAS FRASCO, F O S F I R O I , 
p a r a l a l m p o t e n d a . 7 PESETAS TUBO. 
E n l a s e g u r i d a d de que toda p e r s o n a a t a c a d a de a lguna de Tas enfermedades c i t a d a s p a r a CIP* 
p a r s e tiene que a c u d i r forzosamente a los medicamentos L A M A R C A aconse jamos lo ver i f iqaen 
antes de v i c i a r e l o r g a n i s m o con c u r a s imperfectas, pues usándolos en l a s p r i m e r a s mani festacionas 
del ma l , s e es t i rpa en pocos días mient ras que s i el o r g a n i s m o está ya %nciado, puede r e t a r d a r s a n 
m a r a v i l l o s o s efectos, p o r m á s que en difiniti-ca s e a su curación s e g u r a y r a d i c a L 
C o n s u l t a s módicas, contestando g r a t i s y con r e s e r v a l a s que s e Itacen p o r escr i to, debiendo 
d i r ig i r l a s c a r t a s a l D i r e c t o r del Consul tor io Méd ico : Poniente 6 3 , l o , — B a r c e l o n a , Espar ta . 
Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Manuel 
Johnsón. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA. 
Depósito exclusivo: Laboratorio LAMARCA Capera, Barcelona, España. 
9756 alt . Sl-14 
Males 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace máa 
treinta años. Millares de enfermos, curados resport cíen de sus buenas propiedad^ 
Todos los médicos la recomiendan. 
SIN O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e U á I y d e 4 á 5 
Especial para los pobres de a 8k 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
C u r a c i ó n r á p i d a y g a r a n t i z a d a c o n l a s . _ r . w „ j yuiuMii^aua tuu l a b r ,71 
C A P S U L A S G A R D A W O 
C U R A N J A M A S F A L L A N S I E M P R E 
T E N I A T E N I F U G O - G A R U A N O . 
P A G I N A C U A T R O D i a r i o d e l a M a r i Q a 
í i N t R O 7 L E 1914 
DIGASE LA VERDAD. 
"Al ian Armadale," refiere el 
Señor Wilkie Collins, * decía 1» 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas Teces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le dió una reputación que 
hacía sn palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían sus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa." 
El hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aún des-
pués do que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo (jue nosotros prome-
timos, y asi se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente do 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones. Es tan 
sabrosa como !a miel y contiene 
una solución do un extracto que 
se obtiene do Ilígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Ilipofosfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. Tomada antes do las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. En 
casos do Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella, ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
El Dr. E. Jíúfiez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "Desde 
hace años uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho de 
sus resultados." Eu las Boticag. 
Colmo de !a belleza; un iuiencotis, 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR T FEL3X GOURAUD 
PURfFIC* y faen mosca el cutis co-mo DO_ lO hace uin— gún otro al cite. Hace de-saparecer la tosta, dora del sol, bar-ros, pecas manchas,' •al pullido y de tu 4 s afecciones 
que desflgruran la piel. No d^a rastros de lia berse empleado. Ha resistido .Hañoa de prueba y es tan Inoft-nsiva que la saboreamos para »er si está hecha como es debió. Kechácensc las imitaciones. BI Dr. L. A. Sayre dijo á nna señora tleqrante, cliente suya: "Puesto que nstedí í bnndeusar afeites, le recomiendo laCREMA UOUs. AÚD como la más benificioso para la piel." L)e venta en todas las botica» y per-fumerías. 
MUESTRAS GRATIS--¿¡¿o 
10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad suflcl 
ente para que se pruebe durante una se-
mana. 
FERD.T.HO?l{INS,proprletario137Great Jones St.li«?aTofK 
M A T E N L O S R A T O N E S 




P a s t a E l é c t r i c a 
d e S t e a r n s 
Un exterminador seguro de ratas, 
guayabitoe, cucaracluus y toda clase de 
Insectos. 
Se devuelve el dinero el falla. 
Paquete de 25 cts. y $1-00. 
De venta en todas las boticas. 
STEARNS ELECTRIC PASTE Co., CHICAGO, ILL. 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
D o u n s a b o r B x q u M t o 
C r̂̂ ,̂iS^c8o0eaml̂ Cb0• ^ < 
Enfermedades dei ESTÓMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS 
y i o s CONVALECIENTES 
Sote «1 Ttwo a ra et ir-o;i»t• w; TOS. aBLMî ntteonra 
Ot rorr* "« too», «ve**» rAi«««ci*» 
T OROQL'CKIAS. 
L A P R E N S A 
Aon no se ha realizado la esperanza 
de que el oonflícto entre los colonos y 
hacendados de la provincia de Matan-
zas se había de resolver tan satisfaz 
tonara en te como el de Güines, 
En la colonia "Santa María" los 
delegados del Gobierno no han podido 
poner de acuerdo a los contendientes. 
Piden a 'los hacendados los colonos. 
Demandan a los colonos los subcolo-
nos. Solicitan a los subcolonos los bra-
ceros. Y envuelto el ingenio en esta 
madeja está casi inclinado a retirarse 
de la lucha y no realizar la zafra. 
En las Villas, la zona azucarera más 
rica de la Isla, el conflicto ha prendido 
ya y se ha manifestado, según rumo-
res recogidos por la prensa, en un in-
cendio de caña. 
También ha tenido sus brotes en 
Oriente. Según La Voz del Pueblo, de 
Guantánamo, los colonos de aquella 
jurisdicción se disponen a suspender 
el corte de la caña y los hacendados, 
desalentados ya por la depreciación 
del azúcar, no se deciden a continuar la 
molienda. 
Si esto no es nna conjura, se parece 
mucho. ¿Para qué hacer resaltar su 
gravedad? 
Dice E l Día discurriendo sobre el 
conflicto azucarero de 'las Villas: 
No podemos dejar pasar este hecho, 
sin consignar enérgica protesta; por-
que lo que se juega en este caso no es 
ya solamente d porvenir de esta zafra; 
(tampocq los intereses de capitalistas o 
trabajadores: lo que se juega y se ex-
pone a un fracaso definitivo y ruido-
so es nada menos que la vida misma 
de la patria. 
Y es, sobre todo, profundamente de-
plorable que los pelítíeos traten de sa-
car partido de esta contienda econó-
mica, que puede calificarse de infortu-
nio nacional, en provecho de determi-
uados fines o de propagandas pura-
mente personales. Es doloroso que 
hombres prominentes de los partidos 
o representantes de la nación hagan 
causa común con unos o con otros de 
los elementos contendientes, alentán-
dolos o exoitándolos. para rodearse de 
este modo de un ambiente de efímera 
popuílaridad. Todo eso es muy sensi-
ble, porque los hombres que gozan de 
aleun favor público están más obli<]ra-
dos ouie nadie a actuar como pacíficos 
mediadores en esta clase de conflic-
tos, en vez de atizar el fueso de la dis-
cordia entre los apasionados adversa-
ríos que amenazan destrozarse. 
Para mediar concfliadoramente en 
esta cuestión cuya trascendencia de-
•Wera pesar como monte de plomo so-
bre todos los lánimos, ahí está el Go-
bierno. 
La política, siemipre iparcial, siempre 
partidaria, siempre tergiversadora e 
interesada ¿qué tiene que hacer en es-
tos conflictos? 
¿Para qué mítines, para qué discur-
sos y peroratas a favor de determina-
dos elementos, cuando los intereses son 
tan comunes a unos y a otros que si 
se separan, si se desequilibran pue-
den derrumibarse con mortal estallido 
arrastrando en su caída el edificio y la 
vida de la nación! 
' Perdone el lector si, guiados de una 
manera o de otra, le damos estos días 
el plato ya algo viejo y repetido de la 
unidad liberal. 
lia vuelta del general Gómez lo ha 
puesto otra vez sobre la mesa. 
Escribe E l Tritmfot 
Los primeros actos realizados por el 
general Gómez han sido acordes a sus 
levantadas paisbras que ayer comen-
tamos: su entrevista odn el general As-
bert ha abierto un nuevo horizonte a 
las actividades del liberalismo y al acu-
dir a la finca "América" nuestro ilus-
tre Jefe el doctor Zayas a dar la bien-
venida al insigne viajero, tuvo lugar 
un prolongado camibio de impresiones 
entre esos dos eminentes compatriotas, 
llegándose a un acuerdo al que, lo con-
signamos con regocijo, no hubo por 
parte del doctor Zayas ninguna difi-
cu3tad. y ese acuerdo salvador es el de 
que debemos a toda costa destruir los 
personalismos que están minando 
nuestra vigorosa agrupación. 
Esa entrevista con el general 05-
mez ha recocnodliado al doctor Zayas 
con E l Triunfo que estaba algo mohí-
no y malhumorado por lo del emprés-
tito. 
Ya lo llama "nuestro ilustre Jefe*' 
y "eminente compatriota," 
El doctor Zayas no pondrá ningún 
obstáculo a los propósitos de unifica-
ción liberal Claro está. Ya decíamos 
nosotros que «n ose empeño, en eso» 
•entzmáentoa anifícadore» habían de 
coincidir perfectamente él doctor Za-
yas y el general Gómez. 
Ahora lo que hace falta resolver ea 
quien ha de ser el eje principal de 
esta unidad. 
Y a«í emiAn loe liberales de cuatro 
Doblados por el eje. 
Las dificultades que no expuso ai 
general Gómez el doctor Zayas, las 
presenta E l Comercio: 
El señor Zayas no cede, no aban-
dona su actitud política, no dejará la 
jefatura del partido. El señor Zayas 
es un político que no se cansa, que si-
gue su camino—donde hay más espi-
nas que flores—sin interrupción, sin 
que le apenen las contrariedades, sin 
que 1c» ataques le hagan mella. Como 
jefe de un partido labora sin cesar a 
gusto y a disgusto de unos y de otrofe, 
y no entra en combinaciones que no le 
oeneficien. Es más político de lo que 
muchos se figuran, y no es tan fácil 
vencerlo. 
Por otra parte como tiene también 
quien le secunde en sus propósitos de 
no efectuar ninguna transacción con 
los máguelistas, la reorganización l i -
beral será harto difícil, ya que no mar-
chan de acuerdo, los elementos que 
constituyen dicho partido. Con el ge-
neral Gómez están figuras de alto re-
lieve en la política liberal; con el se 
ñor Zayas están también prominentes 
políticos que insisten con su jefe en 
seguir la senda que se han trazado y 
de la que no se apartan ni es posible 
que se aparten, 
A la verdad que si otros méritos no 
tuviese el doctor Zayas, esa su perpe-
tua imperturbabilidad, esa su serena 
e incansable tenacidad a prueba de 
contratiempos, hostilidades y embates, 
sería suficienite para estimarlo político 
temible y respetable. 
¿ Quién ha visto al doctor Zayas des-
compuesto, inmutado, aún en medio de 
las más feroces embestidas? 
¿Quién le ha visto jamás ceder en 
su terreno? 
¿Cederá añora? 
• Ayer nos hablaba "La Discusión" 
de la solidez inquebrantable del Par-
tido Conservador. 
Hoy nos dice que el empeño unlfí-
cador de los prohombres liberales 
servirá para sacudir cierta "lasitud" 
que el desconcierto de los adversarios 
habrá engendrado entre los conserva-
dores. 
Y añadei 
(No creemos que en lo sucesivo pue-
dan mantenerse, en perjuicio eviden-
te^de 'los elementos adictos a La situa-
ción, de los decididos y fíeles guber-
namentales, una corriente de extraña 
amalgama política, y de complacen-
cias con quienes siguen siendo oposi-
cionistas de esta Administración y 
por no agradecer su benevolencia, la 
atribuyen a debilidad y a que se ne-
cesita hasta el concurso de los contra-
rios. Deslíndense las pasiones: a un 
lado, con el Gobierno para respaldar-
lo y sostenerlo—pero, entiéndase bien, 
conscientes y animados de la autori-
dad moral indispensable—los elemen-
tos .políticos afines, los identificados 
con el Ejecutivo y con sus actos; qué-
dese la "acera de emfrente" para los 
ineonformes, los desafectos a la ac-
tual situación, cuantos siendo sus ad-
versarios se sientan animosos de lu-
char en la vida pública para sustituir 
estos gobernantes por otros. 
¿Las benevolencias han sido sola-
mente de dos conservadores hacia los 
liberales o también de los liberales 
hacia los conservadores? 
Esos deslindes bélicos, esas nueras 
orientaciones que. demanda al Gobier-
no " L a Discusión" no le han de so-
nar al doctor Zayas a agradecimiento 
por aquellos esfuerzos en pro del em-
préstito que le costaron tantos enojos 
de " E l Triunfo" y de algunos miem-
bros del Comité Parlamentario Libe-
ral. 
¿Será que a " L a Discusión" no 
le ha hecho ninguna gracia la visita 
de Zayas al General Gómez? 
El mismo periódico " L a Discusión" 
•publica una carta del doctor Enrique 
José Varona en contestación a la del 
doctor Roig referente al proceso de 
Asbert, 
Dice la carta: 
Usted me dice que los discursos pro-
nunciados en la Habana y Matanzas 
por los letrados que llevan la defensa 
en el proceso del señor Asbert no tra-
taban de forzar la mano de los jue-
ces. A mi vez, sigo entendiendo que 
esos discursos no tenían otro objeto; 
puesto que los defensores se valían de 
la tribuna pública para sembrar en el 
ánimo de sus oyentes su opinión en un 
caso "sub judice." ¿iPara qué? Para 
que esos oyentes, por medio de sus 
palabras y opiniones, se convirtieran 
en fuerza que actuara sobro los qoe 
han de sentenciar. Y esto me parece 
censurable. También me dice usted 
que es incierto que se haya conver-
tido la cárcel en lugar de manifesta-
ción 'política, y con el concurso de au-
toridades. Habremos sido víctimas, 
los habitantes de la Habana, de nna 
alucinación colectiva. Pero en Hs 
periódicos de entonces se publicaron 
fotografias que confirman en todab 
4us partes lo que he aseverado, 
"•̂ í otro punto a que he de ref^» 
La llegada del 
General Menocal 
Ayer tarde se recibió en la jefatura, 
de la Marina Nacional un aerograma 
del comandante del crucero "Cuba," 
en el que vienen el Presidente de la Re-
pública y su comitiva, participándole 
que, a las 9 de la mañana, navegaban 
sin novedad a la altura de Paredón 
Grande. , 
El "Cuba" se espera al amanecer de 
hoy. 
En las últimas horas de l i tarde se 
recibió eu Palacio un aerograma ex-
pedido desd^ el crucero "Cuba" 
anunciando para laá eu«tro de la md-
ñana de hoy la llegida a este puerto 
del señor Presidente d* !a líepúbliea-
Hevia a P i n a r d e l R ío 
Vis i t a de I n s p e c c i ó n 
En la próxima semana saldrá para 
Pinar del Río el Secretario de Gober-
nación señor Hevia, acompañado del 
Jefe interino del Ejército, general 
Mendieta, y de otros de la Guardia 
Rural, para pasar revista a las guar-
nkionea y visitar e inspecionar los 
cuarteles de la tropa. 
El señor Hevia irá después a Orlen 
te con igual objeto. 
El general Slendieta estuvo ayer 
tarde en la Secretaría de Goberna-
ción, tratando con el señor Hevia so-
bre ambos viajes. 
Asociación de l iases 
Pasivas Españolas 
MERECIDA RECOMPENSA 
Sr. D. Miguel Vivancos y García, 
abogado y vocal de la Junta Directi-
va de la Asociación de Clases Pasi-
vas Españolas con residencia en Cu-
ba. 
Muy distinguido amigo: La Junta 
Directiva de esta Asociación, en ce-
sión celebrada en el día de ayer, to-
mó por unanimidad el acuerdo de fe-
licitar a usted con el mayor cariño, 
con motivo de haber sido recompen-
sado por el Gobierno de S. M, (q. D. 
g.) con la Encomienda de Isabel la 
Caltólica, por los importantes servi-
cios prestados a la nación en esta Re-
pública, como abogado cónsul toar de 
la Legación y Consulado de España 
en Ou'ba. 
Asimismo se acordó el que una co-
misión de la Directiva le haga entre-
p&sonalmente de esta comunica-
ción, como débil muestra de la satis-
facción que todos sentimos al ver re-
compensado a un compañero coa una 
tan señalada distinción, por parte de 
nuestro Gobierno. 
A l tener el gusto de comunicarle 
estos acuerdos, me es gratto manifes-
tarle que la comisión, en nombre de 
los compañeros residentes en Coba, 
dará a V. S. un fraternal aíbrazo, ya 
que no pueden hacerlo todos perso-
nalmente. 




Habana, 5 de Enero de 1914 
Este acuerdo, iniciativa noble del 
coronel don Pablo Lauda, Presiden-
te de la Asociación, fué cumplimen-
tado ayer, visitando la comisión nom-
brada al señor Vivancos con dioho 
fin. 
Felicitamos al agraciado por la 
merecida recompensa obtenida, co-
mo felicitamos al señor Lauda por el 
celo que despliega en todo aquello 
que se relaciona con su querida Aso-
ciación o que redunda en pro del 
prestigio de la clase. 
NECROLOGIA 
En la mañana de hoy, a las ocho, 
se efectuará el entierro del señor 
don Gregorio García ¡Ranz, acredita-
do maestro de obras urbanas y muy 
estimado por cuantos tuvieron occi-
sión de cultivar su amistad o le con-
fiaran coastruociones de arquitectu-
ra, 
Que en paz descanse el la/borfoso 
y ejemplar .padre de familia y reci-
ban sus hijos y demás deudos, nues-
tro más sentido pésame. 
La coanitáva fúnebre saldrá de la 
casa número 5 1 de la Calzada de Je-
sús del Monte. 
es el final de su carta, en que, sin du-
da ofuscado por su celo de defensor 
y su amistad personal, descubre usted 
en mí " l a no buena intención de for-
zar la mano de los jueces." No acier-
to a comprender en qué pueda basar-
se tan peregrina idea. Mi carta na-
da tiene que ver con el proceso. Se re-
fiere a casos en que los actores son los 
amigos de loe procesados; pero no a 
los procesados, 
Hé aquí como, según lo advirtió el 
Diariô  la carta del doctor Roig ba 
venido a hacer famosas las manifesta-
ciones publicadas por el doctor Varo-
na en "Onba Contemporánea." 
¿•Seguiré la correspondencia episto-fes 
R E M E D I O A N T I S E P T I C O 
de incomparable afícacta 
P A S T I L L A S V A L D A 
E V I T A D Y C U R A N 
la Tet, los Resfriados 
Afeccione* de la Garganta recientes 6 ínretera&s 
Brcaqaltia agudas ó crónicas. Catarros, 
Grippe, Tráncalo, Asma, etc. 
IIT QBE TEIER ESPECIAL C 
de no EMPLEAR más que 
LAS VERDADERAS PASTILLAS l A L D f 
P K O I R L M S , E X I O I R L A M 
ma todas las Farmacias 
m CAJAS con el nombra 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s de la Sangre a d q u i r i d o s o heredita-
r io s , basta so l amen te e l = 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L D r . J . G A . R D A . N O 
ESCROFULAS, INFARTOS, 
LUPUS O TlKA PELADA. _ MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
B E L A S C O A 1 N N U M E R O 117 Y B O T I C A S D E CREDITO 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r j ' j r M j ' M ^ ^ j r ^ ^ ^ j r * ' * ' * * ^ ^ , , , ^ ^ 
L O S T R I U N F O S 
EN LA V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A del Dr. Huxley" 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
D e venta e n t o d a s l a s f a m v r i a s y droguer ías 
ANGLO-AMCRICAN PHARMACEUTICAL 00, UdL. Dingwaii Road. Croydon, London. 
L. 
A r o m á f l n a d e 
¡ R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
•mi nu ii E N L A R E P U S U C A s s s s s » 
MICHAELSEN & PRASSE 
TeL A-1694 Obrapía 18. Habana 
C B9* 
EL GRIPPOL es de un efecto completo o Inmediato en la curación de la Te* 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, L arlngltls. Tuberculosis Pulmonar i t0̂ < 
lea desórdenes del aparato resolratorlo. 
¿ T O J E U D . ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
OPRESl 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
1 
El QRIPpol aa muy agradable y no cansa el estómaflo. Modifica la tof^ iir 
storación, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace ce,a,1jah*i** 
• nocturnoa. Preparado por el Dr. A. C Bosque, Tejadillo núm- 28.— 
muestra flratia MpS enviarla > Kvrln *> I 
ENERO 7 de 1914 D i a r i o l a m a r i n a 
P A I S 1 N A C I N C O 
P R O T E J A U D . 
S U S H I J A S 
Esa niña de Ud. ¿se encuentra bien? 
La edad del desarrollo es la edad 
peligrosa y a U<i. le toca facilitar es-
te importante paso. 
Si su hija está pálida y ojerosa, dé-
bil si sufre de ataques de melanco-
lía 'y retraimiento; dolores de cabeza, 
«=e óuoja de malestar general y nota 
Ud/que enñaquece, proporciónele lo 
oue necesita con urgencia: un pode-
roso tónico reconstituyente, las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams. 
Estas pildoras facilitarán el des-
arrollo de la niña pronta a ser mu-
jer, le darán fuerzas para atender a 
las'demandas de su cuerpo en eb.:a 
época de la -vida, al proporcionarle 
abundancia de sangre rica y pura que 
le tonifique los nervios, la fortalezca 
los músculos, y robustezca todas las 
pai-ttB d e l cuerpo. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams son la receta de un inteligente 
v experimentado médico y no una me-
dicina de patente; son de acción pron-
ta, de notables y rápidos resultados. 
Pídalas boy a su boticario, empiece e l 
tratamiento, y tenga luego la satis-
facción de ver a su bija becba una 
mnjer sana y robusta. 
a t u r r i l l o 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SiFiLÍTiCAS 
VICIOS DE LA SANGRE Praíuctos verdaderos fácilmente tolerados 
por el estómago y los intestinos 
CxIJinse IMI Flrmti dtl 
D'GIBCRTyds BOU TIGNY, Uraulutiu. 
Prescritos por los primeros médicos. 
T e n e r 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido so 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Kutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultac^al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
S a b e i l o 
MO T I N E E L C A B E L L O 
Preparado ñor el DR. J. O. AÜTEE y OLA-, 
xiowell» Masa., H-Cdo A-
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é Irritacio-
nes de fa vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolaros al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por>su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CAP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
ccs. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S , 
Arena! , 1, d e M A D R I D ( E s p a -
na)9 el método explicativo ínfaliblo 
CATARROS 
ant iguos y recientes 
T O S E S , BRONaUETIS 
C Z J 1 . C A J D O & radicalmente 
pon ua 
S Q L O G I Ó N 
P A U I A U B E R G E 
q u e procura 
P U L M O N E S ROBUSTOS 
y p r a a m z ^ r a d e l a 
T U B E R C U L O S I S 
X* PAUTAUBERGB 
CCURBEVOIE-PAa»3 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
CMPOTSNCIA. — PERDIDAS SE 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
KEEEO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
OTEBEADÜE.AS. 
Consultas d e i l a l 7 < i f i 4 a * , 
49 HABANA 49. 
Especial tiara I03 pobres d« 5% a 6 
C 4-3 
Sí, con toda mi simpatía cuentan 
los entusiastas y conscientes jóvenes 
qne se han propuesto crear el Teatro 
Cubano. Con interés sigo los juicios de 
la prensa, y tengo aplausos desde aquí 
para los ama)) les actores que secundan 
el patriótico intento. Yo creo—y lo he 
dicho a Salvador Salazar—que Ja 
N o v e l a y el T e a t r o C u b a n o hacen más 
•bien a la patria que las bravatas de 
mil generales y las garrulerías de diíí 
tribunos políticos. 
Se hace patria educando; se hace 
amable la patria embelleciendo su 
historia artística, científica y litera-
ria; elevando el sentimiento y depu-
rando el gusto. las sociedades se hacen 
capaces de comprender los ideales y 
realizarlos. Eobustezcamos y perfec-
cionemos la mentalidad cubana, y en-
tonces sí que podremos desafiar el por-
venir. S i n o n , vmti. Por las encrucija-
das del vicio y los vericuetos del egoís-
mo, ya se sabe a dónde vamos, sin po-
der culpar a nadie más que a nosotros 
mismos. 
A Margot: también yo deseo para 
usted, ejemplar admirable de mujef 
cubana—como yo las deseo para gran-
deza y prestigio de la patria—tamuiún 
yo deseo que el nuevo año sea para us-
ted, no de placeres—que ellos hastían 
al cabo—ni de triunfos—que ellos en-
vanecen—de suaves y dulces satisfac-
ciones íntimas. 
En medio a este ambiente de incer-
tídumbre, claudicaciones y funestaa 
caídas del espíritu nacional, en usté 
des, las jóvenes estudiosas y puras, to-
do virtud y todo delicadeza, ponemos 
mucha esperanza para mañana, ios 
qoie, amando intensamente a Cuba, te-
nemos 'la intuición de no ver el albo-
rear de ese mañana. 
A l obrero que desde Pogolotti me 
pide cooperación para la campaña em-
prendida contra el abandono de la hi-
giene y del ornato públicos en Alaria-
nao. ¿-Qué más podré yo decir, después 
de lo dicho en E l D í a . ni qué mayor 
fuerza podrán tener mis comentarios? 
Es un diario muy popular, muy con-
servador, y a quien debe mucho la si-
tuación política imperante, el que ha 
•levantado la voz protestando de la es-
casez de agua y de alumbrado en la 
culta población donde tengo tan bue-
nos amigos, y donde los Armand han 
hecho su jardín un motivo de orgullo 
legítimo para la sociedad cubana. Fal-
tan canales, están deterioradas las ace-
ras, hay baches, y d i arcas pestilentes 
en las caüles... En mi villa' sucede 
igual; todo Cuba esbá así. 
Créalo eü obrero que me escribe: no 
está en mejor estado la conciencia pú-
blica: en el alma colectiva hay tam-
bién eso: sombras, sed, baches, char-
cas que hieden.,. 
« 
Muy interesante el tomo V I de la 
R e v i s t a d e l a B i h l í o t c G a N a c i m a l que 
dirijo el erudito .Figarola Caneda; co-
mo que hace la historia de los Escudos 
do armas concedidos a varias ciudades 
y a varias instituciones por el gobier-
no español, en lejanos tiempos. Pocas 
personas sabrán., y aún pocas corpora-
ciones populares, por qué su ciudad 
ostenta un blasón o llevó un. título ho-
norífico durante la colonia. 
Para 'los que no ^han roto con les 
recuerdos y las tradiciones, este tomo 
tiene atractivos. 
También la R e v i s t a consagra algu-
nos párrafos a la memoria del educa 
dor y literato Estrada y Zenea, muer-
to en Alé jico hace más de dos años. Yo 
que fui su amigo, cumplí meses ha ese 
deber: Estrada y Zenea fue un patrio-
ta culto. 
Después de independiente Cuba, es-
tuvo entre nosotros, pero no se quedó. 
Su patria no le ofrecía el puesto de 
honor que Porfirio Díaz le canfiara en 
la obra educacional del Distrito Fede-
ral. Aquí habría muerto arrinconado; 
como los viejos luchadores de ayer— 
salvo algún eminente—han de morir. 
Y volvió a marcharse, y para siem-
pre, haciendo saber en célebre soneto, 
que al dar el adiós último a su tierra 
¡ f í o l l o r a h a l 
Dijo bastante con eso. 
En Méjico la guerra civil adquiere 
caracteres de ferocidad. En Nuevo La-
redo ha habido carnicerías. Y en Oji-
naga. No se dá cuartel. Se vuelan tre-
nes con soldados y pasajeros neutra-
les. Horroriza ese cuadro en el siglo 
X X . 
Muchos colegas preguntan: % Por 
qué no interviene "Wilson? ¿A qué es-
peran los Estados Unidos? ¿Para 
cuándo los sentimientos de humani-
dad?" 
Pues esperan a que una parte de la 
¡población de Méjico pida auxilio co-
mo lo pidieron los cubanos en 1896; 
no interviene Wilson, porque se le ha 
amenazado con la unión de Huerta y 
Carranza, de Zapata y Orozco, para 
combatir sañudamente al iniruso; 
goardan ios sentimientos de humani-
dad, para cuando los espectadores de 
esa triste tragedia nos hayamos pues-
to de acuerdo para declarar que su in-
tervención será humanitaria, no egoís-
ta y pérfida. 
Interesado por un trabajo mío, sim-
plemente justiciero, un señor Andrés 
Ajwos me ^sedi^ <aesde el t a n a t e 
rio Dermady," en Filadelfia. Tubercu-
loso, sin familia, allí ano de tantos in-
migrantes derrotados por la adversi-
dad, mi comunicante encontró un le-
cho en aquel sanatorio yanqui Y sin 
saber cómo, de su estado se enteró un 
sacerdote de Filadelfia, y desde enton-
ces le visita, le consuela, calma sui 
desesperanzas y sustituye con su afec-
to ai de la fa-m-flia ausente. 
Es lástima que este enfermo no me 
diga el nombre del cristianísimo sa-
cerdote; me habrís dado el gusto de 
aplaudirle. 
Acuso recibo de todas las obrítas di-
dácticas del inteligente profesor A l -
fonso Relaño. 
Haré de ellas un juicio extenso, 
cuando mis quehaceres lo permitan. 
La conocida carta de Pepe Stram-
pes, ofreciendo su concurso y el de sus 
amigos para recibir dignamente a los 
marinos del "Carlos V " y presentar-
les una república cubana, no ya inter-
venida militarmente como ia que co-
nocieron los de la "Nantilus," sirve 
de pretexto a uno de mis <'ca^iñosos,, 
paisanos para repetir la injusta crítica 
de mi españolismo. No parezco cubano, 
sino peninsular, dice el anónimo cen-
sor. Tal vez lé parezca también poco 
cubano Pepe Strampes. Eso sí; no se 
da a conocer este preocupado; de sus 
antecedentes de familia y de su vida 
propia nada me dice, para que yo no 
sepa lo que fué y cómo pensó en los 
acontecimientos políticos de nuestro 
país. 
No es la primera tcz en que un fis-
cal de mi cubanismo, resulta peninsu-
lar, hijo de peninsulares, ex-guerrílle-
ro, o intransigente español de los dios 
en que yo laboraba por la redención 
de mi patria, para compartirla luego, 
como quería Martí y como recomendó 
Máximo Gómez, entre todos los habi-
tantes, sin preguntarles dónde nacie-
ron ni dónde habían estado. Y más de 
una vez resultó que mis censores no 
podían decir como yo: " jamás, , serví 
a la España colonial y jamás mantuve 
a mi prole a costa del cajón de los co-
merciantes españoles." " 
Es muy tarde para ciertas intransi-
gencias, y es harto ridículo el sibone-
yismo que no quiere ser amigo ni del 
español ni del anglo-sajón; como el 
'hierbero del cuento quería vivir solo 
en el mundo, para vender su hierba no 
sé a quien. 
* * 
Y punto, que así es todo el pensar 
de 'ese sabio filipino. M 
Verdad exacta: no hay razas inca 
pacitadas; hay sociedades ineducadas. 
No hay civilizaciones inalterables ni 
virtudes exclusivas: otra verdad. 
Y como se ha dicho que en Cuba 
los españoles no pudieron hacear hijos 
españoles, simplemente porque, edu-
cándolos, cultivaron sus inteligencias 
y les hicieron capaces de concebir la 
redención de su patria, así las buenas 
enseñanzas y el civilizador influjo del 
pueblo americano sobre nosotros, no 
nos harán su esclavo, sino su igual. 
Y como dice Pardo de Tavera: una 
colectividad de libres, de conscientes, 
de ilustrados, de dignos, no puede ser 
humillada ni absorvida: su propia 
grandeza mental y moral es su coraza. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
n E S T O I A D O S C V C S A V D O L O R E S D E 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I X I N A 
d o s v í a l a oausa . c u r a n d o t a m b i é n l a G r l p -
pe. I n f l u e n z a , P a l u d i s m o y F i e b r e s . S ó l o 
h a y u n " B R O M O Q U I N I N A . " L a A r m a de 
E . W . G R O V E v i e n e con c a d a c a j l t a . 
C a r t a s a t i s f a c t o r i a 
El señor Carlos Armenteros, Minis-
tro de Cuba en Lima, Perú, ha recibi-
do la siguiente carta del señor Presi-
dente de la Sexta Comisión Interna-
cionai de Jurisconsultos que acaba de 
celebrar sus sesiones en aquella capi-
tal. ' 
' 'Lima, Noviembre 10 de 1913. 
Excmo. 6r . Ministro, Dr. Carlos Ar-
menteros y Cárdenas. 
May estimado amigo y colega: 
Terminado ya el primer período de 
las labores de la Sexta Comisión de 
la Junta Internacional de Juriscon-
sultos, y próximo usted a ausentarse 
por algún tiempo, me es muy grato 
dejar constancia de la armonía que 
ha reinado en la Comisión, del espíri-
tu de conciliación que nos ha guiado, 
de la asiduidad para el trabajo en 
mis queridos colegas, y de Iba felices 
iniciativas de usted que no giempro 
sa ha creído preciso hacer constar en 
las actas de las sesiones. 
Y ahora que usted regresa a su tie-
rra privilegiada, que todos amamos 
en el Perú, deseo que no usted, siíto 
yo, dó testimonio de la manera bri-
llante como usted ha cumplido su mi-
sión, especialmente en esa Comisión, 
en que vo he sido testigo admirador. 
Por lo mismo deseara vivamente 
que usted cooperase conmigo en la 
defensa del proyecto definitivo, ante 
la Junta Pan-americana de Río Ja-
neiro, penetrado como usted se halla 
de su génesis y sus motivos. 
Que el tlnstro Canciller de Ooba le 
haga igual justicia es el anhelo de 
su decidido amigo s. s., 
T I S I S 
La Emulsión de Angíer 
Es recetada extensiva-
mente por eminentes especialistas de los 
pulmones; con su uso se recupera el apetito, 
y la digestión, asimilación y nutrición aumen-
tan considerablemente. 
Hace desaparecer los angustiosos síntomas 
de la Tisis, tales como la tos, sudores durante 
la noche y diarrea. 
No solo alivia la tos mas impertinente, sino 
que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. 
Diferente & las otras emulsiones; es agra-
dable de tomar y se aviene perfectamente con 
el estómago más delicado* 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
No hay mejor tónico 
* ' < . _ . 
Se Curó el Catarro 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolví á-
tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (y esto después 
de haber usado muchos remedios sin obtener ningún 
alivio), y pronto noté con gran satisfacción un rápido 
al iv io, y ahora esioy completamente curado. 
También he recomendado su Emulsión á varios amigos, 
y todos convienen que es u n remedio excelente. Hago cons-
tar esto en la inteligencia de que UU. pueden publicar 
estas líneas si así lo creen conveniente, y creo que hacién-
dolo así UU. prestarán un buen servicio á la humanidad 
sufriente. De Ud-S» S. y.atento.— Ramón Alfonso, Can -
delarioy Cuba, 
4 M é d i c o s l a R e c o ñ ^ T d a i ^ | | 
ln Renifdio 
UjAr[cr;CJ.:t< 
Aparato Dî esío 
Anones y la Vejiga. 
FrJ.ebilidatí General W; 
ĈfiemicalCbnipsny 
E N N E M A L E S T A 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
dia y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los ríñones son propensos á congestionarse 
é inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Grippe, ó de fiebres; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; 6 por exceso de trabajo, 
una caida 6 alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libre cuando los ríñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos únicos. 
AI aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena; cuando los 
desagües son demasiado frecuentes á la vez 
que escasos y dificultosos, entónces amenaza 
el peligro de la Hidropesía, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
b causa. Tiene üd. que rehabilitar los 
ríñones, empleando un remedio especial para 
este mal, para lo ci»al no podrá Ud. hallar 
U n M a l Dorso y Unas Coyun-
turas r e u m á t i c a s , quieren 
decir Miser ia Insepa-
rable. , 
S i e s a h í s o n 
l o s r í ñ o n e s * 
No me dá respiro," 
medicina que supere á las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparadas exclusivamente 
para los ríñones, de ingredientes simples a 
la vez que depronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los ríñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
EVIDENCIA INVESTIGABLE: 
El señor Pablo Ricardo, empieado 
en un Ingenio Azucarero domicilia-
do en la calle de Luz Caballero Sur 
N'um. 47, Guantánamo, nos escribe en 
los siguientes términos: 
"Jíi enfermedad do los ríñones m» 
duró unos cuatro años y me hizo su-
frir mucho, pero por fin me determiné 
6. tomar sus sin rivales Pfldoraa de 
Foster, para los Eáñones y con el uso 
de veinticuatro l'rasquitos me siento 
hoy iperfectamente bien. Han desapa-
recido todos mis achaques, entre loa 
cuales figuraban como más penoso» 
un constante dolor en la cadera dere-
cha sobre el mismo riñón y dolores 
reumáticos en los brazos. Hoy soy 
uno de sus más fervientes propagan-
distas y el autorizarles para que ha-
gaji público mi testimonio es con el 
Bn principal de que se dé á conocer 
la eficacia de las Pildoras de Foster, 
para bien de la humanidad en. generaL* 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Do venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
E L T I E M P O 
Enero-6 1914.. 
'Observaciones a las oelio a. m. del 
meridiano 75 de Green-wiedi: 
Barómetro en milímetros; Pinar, 
763.51; 'Habana, 762.68; ^Matanzas, 
762.50; Isabela, 7G3.45; Caraagiiey, 
762.26; Songo, 763.00. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
I S o Q , máx. 25o2, mín. I606; Habana, 
del momento 20o8, máx. 21o0, míni-
ma I80O; ¡Matanzas, del momento 20o 
2, máx. 22o9, mín. 14al; Isabela, del 
momento, 21o0, máx. 23o5, mínima 
20o0; Camagiiey, del momento, 21ol, 
máx. 23o8, mín. I808; Songo, á e l mo-
mento 23o0, máx. 28oO, mím lí>o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por sogundo: Pinar, NE. 6-5; Ha 
baña, NE. 6.5; Matanzas, E. 6.5; Isa-
bela, E. flojo; Camagney, N"W. ídem; 
Songo, calma. 
lUnzyia* Songo, 0.5 mjm. 
Estado del cielo; Pinar, Ha-bana, 
^Matanzas, Isabela y Camagiiey, cu-
bierto; Songo, neblina. 
Ayer llovió en Cristo, Palma Soria-
no, Tiguabos, Sagna de Tánamo, Ba-
racoa, San Imis, Palmarito, Biran, 
Presten, Felton, Mayar! y Santiago 
de Ouba. 
A S Ü N T O S V A R I O S 
HAiDLAZGO 
'Una persona que recogió e n los 
portales de 'la casa de Correos «na lla-
ve con s u . cadena la ka dejado deposi-
tada en el despacito de anuncios de 
esto ímriódico, en el cual 1^ recibir^ 
fil (lAPn-h'TTfft /frn Añr 
L A 8 M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TlVOLi. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para la* crianderas, los niños, los convaiecientos y los ancianos. 
toa Fábrica de íílelo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "íivolia 







S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R Í N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . = = = = = = 
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con 
¡del Doctor JOHNSON más finas S 8 S 8 
EXQUISITA PAM El BAÜO í a PAIIDEL§ 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N . O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
ENER O 7 D E 1914 
H O M B R E S A G O T A D O S 
Algún» razón hay pan que 
T'.i. se nenta cansado y fatiga-
Jd despuéj menor esfuerzo. Si. 
i d. tiene dolores de cabcsa y 
•e siente perezoso y debilitado 
algunos Ttoes, y siente ligeros 
PREVENGASE. U Vtadre I tenntea 
WbUado por mcrli* dr otos t ^ " " deloro«o*i E1U i« 
otadideoíoi "'CUIDA.ÜÜ M i AMIGO, por Uj h l l " " 
4c U j a m x M üd . taiwo o ü leye», »i»»n<Jo "* ¡ f~ 
y akon rruán qoe paorto casr oro niñeado ea-- '—e" 
dadcs, dolores UwyuittMri. T ««B*> >» ̂ ™ °Ac= mi 
Imrno , q3e Ud. «kod> CUIDESE M I 
A M I G O ; aboca mUra* M r U phnrt r «*cnb«>o« 
ü i m e d U t a n j e n t » lo «•< le jul Dê e «se nuesro» 
Ejjediüsraj. ccoao Cnirpo da Médlcat cipcriJll l l r t * " 
loccrmm üd. rledeToetr«nta aleni» deá rlrir. C«d« 
momento que üd. páenU r k demoro en baetrlo. MM 
nui m r e M mal r o ¿i&ól «a cnndos. No lo i 
Sociedades Españolas 
«OM ESTOS SUS SlllfO«A8T 
Precilccdáa al oMaiamo. calatona de dU 6 de cocí* 
derramea ai Mar ea preacoda de una pnaoaa del K-a 
^ o e s o ó Je- t rc tea .» u t e - l - d T » , ' ^ . ^ ^ ^ 
de lea máaeakM (qae toa preeanorea de U EpilcpuaJi 
á dormitar 6 dormir. rn i i rMn de i 
de U rotoar^ hita e« r i i a . tapoalbU^ * e « « m » 
laaideaa.dolo«woalaa pierna» pea loa mOMloa, 
de triatexa 7 ée aaBetuo» laqaietnd. falta de «««Borla, 
lad«dai¿a, nelaaooifa. canaaado 4e»poí» da c ta-^ iw demoda del'aeto o de cua pe dida Inrolacíaiiai derrame al 
kacer eafaenaa en la ¿Ha. rnldo 6 tóbUo en loa oído», 
tímidét aaaoa J pU» perajooo» T ( A * temor de al r í« 
BdirrolnmiaaME de Mena óiafornmio. Impotencia parecí 
dteQi. deiiaaepraaturo 6 tardío, pérdida 6 di.mlnooón 
do loa d<»oa,da caimiento de la ^xsibiluiad. ó r r aoyaudo . 
y d&ilea. aJapcpaia. « c Alsnnoa 
oea adTeTtcndM naanle» para un hombre qna debe 
«tcoperar ma eaorada» faerzaa ritaUa, 6 T«adíií acr prtaa 
de al ra na fatal esferaedad. 
Noaatroa aoBriTamo* de todoa loa «aa waUtrn da alrnno 
4a loa aiatomaa arriba enumerado» 
• QUE OBSERVEN BIEM ESTE 
AVISO 
antmlcndoaaeaa w a m CoeapjjSa de «i&Sco» eapedi..»-
S» quo haa troido reí me aSoade expsóenda, tratando 
lufi iaadi<i a de loa noria» 7 del smama aexoal. 7 «aienca 
gtcdna cbt̂*ip* «na e a n d ó n radical 7 permanente. 
Enrfena» ana retadón comptem de aa cajo dindono* todo 
«n nombre y dlrrcdóa. odad. ocapadóa, d ta caaado o 
aoititMnilca de loa -(-*~~— aemhradoa ae le han maallea-
a¿o á üd., y d Ud., ha aaada airan tratamiento para 
f . .1 a . . g&Bf ó alroaa acra enfermeded renerra. 
MoeaOB joata de Bddhsa dlacnoadeari eoaeroida y cnl^ado-
oamenteau caao (íratíj), •afomarí i Ud-deloqoe lecueata 
va oatarmet.to ca> d q*e ae efecnará ana eoradon radical, 
oe le Ratablcesci i üd, «o owpkta oaind, y roína* Dd. i 
car un hombre dgrn»a> 
Anglo-Anarícan Spaolalltts Co. 
112 Place da Broackara» 
BrasaUs. Balck» 
' Cuantío oí rfo «uena. agua lleva, dioa ai 
refrán. Por aao crac da buena fe cuando 
oigo decir que Col ominas tiene en 8an 
Rafael núm. 32 ia mejor fotografía de la 
Habana. 
SOCIEDAD CORAL 
A S T U R I A N A 
¡Habiendo aceptado esta Sociedad 
Coral la iniciativa de que fué objeto 
por la l i ga Nacional de Educación, 
para tomar parte en la soelmne fies-
ta inaugural que tendrá efecto en la 
segunda quincena del presente mes y 
teniendo además proposiciones esta 
Sociedad para tomar parte en una 
función fuera de la Habana, se invi-
ta a todos los señores orfeonistas quo 
pertenezcan o iiayan pertenecido así 
como los que deseen ingresar se sir-
van concurrir a los ensayos que se 
celebran en los altos del Centro Ast u-
riano todos los días de ocho a nue-
ve y media de ¡la noche. 
El Direcor que suscribe suplica a 
todos los señores orfeonistas acudan 
con puntualidad a ios ensayos para 
de ese modo poder conservar como 
hasta ahora el buen nombre y presti-
gio del orfeón. 
E u s t a q i á o L ó p e z . 
R o b o d e p r e n d a s 
Evelina G. Loveluck, del Canadá, 
de 24 años, dio oonocimiento & la poli-
cía que de su domicilio, 15 núm. 454, 
le sustrajeron de una cómoda un reloj 
de oro de señora con quince rubíes, 
una sortija con brillantes, rubíes y 
perlas, un broche de oro y una cadena 
también de oro, sospechando de un 
individuo que andaba por aquellos lu-
gares. 
Se dio cuenta al Juez do guardia. 
H o n o r a L a C i e n c i a 
U n F a m o s o S a b i o D e C h i c a g o Ofrece 
S u N u e v o M é t o d o G r a t i s a T o d o s 
L o s H o m b r e s D é b i l e s y Gas tados . 
CURACIONES MARAVILLOSAS SE HACEN 
TODOS LOS DIAS' 
El tiempo d© kw curanderos y de loa charlataneg es una cosa del 
pasado. Ea un hecho que el hombro que sufre de alguna de las pla-
gas del sl^lo XX tiene forzosamente que mirar a la ciencia médica mo-
derna para su salvación. Hemos publicado un libro titulado "Confec-
ciones Secretas" que, aunque basado en los últimos adelantos de la 
ciencia, está, eswrito en términos sencillos y entendibles por todos. Es-
te librito que da informes de verdadero mérito al hombre agoviado por 
el sufrimiento se manda gratis a quien lo solicite con la esperanza 
do que le sea de utilidad. 
Nuestro Médico Director, además de distribuir gratuitamente esta 
valiosa obrita también ofrece dar gratis t â muestra de su maravillo-
so tratamiento para el combaitlmlento radical de la debDldad sexual, 
las afección es de los órganos génito-urinariOB, reumatismo, impurezas 
de la sangre, desórdenes del estómago e hígado y especialmente para la 
reatauración del sistema nervioso gastado. 
Lo único que usted tiene que hacer para recibir todo esto gratis, 
es marcar oon una (X) los síntomas o enfermedades que usted su-
fra de las nombradas en el cupón de abajo y mandarlo en una carta 
dirigida a nosotros. 
Esto no lo compromete a usted en nada con nosotros. SI usted quie-
re someterse a nuestro tratamiento regular, sólo una suma modesta 
se le cobrará. 
Ers. THE NEJRVISANA CO., Depto. V3 Box 190, Chicago, 111, U. S. A. 
Sírvanse mandarme, sin costo alguno para mí, su libro "CONFE-
SIONES SECRETAS" y una muestra de su maravilloso tratamiento. 
Abajo he marcado los malee que me afectas y quiero oír su opinión 
sobre mi casa 
, Mal de Eíjiís . . . Catarra 
, Sífilis . . . Estrechez 
Rsunnfttm . . . Nerviosidad 
tspcrniatarrea . . . Almorranas 
. . . Dispepsia 
. . . Gonorrea 
. . . Estr ¡ñlmlento 
. . . Mal de vejiga 
. . . Sanqre Imonra 
. . . M i l de Riflones 
. . . Debilidad sexual 
. . . Neuralgia 
Nombre y apellido. 
Mi díreocióu completa, es como sigue. . • . « . . « . . ^ . . • . . . 
4 m'vm * i c M m M í k j H hm irarM.M'M'.fri i .w «mm hx w m . 
« w * » • • • i 
Mi edad es. . . . . . . . . ¿Cuánto tiempo enfermo?. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s que sufren de irregnlaridades del e s t ó m a g o 
tienen constantemente n n doloroso recordatorio de 
qne poseen ese ó r g a n o . Si los a s í martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , e l 
remedio para l a ind iges t ión tan famoso eu toda 
Europa, pronto se v e r í a n libres de cuanto les hace 
recordar que e s t á n provistos de e s tómago . 
Las d e s a g r a d a b i l í s i m a s consecuencias de l a 
m a l a d i g e s t i ó n desaparece rán , ó sean d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n d a * d i s p e p s i a s i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o » a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
Por m u y obstinado que sea n n caso, el 
e s tómago se normalizara con 
unas cuantas 
. d o s i s de 
agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos años 
de duracida. El probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cnaxrtss botellas completaran la curación. 
P n r g a t í n a , 6AIZ DB CARLOS ctim el extrefii-^ miento, podiendo consegnine con en 
P * V e n i a : P a r m a H a u y D r o g u e r í a s . 
A d m i r a b l e p r o y e c t o i n d u s t r i a l 
E l a l m i d ó n f u e n t e d e r i q u e z a a g r í c o l a . E x -
p l o t a c i ó n d e l a y u c a y s u s d e r i v a d o s . 
o rv 
Hemos leído con dettenimiento el 
folleto qno nos remite él señor José 
Fabre y Bonilla, relativo a una gran 
empresa agrícola industrial para la 
producción y elaboración de almidón 
de yuca y sus productos derivados, y 
no sabemos si admirar más La exacti-
tud y sencillez de sus cálculos, o la 
enseñanza que en sí encierra para 
los hombres de negocios de esta Re-
pública y para los poderes públicos, 
que hasta ahora han mirado con in-
diferencia estoica y vituperable loa 
intereses primordiales de todo pue-
blo civilizado, cuales son la defensa 
y protección de sus fuentes de rique-
za, olvidando que un pueblo de men-
digos jamás podrá ser un pueblo libre, 
y de mendigos son los pueblos qne 
fían su porvenir al azar y a la evo-
lución y no encaminan sus iniciati-
vas por el sendero del cálculo armó-
nico, sereno y honrado. 
En los pueblos más prósperos del 
mundo, como Francia, Inglaterra y 
los Estados Unidos, tiéneBe por nor-
ma el aprovechamiento incondicio-
nal de toda idea, de toda actividad, 
por muy insignificante quo sea, ven-
ga de quien viniere; la aceptan, la es-
tudian, la ponen en práctica o la mo-
difican hasta hacerla grande y útil, 
y he ahí en lo que estriba en riqueza 
y prosperidad asombrosa. Nosotros, 
desgraciadamente, en principio dese-
chamos toda iniciativa, la combati-
mos, no para buscar la luz, sino para 
destruirla. Queremos andar tfcan pron-
to, olvidando aquel adagio qne dicej 
"el tiempo no perdona lo que se ha-
ce fuera de é l , " que no nos tomamos 
el mlás mínimo trabajo de exiamen, 
pretendemos siempre encontrar el re-
sultado para nosotros exclusivamen-
te, en el inmediato efecto de nuestra 
perspicaz, egoísta y vanidosa acción. 
¡La empresa, pues, que se propone 
el señor Fabre es colosal, prodiuctiva 
en grado sumo y de una trascenden-
cia inmensa para el pais, por cuanto 
favorece de una manera práctica e 
inmediaíta a nuestros agobiados agri-
cultores, sin exigir de éstos mayores 
recursos que los que actualmente po-
seen, sino mlás bien haciéndoles me-
nos onerosa su adquisición, puesto 
que pudiendo fácilmente producir 
ima materia prima sin restarse el 
tiempo necesario para sus 'habituales 
productos de caña y tabaco, el valor 
de ella resulta con exceso lo suficien-
te para cuibrir sus gastos ordinarios 
de refaoción, y por tanto no se ven 
sometidos a la usura que adtualmen-
te abarca todo el margen de sus co-
sechas. 
A fin de averiguar la certeza de los 
cálculos presentados por el señor Fa-
bre, nos hemos acercado a varios 
agricultores y terratenientes, dedica-
dos al cultivo de la yuca, y nos han 
informado lo siguiente: que una ca-
ballería de tierra, solamente regular, 
por mucho que valga, supongamos 
mil pesos, puedo ser labrada y sem-
brada de ynoa por cuatro o cinco 
hombres en dos o tres meses de tra-
bajo y con un insignificante costo, 
que no excedería de 400 a 500 pesos 
(cuatrocientos a quinientos pesos), 
y a los diez y ocho meses puede pro-
ducir por lo menos una.s 24,000 (vein-
tíootttro mil) arrobas de ese tubércu-
lo, que ni se quema ni se pierde y qne 
a 24 (veinticuatro) centavos una, 
precio actual, daría un resultado do 
$5,760 (cinco mil setecientos sesen-
ta), que es una enormidad, pero una 
realidad sin duda alguna. 
Iva cuestión estribaría en qne hn-
biese consumo, y es precisamente el 
problema que resuelve el señor Fa-
bre con su empresa. 
Como se demuestra en el aludido 
folleto, el consumo anual en esta isla 
es de 1.300,000 (un millón trescientos 
mil) arrobas de almidón, y como pa-
ra cada arroba habrá que emplear 
cuatro y media de yaca (supongamos 
cinco), resultaría que tendríamos que 
sembrar yuca suficiente para produ-
cir 6.500,000 (seis millones quinien-
tas mil) arrobas de ese tubérculo y 
emplear para ello unas 270 (doscien-
tas setenta) a 271 (doscientas seten-
ta y una) caballerías de tierra. 
Actualmente, a consecuencia de las 
adulteraciones o aumentos a nuestro 
almidón, sólo se produce en Cuba, 
cuando más, unas 500,000 (quinien-
tas mil) arrobas de almidón. El resto 
del consumo se obtiene, parte del ex-
tranjero, unas 300,000 (trescientas 
mil) y 600,000 (quinientas mil) su-
plidas con polvo de mármol que au-
menta considerablemente el peso, 
arroces averiados y cal o harina en 
mal estado. l>e modo que se perjudi-
can nuestros agricultores, que po-
drían producir por lo menos esas 
800,000 arrobas (ochocientas mil) de 
almidón, o sean más de 4.000,000 de 
arrobas (cuatro millones) de yuca, 
producto de 166 (denfto sesenta y 
seis) a 167 (ciento sesenta y siete) 
caballerías de tierra dejadas de cul-
tivar. Esto solo, pues, ha debido lla-
mar la atención de nuestros gobier-
nos e induicirlos a adoptar medidas 
adecuadas en evitación de tamaños 
perjuicios. 
Ahora bien, nuestro aümidón, nues-
tra glucosa, que tanto se utiliza en 
Inglaterra y Estados Unidos para in-
finidad de productos, es superior a 
la de otros patees de donde se surten 
esas naciones, y no vemos inconve-
niente ni que sea difícil la, Obtención 
de esos mercados en el día con un po-
co de buena voluntad por parte de 
los poderes públicos y el buen senti-
do de nuestros capitalistas. 
Tenemos entendido y hemos visto 
cartas de una potente empresa que 
viene funcionando en el Canadá con 
un millón de pesos de capital, dirigi-
das a un amigo nuestro, terrateniente, 
en la que le manifiestan que de un 
momento a otro se personará aquí la 
representación de esa compañía, que 
funciona ya en varios puntos de la 
América, a fin de establecer una 
planta en la provincia de la Habana, 
solamente para confeccionar uno so-
lo de los productos a que se refiere el 
señor Fabre, derivados de la yuca, el 
easave, y que si se le garantiza una 
producción de miles de toneladas de 
yuca cada año, establecerán o am-
pliarán su planta para producir al-
midón y otros artículos, de cuya in-
dustria el señor Fabre ha obtenido 
7 (siete) patentes. 
'Recomendamos, pues, la lectura 
del aludido folleto a los hombres de 
negocios, a fin de que en el día de 
mañana no nos lamentemos de que 
empresas extranjeras vengan a dar-
nos lecciones dolorosas, y mientras 
nosotros estamos a caza de evolucio-
nes nos lleven nuestro dinero, ha-
ciéndose dueños de nuestras mejores 
fuentes de riqueza, que desprecia-
mos o manejamos con un raquitieo, 
egoísta y mezquino sistema, siempre 
el de la usura y nunca con el verda-
dero eálteuilo que ha/rmonice intereses 
y consolide una prosperidad legíti-
ma y por tanto duradera 
iNoe recomienda ese nuesítro amigo 
que llamemos la atención del señor 
Secretario de Agricultura acerca de 
qne dentro de un mes se terminará, 
de rayar la yuca que hay sembrada, 
y entonces se echaré mano de los bo-
niatos a bajo precio para seguir ha-
ciendo almidón, con lo que se causa 
un perjuicio, no tan solo al consumi-
dor, , sino a los agricultores, tanto 
porque les quita la base de su alimen-
tación, a cambio del dañino tasajo, 
cuanto porque limitan la siembra de 
yuca, tan productiva, y lo hacemos 
con gusto por ser este un asunto en 
sf de gran interés para nuestra pa-
tria querida. 
NICOLAS RIVERO Y AÍLON90. 
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L a s G r a n j a s A g r í c o l a s 
En la Secretaría de Agricultura se 
está estudiando oon detenimiento la 
manera de construir departamentos 
en las Granjas Agrícolas para vivien-
das de los sirvientes y mozos de las 
mismas. 
Auotualmente la carencia de esas vi-
viendas obliga, a los sirvientes y mo-
zos a dar cuatro o má* viajes e pie 
desde las Granjas al pueblo más cer-
cano para comer y dormir y este gra-
ve incomrenaente hace que «sos em-
pleados duren poco tiempo en sus 
puestos, lo cual causa grandes perjui-
cios a las Granjas que carecen, por 
esa causa, de sirvientes y mozos qoe 
conozcan a conedencia sus obligacio-
nes. 
Donde primiePo se piensa construir 
las vivienda» es en las Granjas de 
Oriente y Santa Clara. 
También se está estudiando eotnal-
nuente la manera de adquirir los ani-
males necesarios para los trabajos de 
siembra y cultivo en las Granja© Agrí-
colas, pues muchas de ellas carecen 
de los mismos por falta de dinero pa^ 
ra la compra-
La única Granea que falta por oons. 
tmir ©q la de Camaguey. Ya se ha 
adquirido ©1 terreítio doaide habrA de 
ser instalada y «spéTa^e que pronto se 
ordene su conatruccióru 
E N L A U N I V E R S I D A D • 
_ N A C I O N A L 
COXFEEENCIAS CIENTIFICAS 
Dentro de breves días se propone 
el doctor Mario Lebredo dar una se-
rie de conferencias en la Universidad 
Nacional sobre los progresos científi-
cos del célebre Instituto Rockef^ller, 
de New York. 
El doctor Lebredo acaba de regre-
sar de una visita científica que hizo 
ofiodaLmente a dicho notable instituto 
y aotuaknente está redactando un de-
tallado infonne acerca de los adelan-
tos y descubrimientos realizados en el 
laboratorio para presentarlo a la Se-
crertaría de Sanidad, 
Estas oonferencias serán, sin duda, 
muy interesantes. 
R E Y E R T A 
El vigilante 259, detuvo a Antonio 
de la Rosa Delgado, de 15 años y ve-
cino de Monte 287; a Armando Lama-
drid Díaz, de 23 años y oon domicilio 
©n Monte 421, y a Esteban Marquetti 
Hernández, de 18 años y domiciliado 
en Cristina 26, porque formaban un 
fuerte escándalo al encontrarse an re-
yerta en Corrales y Rastro. 
So di6 cuenta al Correccional de la 
segunda Beodój^ 
L A T U B E R C U L O S I S 
e s u n a e n f e r m e d a d c o n -
t a g i o s a q u e t a n f á c i l -
m e n t e c o n t r a e n l o s r i c o s 
q u e l o s p o b r e s . 
T o d a p e r s o n a q n e t e n g a l a 
m e n o r p r o p e n s i ó n á d e b i l i d a d 
p u l m o n a r , e n f l a q u e c i m i e n t o 9 
a n e m i a , n e c e s i t a t o m a r l a / 
E m u l s i ó n < l e s e o n 
{ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f í t o s . ) 
P o d e r o s a e n s u s efectos . 
B u e n a e n t o d a é p o c a d e l a ñ o . 
E M U L S I O N ^ A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIJ 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
R E S I N O L 
C E S E d e R A S C A R S E 
¿Se siente usted atormentado por algún escozor, feos humores ds 
la piel qne le obliga a rascarse, le impide dormir y hace sn vida mi» 
porable? Pues usted puede poner término a ese escozor inmediatamett-
te con el Ungüento Resinol y el Jabón Reslnol y hasta librarse de las 
más obstinadas de las sencclones rápidamente y a poco costo. 
El Ungüento y el Jabón Resinol están de venta en todas la* % 
maclas de la Isla. Completa dirección para su uso, etc., en español. 
A l o s H a c e n d a d o s , V e g u e r o s 
y d e m á s A g í ¡ c u l t o r e s . 
Notando «3 fr«<i aumento qne se está operando en la actualidad en !a aplica 
ción del petróleo como combustlblo, el cual so usa en los motores especiales 
A . Y A S C E , DIESEL, REMINGTON, etcétera, etcétera, hemos decidido con el propo-
sito de beneficiar a los Agricultores e Industriales, hacer una reducción substan-
cial en loe precios de Fuel Oil y Gaa Oil los que rigen ahora así: 
F U E L r O I L : 
En barrileo de madera de 50 galones, a 14 centavos galón. 
En tambores do hierro de 100 galonea, a 13 centavos galón j 17-00 
envase. 
G A S O I L : 
En barriles do madera de 50 galones, a 16 centavos galón, 
Sn tamborea do hierro de 100 galones, a 15 centavos galón y | W 
envase. 
tos tamboree de hierro loe compramos al mismo precio de $7-00. 
1HE W E S T INDIA OIL R E F I N I N G C O M Í 
T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
I f: 
ENERO 7 O E 1 9 1 ^ Diario de la Marina P A G I N A S I E T E 
TURISMO hlSPANO-AMERlCMO 
FIRMEZA. — SEGURIDAD. — GA-
EANTIA. — SOLVENCIA. —RES-
PONSABILIDAD. — SOLIDEZ 
Ruégase a los señores inscriptos que 
al pagar sus respectivas cuotas de so-
cio exijan, a cambio del peso mensual 
que entreguen, el cupón correspon-
diente de igual cantidad, que es un 
verdadero cheque de viaje, garantiza-
do por el Banco Español de la Isla 
Je Cuba, la más antigua y prestigio-
ustitución d ecrédito de la Repú-
blica. 
Cuiden asimismo de apresurarse a 
tomar participación en los diversos 
Concursos establecidos para la opción 
& viajes gratuitos. A los socios 
Turismo Hispano Americano se les in-
vita para que personalmente puedan 
inforanarse de la absoluta legalidad y 
escrupuloso esmetro con que en las 
oficinas de nuestros Representantes 
cu la Habana, señores Llerandi y Caá, 
San Rafael 1 y medio, se procede en 
la tramitación do todas Has operacio-
nes relacionadas con esta institución. 
El movimiento se demuestra andan-
do y las ventajas de Turimo Hispano 
Americano se apreciarán desde el pre-
sente mes de Enero, en que comenzare, 
mos a distribuir los viajes gratuitos 
entre nuestros suscriptores, gracias a 
las comibinaciones de cooperación y 
rmitutalidad establecidas. 
Rogamos una vez más a nuestíos 
amigos 3' adheridos se fíjen bien en 
el siguifieado gramatical de la pala-
bra Constancia. Este género de Con-
cursos se han adoptado con general 
beneplácito por las más importantes 
entidades turísticas de Inglaterra. 
No ee trata de ceJebrar sorteos qne 
las leyes prohiben. 
Turismo Hispano Americano, res-
petuosísimo con la ley, no ha de in-
fringirla ni ahora ni nunca. 
Lejos de ser una lotería, una suerte 
o un vicio, es premio que se concede 
a una virtud: la constancia. 
La constancia, de todas las virtu-
des, es una de las más preciadas, in-
dispensable para los homibres luchado-
res amantes del éxito. 
Todos, absolutamente todos los abo-
nados a Turismo Hispano Americano, 
que posean Diploma de Socio, Título, 
Carnet e Insignia, pueden tomar par-
te en este Concurso de Enero. 
Los inscriptos en Agosto (que pa-
garon su primer cuota de socio en No-
viembre) deben enviarnos loe tres 
Boletines para tomar participación en 
los Concursos de Constancia, acorapa-
fiados de los tres Cupones, correspon-
dientes a las cuotas de Noviembre, Di-
ciembre y Enero. 
Les inscriptos en el mea de Sep 
tiembre (que pagaron su primera cuo-
ta de socio en Diciembre) pueden en-
namos los dos Boletines para tomar 
participación en los Concursos de 
Constancia, acompañados do los dos' 
Cupones, correspondierrtes a las cuo-
tas de Diciembre y Enero, más un Cu-
pón más de cinco pesetas, que pueden 
inquirir directamente en el Banco Es. 
{wñoL 
^Os inscriptos en el mes do Octu-
a (que pagan su primera cuota de 
i0ĉ > en este mismo mes de Enero) 
pueden enviarnos el Boletín para to-
mar participación en dos Concursos de 
Constancia, acompañado del Cupón, 
correspondiente a la cuota de Enero, 
más dos Cupones más de cinco pese-
tas, que pueden adquirirse directa^ 
mente en el Banco Español. 
Como Turismo Hispano Americana 
no realiza, y ni siquiera intenta hacer 
un negocio con sus Concursos, pues 
devuelve íntegramente en todos ellos 
el importe de las cuotas que recibe (y 
ese importe ni siquiera lo toca, pues 
queda convertido cada peso que reci-
be en un Cheque de un peso, previo 
depósito en el JJanco Español), claro 
está que concedo a todos los socios 
una libertad completa de concurrir 
o no a loe Concursos. 
Los Cupones, verdaderos Cheques 
de Turismo, tienen un valor real y 
permanente, así es que eQ socio que los 
guarda no pierde nada y sabe que 
tiene su dinero perfectamente garan-
tido por «d Banco Español de la Isla 
de Cuba. 
Adcmátí, «oncurra o no a los €on-
jcureos, jamás pierde su derecho a las 
rebajas progresivas. Desde el momen? 
to do ser socio, se puede emprende! 
cualquier viaje a España con la re* 
baja inicáal del uno por ciento en to 
dos los precios. Continuando como so-
cio de Turismo Hispano Americano sa ' 
obtendrá cada mes una mayor rebaja 
do otro uno por ciento. 
Es decir, después de obtenida la re-
baja inicial ded uno dor ciento, se ob-
tendrá a3 siguiente mes el dos por por 
ciento^ al otro mes el tres por ciento, 
a ios diez meses -el diez por ciento, a 
los vente meses el veinte por ciento^ 
a loe treinta meses el treinta por 
ciento, a los cuarenta meses el cuaren-
ta por ciento y así sucesivamente. 
Todos los Boletines que han llegada 
a poder de nuestros Representantes 
en la Habana, señores Llerandi y Ca., 
para tomar parto en los Concursos de 
Constancia, han do ser utilizados en 
esto Concurso ded mes de Enero, sea 
cualquiera la fecha que indiquen. 
De este modo tratamos de salva* 
los errores y omisiones en que puedan 
haber incurrido sus firmantes. Sólo 
exigimos que sean tres los Cupones 
con que concurra cada socio, pues dis-
tribuimos tantos viajes gratuitos co-
mo series de cien secaos se forman, y 
cada uno de nuestros viajes a España 
v por España (ida y vuelta, con todos 
os 'gastos comprendidos), vale como 
ninimum trescientos pesos. 
Los premios de Constancia se adju-
iican formando series correlativas en-
'.re los socios concurrentes por escru-
pulosa antigüedad. Sólo pueden ser 
incluidos en las series los socios que 
sigan pa-gando la cuota do un peso, y 
sigan por tanto recibiendo mensual-
mente un Cheque de Turismo de un 
peso, garantizado por el Banco Espa. 
ñol de la Isla de Cuba. 
Se premia a uno por serle. No so 
rifa ni se sortea, porque' las rifas y 
los sorteos están prohibidos por la 
ley. Puestos a elegir, se elige al pri-
mero de cada serie, que es, desde lue-
go, el más antig-uo de la serie. 
j O " —O »v< -** -^t 
2 3 , 0 0 0 p e s o s . C i e n t o q u i n c e m i l p é s e l a s , h e m o s e n t r e g a d o h a s t a e l d í a d e l a f e c h a a l 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
2 3 , 0 0 0 p e s o s , C i e n t o p o c e m i l p e s e t a s , e n C u p o n e s , C h e q u e s d e T u r i s m o , q u e 
e m i t i d o s y g a r a n t i z a d o s p o r e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , s ó l o 
p o d r á n i n v e r t i r s e e n v i a j e s a E s p a ñ a g r a t u i t o s p a r a n u e s t r o s s u s -
c r i p t o r e s . L o s " C h e q u e s d e T u r i s m o " , C u p o n e s , s o n d o c u m e n t o s 
l e g a l e s a l p o r t a d o r y s e a j u s t a n a l a r t í c u l o 5 3 4 d e l C ó d i g o d e 
C o m e r c i o v i g e n t e e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
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El p r e c i o de la c a r n e C R O N I C A S 
D E L P U E R T O EXPENDEDORES DE CARNE DE 
TiA HABANA 
Anodie, ante mnaerosfeiraa coocu-
raencia, celebró esta Asociación jun-
ta general en en local, altos <i'el café 
Marte y Beloia. 
En primer lugar se trató de la re-
forma de los artículos veinte e inciso 
octavo del Reglamento. 
RENUNCIA 
La Directiva renunció, en total, con 
el fin exclusivo de que la entrante pu-
diera entrar en funciones desde el mo-
mento que tomara posesión. La refor-
ma aprobada anteriormente, era ne-
•esaria para que reglamentariamente 
pudiera la nueva Directiva dar co-
mienzo a sus labores. 
LAS ELECCIONES 
)ólo se presentó una candidatura, 
y ésta fué aclamada por unanimidad. 
Para Presidente, Jdfeé Martínez. 
Yice, Fructuoso del Valle. 
Tesorero, Prudencio Alonso. 
Vice, Manuel Sánchez. 
Secretario, Daniel Soler. 
Vice, Antonio Otero. 
Vocales: Pascual Peña, Fructuoso 
Fernández, José López, Ceferino Ami-
go, Antonio Carballeira, Rafael Pe-
llón, Pedro Casado, Teóñlo Díaz, Ma^ 
simino del Blanco, Isaac Muñiz, Emi-
lio Rozes, Francisco López. Pelayo 
Pérez, Augusto A3onso, Camilo Arro-
jo, José Piñeimo. Miguel Llovet, José 
Coya, Macario Ternerina, Ricardo Pe-
fia, Juan Bolaiio. Inocencio Fernán-
dez, Valentín Madiavilla, Baltasar 
jTierrro, Manuel Navas, José González, 
Emilio Rivas, Amador Yáñez, Luis 
Verdosco, Vic+or Vázquez. 
Suplentes: Manuel Turnes, Ramón 
Pemiuv. Francisco Díaz, Donñmgo 
Tea!. Tomás Moran. "Ramón Camus, 
Beniamín G-areía, Patricio Alonso, 
Lucno Canseco y Jesús Jiménez. 
PROPOSITOS DE L A ASOCIACION 
El primcT trabajo que se proponen 
Jlevar a cabo es el de obtener la re-
baja de la carne, porque aumentando 
el precio, cada día se hace muy difí-
cil su expendio. "Es tal la carestía, que 
de no ser atendidos, tendrán que ce-
rrar sus establecimientos. 
Otro de los fines perseguidos será 
la reorganización de la institución 
para su defensa colectiva. La sociedad 
tiene que velar por los intereses co-
mnmes de los expendedores y del pú-
blico consurmidor de carne. 
E l señor Daniel Soler, Secretario, hi-
z o uso de la palabra encomiando la 
asistencia y la necesidad de que ésta 
£orme un bloque de resistencia. Dijo 
que los encomenderos, y los ganade-
ros, cobran un precio exorbitante, y 
ce da el caso de 'que algunias veces la 
carne beneficiada es de pésimas con-
diciones. Recomendó a los carniceros 
que defendieran sus intereses, velan-
do porque la carne sea buena y bara-
ta-, pues boy los obreros no pueden oo-
merla, dado el precio en que se expen-
de y al igual todas las clases sociales 
sufren las consecilencias del estado 
presente. 
Propuso un aplauso para la Prensa, 
que secunda boy, como siempre, los 
lesfuerzos de los expendedores de car-
ne, porque esta defiende la razón de 
rtodas las causas justas y su misión es 
¿La mías grande: la de defender al pue-
blo. 
Con vivas y aplausos terminó la se-
^ión. 
Contre te incumpl ido 
Hace algún tiempo que Rafael Do-
tnínguez, vecino de Jesús María núme-
ro 4, ajustó con Enrique Solís y Te-
Jera, cierta obra en un solar del repar-
to de Tamarindo, por la que convino 
el primero pagar al segundo, la canti-
dad de $63-60. 
La obra se realizó-
No obstante, Solís no ba cobrado su 
"trabajo, razón por la cual se ha deci-
dido acusar a Domínguez, de la comi 
sion de un delito de estafa. 
DISGUSTO POR UN AGUINALDO. 
Este año como los anteriores, al He* 
gar las Pascuas, la importante Empre-
sa de vapores de Herrera, solicitaron 
de la Policía del Puerto una relación 
de los miembros de dicho cuerpo, para 
obsequiarlos con su aguinaldo corres-
pondientes 
El que contestó esa comunicación 
incluyó únicamente en la relación pe-
dida a los 18 vigilantes antiguos, que 
son los de plantilla—los otros son̂  em-
pleados temporeros de la Lotería,-— 
aunque prestan servicio en la mencio-
nada Policía del Puerto. 
La casa de Herrera, procediendo con 
su generosidad de siempre obsequió a 
cada vigilante con cinco centenes, y 
los que no aparecían en la relación y 
por esa circunstancia no recibieron 
aguinaldo, se han ido en queja al Ca-
pitán del Puerto contra sus compañe-
ros. 
El coronel Jane ha ofrecido averi-
guar lo ocurrido en este asunto, para 
castigar debidamente el culpable de 
que una parte— la mayor—do la Po-
licía del Puerto, haya dejado de recibir 
el regalo de Pascuas ofrecido por los 
señores de Herrera. 
L A INMERSION DEL ^ COSME HE-
RRERA" 
El próximo domingo, a las ocho de 
la mañana, tendrá efecto la inmersión 
del viejo vapor "Cosme Herrera," re-
tirado ya del servicio desde hace tiem-
po y que venía sirviendo a la casa ar-
'madora como de depósito de materia-
les, 
' E l vapor "Las Villas" remolcará al 
"Cosme" hasta fuera del puerto y allí 
se le abrirán los grifos al antiguo bar-
co para que se sepulte en el mar. 
Los señores Herrera invitarán al ac-
to a algunas personas de su amistad. 
Entre los invitados hasta ahora, fi-
guran los repórters de los distintos pe-
riódicos, encargados de la información 
del puerto. 
GARANTIZADO POR UN MINIS-
TRO 
Hoy llegará, en el vapor "Havana," 
procedente de New York, el niño co-
lombiano Alfredo Rodríguez, de 10 
años de edad-
Este menor, que llegó al puerto de 
Antillas, procedente del de Sabanilla, 
Colombia, el día 27 de Diciembre pa-
sado, acompañado de un matrimonio, 
también colombiano, fué rechazado por 
el médico de inmigración en aquel puer-
to; por esa circunstancia el citado me-
nor tuvo que seguir viaje para New 
York. 
Ayer el doctor Ricardo Gutiérrez 
Lee, Ministro de Colombia, visitó al 
Comisionado de Inmigración para ex-
presarle que estaba dispuesto a prestar 
la garantía necesaria a fin de que deja-
ran desembarcar al menor Rodríguez. 
E L "CIENFUEGOS" 
De Filadelfia, con carbón, entró en 
puerto ayer el vapor cubano ' ' Cienfue-
gos." 
EL " M E J I C O " 
Para New York, llevando carga y pa-
sajeros, salió el vapor americano "Mé-
xico.", 
EL " O L I V E T T E " 
Este vapor americano salió ayer para 
Key-West. 
En él embarcó el club infantil "Ya-
z-a," con su presidente, señor Benigno 
Roque. 
EL " H A L I P A X " 
El vapor inglés "Halifax", llegó 
ayer procedente de Key-West con 
carga general y pasajeros. 
L o s í r i 
Desde el día de hoy se reanudan las 
labores en el Tribunal Supremo, en la 
Audiencia y en los Juzgados de Prime-
ra Instancia y Municipales, toda ve¿ 
que ha transcurrido el período de las 
vacaciones de Navidad, 
C o n g r e s o e s p a ñ o l de 
P e d i a t r i o 
El señor Baltasar Márquez, Cónsul 
de Cuba en Palma de Mallorca (Ba-
leares) ha remitido a la Secretaría 
de Estado un informe sobre el Pri-
mer Congreso Español do Pedriatria 
(Medicina de los niños) que se pro-
yecta celebrar en aquella ciudad del 
12 al 18 de Abril del presente año. 
El referido Cónsul remite el pro-
grama y agrega: 
"He procurado avistarme con al-
guno de los organizadores de dicho 
Congreso, y resulta: 
Que probablemente se celebrará 
bajo la presidencia honoraria de Sus 
Majestades los Reyes de España, 
pues así se tiene solicitado. 
Para aquella fecha se tiene anun-
ciado que los Reyes de España visi-
tarán esta Isla, , 
Los organizadores del Congreso 
tienen solicitado que el mismo tenga 
carácter oficial y se realice bajo el 
protectorado del Cobiemo espauol, 
que lo auxiliará por modo eficaz, y 
se espera que será nombrado un Co-
misario regio o Delegado, 
iSe ha solicitado sean Presidentes 
honorarios los señores Presidente del 
Consejo de Ministros, de Instrucción 
Pública y Ministro de la Ooberna-
ción, habiéndose ya recibido contes-
tación de los dos últimos aceptando 
el cargo, 
Be ha constituido una Junta local 
de honor, compuesta de la autoridad 
de esta localidad, del Decano del 
Cuerpo Consular, Inspector de Prime 
ra Enseñanza y Presidentes de varias 
entidades, a las que pueda interesar 
o puedan cooperar al éxito del Con-
greso , 
Se celebrará una exposición cientí-
fica'de todo cuanto se relacione con 
el bienestar del niño, la que se insta-
lará en el monumental edificio de ia 
Lonja". 
P o r l a s o f i c i n a s 
Paia los maestros de azocar 
En la popular librería de Pota, 
"La Moderna Poesía," hay un buen 
surtido de obras especiales para to-
dos aquellos que directa o indirecta-
mente se dedican a la elaboración- de 
azúcar de caña en los ingenios de 
Cuba. 
—'Nuevo Método de Siembras y 
Cultivos de la Caña de Azúcar por 
el doctor Francisco Zayas Jiménez, 1 
tomo en rústica, $2.00. 
—Einsayo sobre el Cultivo de la 
Caña de Azúcar por Don Alvaro 
Reynoso, 1 tomo encuadernado, 
$4.00, 
—Método Teórico Práctico de 
Elaboración de Azúcar de Caña por 
D. C. Clodomiro Betancourt, 1 tomo 
encuadernado, $2,50, 
—Los dos primeros libros del Ma-
nual Práctico de la Fabricación dd 
Azúcar de Caña por E, Pimienta, 1 
tomo encuadernado, $7.00. 
—Manual del Químico y Maestro 
de Azúcar Cubano por José Coma-
llonga y Mena. 1 tomo encuaderna-
do, $3.00. 
—Tratado de la Fabricación del 
Azúcar de Caña y su comprobación 
Química, escrito en holandés por 
H, C. Prinsen G-eerlings, traducida al 
español, 1 tomo encuadernado, $5.00. 
—Lecciones de Análisis Químico y 
Manual de Prácticas de Laboratorio 
en los Ingenios de Cuba por el doc-
tor Gastón Alonso Cuadrado y Ri-
cardo Izquierdo y Esté vez, proHeso-
res de la Escuela azucarera de la 
Habana, 1 tomo en rústica, $5,00, 
—Traitó de la Fabricatión du Su-
cre de Bettevareset de Cannes, por 
J, Frítsch, 2 tomos encuadernados, 
$14.00. 
—Traite Thleórique et Pratique de 
la Fabricattáon du Sucre, par Paul 
Horsin Déon, 2 tomos en rústica, 
$10.00. 
Estas obras se envían franco de 
porte al interior de la Isla medianto 
su importe en moneda americana a 
la orden d^l señor José López Ro-
dríguez. Obispo 135, Habana. 
Secrelaría de Gobernación L t ^ ^ ^ ; ^ r J 
nunciada por el señor Benigno ^ n ú a . 
Pérez y situada en la hacienda Pena 
Blanca, barrio de Pimienta, término 
municipal de Pinar del Río. 
Mina "Concepción," de hierro y 
otros minerales, con 70 hectáreas, de-
nunciada por el señor Benigno Prida 
y Pérez y situada en la finca "Peña 
Blanca, " barrio de Pimienta, término 
municipal de Pinar del Río. 
Mina "Vivero," de cobre y otros mi-
nerales, con 73 hectáreas, denunciada 
por el señor Benigno García Díaz, y 
situada en la hacienda "Matahambre," 
barrio de Pimienta, término municipal 
de Pinar del Río. 
CAÑA QUB^IADA 
En la colonia "Palmarito," tér-
mino de San Juan de ios Lleras, se 
quemaron 90,000 arrobas de caña. 
El fuego se cree intencional. 
Secretaría de Hacienda 
LA SUBALTERNA DE CIEXFUE-
GOS 
Estado de la recaudación obtenida 
en la Subalterna de Rentas de Cienfue-
gos durante el semestre de. Julio a Di-
ciembre de 1913, comparada con igua-
les meses del año de 1912 por los con-
ceptos que se expresan: 
R e n t a s I n t e i r o r e s 
De Julio a Dcbre. de 1913. . 40,808-32. 
De Julio a Dcbre. de 1912. . 10,651-14. 
De más en 1913. . 30,157-18. 
I m p u e s t o s d e l E m p r é s t i t o 
De Julio a Dcbre. 1913. . 25,930-91. 
De Julio a Dcbre. 1912, , 17,206-31, 
De más en 1913, . 8,724-60. 
LICENCIAS 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias': 15 días a Ramón Espino, ins-
pector de la Aduana de la Habana; 
treinta días a José Sánchez, oficial de 
la Aduana de Cienfuegos; treinta 
días a José Bermúdez, inspector de no-
che de la Aduana de la Habana; treinta 
días a Mariana Sotolongo, inspector de 
la Aduana de Matanzas y treinta días 
a la señora Amalia Ramos, escribiente 
de la Zona de Santa Clara, 
LA DEUDA INTERIOR 
Ayer "se situaron $85,000 para satis-
facer a los señores Speyer y Compa-
ñía los intereses de la amortización del 
Empréstito de 35 millones de pesos. 
Secretaría de Agricultura 
MINAS A DEMARCAR 
Por el personal facultativo de la Je-
fatura de Montes yMinas de la re-
gión Oriental se procederá del día 3 
al 12 del corriente mes de Enero a la 
demarcación de los registros mineros 
siguientes: 
Mina "Arroyo Santana" de José W. 
Cuevas , situada en la finca "Manueli-
ta," barrio del Aserradero, en el tér-
mino municipal de El Cobre, 
Mina "Standard 4a." de F. F, De-
ver, situada en la misma finca, barrio 
del Aserradero, término municipal de 
El Cobre, 
Por el personal facultativo de la Je-
fatura de Montes y Minas de la región 
Occidental se procederá a partir del 
día 12 del corriente mes de Enero a 
la demarcación de los registros mine-
ros siguientes: 
Mina "La Esmeralda," de cobre y 
otros minerales, con 67 hectáreas, de-
nunciada por el señor Alfredo Porta y 
Rojas y situada en la finca "Mataham-
bre," barrio de Pimienta, término mu-
nicipal de Pinar del Río. 
Mina "Rosita," de hierro, cobre y 
otros minerales, con 50 hectáreas, de-
nunciada por el señor Carlos M. Y& 
lez y situada en la finca "Managuaco," 
barrio de Nombre de Dios, término mu-
nicipal de Pinar del Río. 
Mina "Rosita Luisa," de cobre, hie-
rro y otros, con 30 hectáreas, denun-
ciada por el señor Carlos M. Vélez y 
situada en la finca Managuaco," ba-
rrio de Nombre de Dios, término mu-
nicipal de Pinar del Río. 
Mina "La Preventiva," • de cobre, 
hierro y otros minerales, con 60 hec-
táreas, denunciada por el señor Carlos 
M. Vélez, y situada en la hacienda "Pe-
ña Blanca," barrio de Pimienta, tér-
mino municipal de Pinar del Río. 
Mina "Rogelita," de hierro y otros 
minerales, con 70 hectáreas, denuncia-
da por el señor Benigno Prida y Pé-
rez y situada en la hacienda "Peña 
Blanca," barrio de Pimienta , térmi-
no municipal de Pinar del Río. 
da desprenderse y dañar a alĝ Q. 
sona. P??-
También ha ordenado el A l c ^ 
se vuelva a colocar en dicho 
la valla de madera que fué q u i t ^ ^ * 
autorización j sin estar termina^8^ 
obra. < * 
NO PUDO REUNIRSE 
Ayer no pudo reunirse por fata A 
"quórum" la Comisión del I ^ ^ 
TerritoriaL pafia« 
Esta Comisión lleva ya varios d' 
sin poder celebrar sesión, por ia ¡ 9 | 
i 
ma causa, 
VISITAN A LAS 
A paríir del día 8 del entrante mes 
de Febrero se procederá por el perso-
nal facultativo de la propia Jefatura 
a la demarcación de la mina " E l Ce-
rro," de 15 hectáreas, denunciada por 
el señor José Agustín Bec y situación 
en el barrio de Guayabo, término mu-
nicipal de Pinar del Río, 
(REGISTRO PEOUAKiO 
Se les ha concedido a los señoras 
José Díaz Pelaez, José Manuel Tru-
jillo, José Martínez, Justo Pastor, 
José Martínez ¡Nieblas, José Rosalía 
Torres, José Barrera, Joaquín En-
ríquez, Valenitín Moreno, Ramón Eŝ  
pinosa, Rafael Baez, Andrés García, 
José Legori, Juan Pérez, José Pérez, 
José Rancaña, José de la Oruz Gue-
rrero, José Cristo, Luis Mordelo Her-
nández y señora Juana Soto, las ins-
cripciones que para señalar ganado 
solicitaron registrar. 
Secretaría de Sanidad 
Se le ha comunicado al Jefe Lo-
cal de Sanidad de Bejucal que el señor 
Antonio Méndez que padece de traco-
ma, va a residir al pueblo de la Salud 
y debe ser vigilado convenientemente 
para que ponga en tratamiento su en-
fermedad. 
— A l Jefe Local de Güines se le ha 
oficiado que no es posible aprobar el 
funcionamiento de la Fábrica de hie-
lo de aquel lugar mientras no remita 
el plano de los servicios sanitarios, y 
que éstos sean firmados por un facul-
tativo. 
—{Al Jefe Local de Sanidad de 
Cienfuegos se le ha participado que 
no es posible autorizar la construc-
ción del rastro del "Real Campiña*', 
mientras no se subsanen los defectos 
de que adolece. 
.—Al señor comisionado de Inmigra-
ción se le ha dicho que el señor Se-
•C re taino ha tenido a bien autorizar-
lo para que adquiera por subastilla la 
lancha pará el servicio <[el Puerto de 
Sntiago de Cuba. 
—Se ha concedido licencia por en-
fermo al señor Juan Elias escribiente 
de la Jefatura Local de Sanidad de 
ManzanilldT 
—En la tarde de hoy celebrará se-
sión la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, y en ella pe tratará de la 




Han sido declarados cesantes los em-
pleados municipales, señores Francis-
co Moraja, Alfredo Mujica y Martín 
Pí, que desempeñaban los cargos de je-
fes de los Negociados de Impuestos Mu-
nicipales y transporte y locomoción los 
dos primeros y de escribiente de apre-
mios el último. 
Se esperan más cesantías. 
FARMACIA CLAUSURADA 
El Alcalde ha ordenado la clausura 
de la farmacia establecida en Galia-
na y Virtudes, por estimar el Arqui-
tecto Municipal que las obras de cons-
trucción de un piso y reformas que se 
realizan en el edificio que ocupa dicha 
botica exigen esa clausura, para impe-
dir que cualquier piedra o tabla pue-
CRECHEsrr 
Acompañado del Jefe de los Ŝ tví 
cios Sanitarios, doctor Clark, visir 
ayer el Alcalde de la Habana los ¿ 
Jos diurnos que sostiene el Munich" 
distribuyendo zapatos a los niños. 
EL AUMENTO DE SUELDO 
A LAS COMADKüXA5 
Durante el día de ayer recibió nm. 
chas felicitaciones nuestro es t imé 
amigo el concejal señor Juan Armo, 
teros, por haber propuesto «u 1̂  ^ 
sión del Ayuntamiento del lunes \¿ 
timo, que se aumentara el sueldo 
las comadronas municipales. 
Dichas comadronas 
ahora 50 pasos mensuales. 
sólo 
De Comunicaciones 
NUEVA ESTACION DE CORREOS 
Ha quedado abierta al servicio pó, 
blico una nueva oficina de correos ti. 
tula da "La Ignacia" en la provincia 
de Camagüey, de la que ha sido nom. 
brado administrador el señor Domingo 
Raimundo y Santamarina. 
Con la apertura de esta oficina no 
sólo se benefician los trabajadores y 
vecinos de la colonia "La Ignacia/' 
sino también los de otras, que, com» 
"La Narcisa," recibían antes la corres-
pendencia por el ingenio "Stewart * 
distante 16 kilómetros de aquellos h, 
gares. 
V I D A O B R E R A 
UNION DE REZACtADORES 
En Marte y M o n a 
Anoche se reunió esta asociada, 
en junta extraordinaria, para cele-
brar un cambio de impresiones sobn 
las fábricas que no dan a sus opera-
rios el sueldo establecido en el Rejla» 
mentó de la Unión de Rezagadores. 
Una de las casas que está en esaa 
condiciones es " E l Crédito,, . 
Se acordó que los operarios rezaga 
dores de " E l Crédito" pidan a U 
firma el cumplimiento del Reglamen. 
to. 6 i estos rezagadores no cumplej 
el acuerdo, quedarán separados de la 
Asociación. Si no son atendidos poi 
la firma, y son despedidos, la Asocífr 
ción les amparará, y el dueño de 
fábrica tendrá en lo sucesivo que tra 
tar con el gremio, y los operarios qué 
vayan a trabajarle tendrán que b 
ganando el sueldo reglamentaria. 
La sociedad dará una jira a sra 
asociados, en (Palatino, el día 11 d» 
Enero, fiesta que será de regocijo 
ra todos los asociados. 
EN PRADO Y MONTE 
Asociación de Dependientes de Alm»" 
cenes de Víveres 
Como estaba acordado, esta Soc»' 
dad celebró junta general, continua»-
do ia suspendida ayer. 
Se acordó enviar una comunicaci'* 
al señor Presidente y señores mierar 
bros de la Lonja de Víveres del Co-
mercio de la Habana. 
[Por este medio se razonarán las pfr 
ticiones que se plantean, para cono-
cimiento de los señores comerciante*. 
Este documento lo redactarán d 
sentido familiar y de amistad, p̂ 6* 
ante todo—dicen — deben de reinar 
corrientes de justicia y de amor enír» 
dueños y dependientes. . 
Se acordó que el día 10, por la no-
che, se celebre una asamblea para <F1• 
informe el resultado obtenido Por ^ 
comisiones peticionarias. 
E l secretario de la Unión de Pas* 
deros hizo uso de la palabra, recome11" 
dando unidad a todos los dep«nclleII,' 
tes-
F O L L E T I N 1 2 
A R S E N j O L U P I N 
L t-vtrttEen "La Moderna Poesía" 
Cntró un guardián- era la hora del 
paseo. 
—Le esperaba a usted, querido ami-
tgo, exclamó Lnpín, siempre de bnen 
h n x n o r . 
Salieron. Apenas '.habían llegado al 
ángulo del pasillo, dos bombres en-
traron en la celda y comenzaron a 
examinarla minuciosamente.. Eran 
dos inspectores de policía. 
Quería ésta terminar con aquél 
asunto, convencida como estaba de 
que Araenio Ltcpín se comunicaba con 
la g^nte de fuera, con gente suya. La 
caspera, sm i r más lejos, un diario de 
«ran circulación publicaba estos iein-
fclones dirigidos a su colaborador ju-
MuSt seíit>r xn̂ 0' un artículo, 
pnbücado bace unos días ha hablado 
tiste o de mi en términos que nada pae-
(1) Tensan presente ios lectores fie «e-
*a nwola, que por un error ae le puso al 
jrrkr.er íoUetiu «I núroero dos, desieaao 
de justificar. Poco antes de la vista 
de mi causa iré a pedirle a usted cuen-
ta de diebo artículo. 
Keciba mi distinguido saludo, 
Arsenio Lupín." 
La letra era de Arsenio Lupín. D« 
modo que éste escribía y recibía car-
tas, y que, por consiguiente, estaba 
preparando la evasión anunciada por 
él de tan arrogante manera. 
La «ítuación se bacía intolerable. 
De acuerdo con el juez, el jefe de la 
seguridad fué él mismo a la cárcel pa-
ra exponer al director de ésta qué 
medidas convenia tomar. Y, desde su 
llegada, envió a dos inspeotores a la 
celda del preso. 
Levantaron las baldosas, desmon-
taron la cama, hicieron cuanto se 
acostumbra hacer en tales casos, y 
por f in nada descubrieron. Iban la a 
retirarse, cuando el guardián acudió 
a toda prisa y le» dijo : 
—Ei cajón. , .miren en el cajón de 
la mm^ Cuando entré, me pareció 
que lo cerraba., 
iNIiraroa, y uno de los dos dijo; 
•—Me parece que esta vez damos 
con algo serio. 
El compañero le detuTo» 
—Alto, amiguito, al jefe toca Jiacer 
el inventario. 
-^Pero ese cigarro de l u j o . , . 
Diez minutos más tarde, el jefe de 
la seguridad exploraba el cajón. Allí 
había: un lío de artículos de periódi-
cos recortados por el "Argo de la 
Prensa" y que hablaban de Arsenio 
Lupín, una petaca, una pipa, papel 
de tela de cebolla, y dos libros, 
«Miré los títulos: el ^ Culto de los 
béroes," de Carlyle, edición inglesa, 
y un precioso elzevir, con encuader-
nacíón de la época- el ^'Manual de 
Bpicteto," traducción alemana pu-
blicada en Leyden en 1634. A l ho-
jearlos notó el jefe qud todas lag pá-
ginas contenían «motaciones. ¿Eran 
estos signos couvencionaits, o señales 
d? esas que demuestran el fervor quo 
nos merece una obra? 
—Veremos eso detalladameate. di-
jo el jefe. 
Exploró ia petaca, la pipa. Luego, 
cogiendo el tabaco eon sortija dora-
da, exclamó: 
—¡Caramba, fuma de lo bueno, el 
amigo, un Henry Clay l [ 
Con gesto maquinal de fumador lo 
acercó al oído y lo hizo crugir. Su ca-
ra manifestó asombro; el puro sa na-
bía ablandado bajo la presión de sus 
dddos. Lo examinó más detenida-
mente y no tardó en distinguir algo 
blanco «i t re las hojas de tabaco. De-
lgadamente, con ayuda de un alfiler, 
sacó un rollo de papel muy tino, ape-
nas $tm%9 «í)»^ qfl ^ofldadiestes. 
¡Era nu billete. Lo desenrolló y leyó 
estas palabras, escritas con menuda 
letra de mujer: 
"La cesta ha sido colocada en el 
lugar de la otra. De diez, ocho están 
preparadas. A l apoyar con el pie de 
fuera, la plaza se alza. De doce a 
diez y seis todos tea días, H.-P. espe-
rará. Pero ¿dónde? Contestación in-
mediata Esté tranqjuiilo su amiga 
vela." 
El jefe meditó un momento y dijo: 
•—Es lo bastante c l á r e l a cesta.*, 
las ocho divisiones.. .De doce a diez 
y seis, es decir, de doce a cuatro de 
la tarde.. 
—Pero t y esa H.-P. qué esperará? 
^-H,-P7 en el presente caso, debe 
de significar automóvil. ¿H.-P., horse-
power, ¿no es así cómo, en lenguaje 
de deporte, se designa la fuerza de 
un motor? Un veintmiatro H.-P^ es 
un automóvil de veinticuatro caba-
llos, 
Be levantó y preguntó: 
—'i'ET detenido acababa de almor-
zar? 
—Sí, 
—Y como no h » leído aún este 
mensaje, coma lo prueba el estado del 
cigarro, lo probable es quo acabara 
de recibirlo. 
—¿Cómo? 
—En sus alimentos, en medio del 
—Imposible. Se le ha autorizado 
a que venga de fuera su comida, con 
objeto de cogerlo en el garlito; y na-
da hemos encontrado. 
—Esta noche buscaremos la contes-
tación de Lupin. Por ahora, ténganlo 
fuera de su celda Voy a llevar esto al 
juez. Si es de mi parecer, haremos 
fotografiar en seguida la carta, y, 
dentra de una hora podrán ustedes 
colocar de nuevo en el cajón, a más 
de estos objetos, un puro idóntico 
que encierre el mensaje original. Es 
menester que Lupín no sospeche nada. 
•No sin cierta curiosidad regresó 
por la noche a la cárcel el jefe de la 
Seguridad cu compañía de uno de los 
inspectores. En un rincón, sobre la 
estufa, había tres platos. 
—(¿Ha comido? 
—Sí, contestó el director. 
•—IHaga el favor de cortar en t i r i -
tas muy delgadas esos pedacitos de 
macarrones, y abra esa bolilla de pan. 
le dijo el jefe al inspector... 
—¿STada? 
—No, jefe. 
(Examinó éste los platos, el tene-
dor, la cuchara, y por fin el cuobillo, 
an cuchillo de reglamento, con pun-
ta redonda. Hizo girar el mango ha-
cia la izquierda, y luego hacia la de-
recha. Por este lado, el mango ce-
dió y se destornilló, ¡En £ buevio ha^ 
hii\ un tgapel^ 
—Poco chiste tiene la cosa para 03 
hombre como Arsenio. Pero no P«> 
damos tiempo. Vaya usted, le ^ 
inspector, a ver qué puede averia 
en la tienda de comidas. 
Y leyó: 
" E n usted confío. H.-P. segvrt* 
lejos, cada día. Me adelantaré. Ha^ 
pronto, querida y admirable anii?*_ 
—Por fin, exclamó el jefe Tetx¿ 
gándose las manos, me parece Q?* ^ 
asunto está en buen camino. L̂ 1 " 
quito de ayuda por parte nII2^ta | 
se efectúa la evasión. . . lo SX^^Z,<0 
por lo menos, para que poda 
cebarle el guante a los cómpb^V^ 
—¿Y si se le escurre a ^ted 
los dedos Arsenio Lupín? preg^ 
el director. , , ^ 
—Emplearemos el numero ae ^ 
bres suficiente. Si, no obstante, 
empeñara- en burlarnos-- - i VeoT J ^ t 
él! En cuanto a sus cómplices, * 
el jefe se niega a 
rán. 
hablar, clloi ^ 
Y en verdad que no bab lab»^ . 
e'ho, Arsenio 'Lupín. En vano, ^ 
unos meses, hacía el juez cuan j £ | 
fueraos podía para que dijera 
que lo comprometiera. f a 
Los interrogatorios se red^1, ^ 
coloquios desprovistos da ú ^ ^ - í i t l 
A tra ei iuea abogado. P^"***! 
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t r a g e d i a f a m i l i a r 
e n H u e s c a 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
I i H U E L G A D E R I O T I N T Q 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
£ / A t e n e o H i s p a n o 
A m e r i c a n o 
FALLECIMIENTO DEL PAERICI-
DA Y DE SU HERMANO.—ORI-
GENES DE LA TRAGEDIA 
Huesca. 6. 
Han fallecido el parricida Mariano 
Palacios y su hermano Francisco. 
El primero había heredado de bu 
padre tres millones de pesetas, con la 
única cláusula, en el testamento, de 
ser su madre, doña Antonia Gamboa, 
la usufructuaria. 
Mariano, como saben nuestros lec-
tores, h i z o ayer varios disparos de re-
vólver contra su madre, resultando 
herido el hermano Francisco, por ha-
berse interpuesto entre ambos. 
Mariano estaba estudiando en Bar-
celona, y pretendía la posesión única 
de la herencia. 
Motivado por esa pretensión suya 
quiso arrojar de la casa a su madre y 
a su hermano. 
El asunto pasó a los tribunales de 
justicia, los cuales fallaron a favor de 
la madre. 
Esto originó grandes onestiones fa-
miliares, que culminaron en amenazas 
de muerte a la madre, amenazas que 
le hizo Mariano. 
Doña Antonia Gamboa, en vista de 
la actitud agresiva de su hijo, resol-
vió marcharse a Barbastro a vivir en 
compañía de unas hijas que allí tiene. 
Deseando pasar las pascuas al lado 
de -sus hijos, volvió a Huesca, doude 
se desarrolló la horrible tragedia. 
E l p a r t i d o c a t ó l i c o 
LE OFRECEN LA JEFATURA A 
MAURA 
Madrid, 6. 
los trabajos llevados a cabo pa«i 
la formación de un nuevo partido câ  
tólico, aipoyado por el Pontífice de la 
Iglesia Católica, están dando inmejo-
rallcs resultados. 
Se sabe que le han ofrecido dicha 
jefatura al ex Presidente del Consejo 
de Ministros don Antonio Maura. 
Los que siguen a este ilustre hom-
bre público en sus doctrinas, le ani-
man para que la acepte. 
Esto ha originado grandes comen-
tarios. 
LO QUE PROPONE EL GOBIERNO \ 
Madrid, 6. 
Los obreros de las minas de Ríotin-! 
to han telegrafiado al Presidente del 
Consejo don Eduardo Dato, diciéndo-
le que delegan en la Casa del Pueblo 
para que una comisión de esta socie-
dad sea la encargada de dtn'Trrír sus i 
diferencias con la Compañía minera. 
La Casa del Pueblo, a su vez, ha de- i 
signado a los señores Muñoz y Mar- | 
eos Fernández para que intervengan 
en este enojoso asunto. 
El señor Dato ha telegrafiado a los 
obreros de Ríotinto pidiéndoles que 
por ahora no alteren la normalidad 
del trabajo y se sometan al fallo de 
los tribunales de arbitraje nombra-
dos. 
También les dice que confíen en los 
amplios poderes que para resolver el 
actual conflicto, se ha dado a los re-
{presentantes del Gobierno, señores 
Posada y doctor Sanz y Escartin. 
LLEGADA DE FERROVIARIOS; 
MILITARES 
Huelva, 6. 
Han trabajado en las minas cinco 
mil obreros. 
Los obreros que huelgan son ocho j 
mil y no diez mil como se ha dicho. 
En los trenes mineros han llegado; 
numerosos ferroviarios militares pâ  
DA asegurar el tráfico público. 
Se dice que los obreros que actual-; 
mente trabajan en las minas abando-
narán el trabajo hasta que se arre-1 
glen las diferencias que existen entre 
sus compañeros. 
Washington, 6. 
El Rey Alfonso X I I I ha sido nom-
brado Presidente Honorario del Ate-
neo Hispano-Americano establecido 
en esta capital 
El general Yanes, Subdirector de 
la Unión Pan-Americana, ha sido 
reelecto Presidente de dicha Asocia-
ción. 
El señor Luis M. Robera, de Puer-
to Rico, fué nombrado segundo Vice-
presidente, y el señor Julián Moreno 
Lacalle, reelecto Secretario. 
Hechos los nombramientos de la 
nueva Directiva para 1914, se celebró 
en el Ateneo una brillante reunión, 
en la cual hizo uso de la palabra el 
Presidente Yanes, que escogió por 
asunto la civilización latino-ameri-
cana. 
£ / d í a d e R e y e s 
e n P a l a c i o 
D í a d e R e y e s 
e n M a d r i d 
LA EMPRESA DE LOS TRANVIAS 
Y SUS EMPLEADOS 
Madrid, 6. 
Hoy, día de Reyes, se celebró oon 
gran solemnidad en Madrid. 
Se han repartido multitud 'de ju-
guetes entre los niños pobres. 
La empresa de tranvías se asoció a 
la festividad del día y repartió nume-
rosos juguetes entro los ¡hijos de sus 
emipleados. 
A todos los inldividuos que compo-
nen las familias de cuantos prestan 
sus servicios en los tranvías les con-
cedió la empresa pases de libre circu-
lación por todas las líneas. 
L a s e l e c c i o n e s 
g e n e r a l e s 
MANIFIESTO DE LOS REPUBLI-
CANOS 
Madrid, 6. 
El Comité de la Conjunción nacio-
nal iba publicado un manifiesto con-
vocan] áio a las entidades republicanas 
de provincias para tomar diferentes 
acuerdos respecto a las próximas elec-
ciones generales. 
A s a m b l e a m a g n a 
r e p u b l i c a n a 
LOS REPUBLICANOS DE PRO-
VINCIAS 
Madrid, 6. 
El día 28 del corriente mes de Ene-
ro se celebrará una asamblea magna 
republicana en la casa del pueblo 
convocada por los republicanos de 
Madrid. 
Se sabe que a dicha asomblea asis-
tirán representaciones de todas las 
Provincias españolas. 
En las discusiones intervendrán el 
nienor número posible de deüegados a 
fin de no hacer las sesiones intermi-
nables. 
PRESENCIANDO EL DESFILE 
Madrid, 6. 
Con motivo de la festividad de Re-
yes se ha celebrado en Palacio un han 
quete de setenta cubiertos en honor 
del Cuerpo diplomático extranjero. 
Además se celebró en la capilla u^a 
solemne misa. 
Asistieron a ella los Monarcas, In-
fantes, altos empleados de Palacio, el 
Gobierno en pleno y numerosas per-
sonas. 
Las galerías <de la mansión regia es-
taban llecas de gente que presenció 
el brillante desfile de la comitiva de 
Sus Majestades. 
En la misa ofició el Hustrísimo 
Obispo da Sión. 
A l a r m a e n B i l b a o 
Bilbao, 6. 
Reina gran ansiedad respecto a la 
suerte que pudo caberle al vapor 
"Malaespera" de esta matrícula, que 
salió de aquí el día 27 de Diciembre 
y que se supone le haya cogido en al-
ta mar el furioso temporal que se des-
encadenó. 
Se han cursado, sin resultado, tele-
gramas a Francia y a Inglaterra, en 
algunos de cuyos puertos debió ha-
ber tocado ya. 
La aílarma que con este motivo rei-
na, es enorme. 
O s s o r i o q u i e r e h a b l a r 
c o n D a t o 
E l r a p t o d e 
u n a c h i q u i l l a 
EL RAPTOR HACE PROTESTAS 
DE HONRADEZ 
Madrid, 6. 
El acaudalado brasileño doctor 
Luis Paulino Zelie, a quien se acusa 
de haber raptado a una niña de ocho | 
años lia-Ttmífa. Consuelito Calvo, ha I 
protestado de que se le crea capaz de 
semejante felonía. 
Asegura que su propósito era dejar 
un porvenir a la infeliz muchacha. 
El brasileño ha venido a Madrid 
para de al arar ante él Juzgado en este 
sentido. 
También ¡ha visitado las redaccio-
nes de los periádioo^ pidiendo que se 
le haga justicia. 
¡ P o b r e s n i ñ o s ! 
Madrid, 6. 
El batallador diputado señor Osso-
rio Gallardo, ex Gobernador de Bar-
celona, ha pedildo una audiencia al 
Presidente ded Consejo don Eduardo. 
Dato. 
Hasta ahora no se la ha concedido 
eü Jefe del Gobierno. 
E l señor Ossorio Gallardo es la per-
sona que más se ha distinguido en la 
defensa del programa del señor Mau-
ra. 
E l H i s p a n o - A m e r i c a n o 
REANUDARA SUS OPERACIONES 
EL DIA 9 DE ENERO 
Madrid, 6. 
E l Banco Hispano Americano "sol-
verá a reanudar sus operaciones y 
abrirá los pagos el próximo día 9 del 
corriente mes de Enero. 
El Banco de España le ha facilita-
do la cantidad de cuarenta millones 
de pesetas. 
Ha vuelto la tranquilidad a los cuen-
tacorrentistas y a todos los que te-
nían negocios con el Hispano Ameri-
cano. ' 
En al Bolsa se hacen inmejorables 
augurios respecto a las futuras ges-
tiones del Hispano. 
Y todos condenan la criminal bro-
ma que ha originado la alarma que 
tanto impresionó a los hombres de ne-
gocios. 
Del Juzgado de Guardia RIÑA Y LESIONES 
DOLOR AL ORINAR 
se debe a enfermedad de la vejiga, ü n 
calmante y remedio asombroso para 
os dolores y afecciones urinarias y 
de la vejiga, es la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
NIÑO LESIONADO 
En el tercer centro de socorro fué 
asistido ayer por el doctor Muñiz, de 
una contusión y de la fractura del hú-
mero derecho, Manuel Quioas, de 9 
años de edad y vecino de Primelles nú-
mero 52. 
Manuel se lesionó en Primelles y 
Velarde, al tropezar con el menor Ju-
lio Valdés, de Primelles 50, que esta-
ba patinando. 
SE ARRANCO UN DEDO 
Evaristo Martínez, de Guanajay, de 
52 años y vecino de Galiano número 
5, se produjo ayer una herida por 
arrancamiento con pérdida total de la 
extremidad Ubre del dedo meñique iz-
quierdo, la que se originó casualmen-
te al estar moviendo una tabla en la 
casa Basar ra te entre San Miguel y 
Neptuno. 
Lo asistió el médico de guardia, en 
el segundo centro de socorro. 
LESIONADO CON UN KEANKEL. 
A l darle vuelta a la manigueta de 
un auto, se produjo ayer la fractura 
de los huesos del antebrazo derecho, 
Arturo González, de 19 años y vecino 
de Neptuno 90. 
Lo curó de primera intención el doc* 
tor Vega, en el segundo centro de so-
corro. 
EL HECHO OCURRIO A LA PUER-
TA DEL CAFE ' 'MORA" 
A las diez y treinta de la noche de 
ayer se encontraba en el cafó "Mo-
ka," sito en Virtudes número 1, An-
tonio Sastre y Gastamendi, de Puer-
to Rico, de 30 años y vecino de Glo-
ria 7. Esitaba en la puerta. 
(Domingo Puente Gegrea, de la Ha-
bana, de 20 años y vecinos de Espe-
ranza 22, pasó por allí, y como hubie-
ra viejos resentimientos entre ambos, 
recrudeciéronse los odios y se trabó 
la consiguiente riña. 
Puente, que recibió una bofetada 
de Sastre, agredió a éste con un bas-
tón, causándole lesiones leves en el 
rostro y el brazo derecho. 
Sastre intentó disparar su revólver 
contra su adversario, pero sólo consi-
guió amartillar las cinco balas. 
Los vigilantes 208 y 57^, que acu-
dieron al escándalo, recogieron del 
suelo un revólver en su funda y un 
bastón partido en dos pedazos. 
Los contendientes, una vez arres-
tados, fueron conducidos al Centro 
de Socorros del primer distrito, don-
de los asistió el doctor Boada de le-
siones leves. 
El juez de guardia, al conocer del 
caso, decretó el arresto de los dete-
nidos, imponiéndole a cada una fian-
za de 100 pesos para que pudieran 
gozar de libertad provisionaL 
San Juan de Puerto Rico, 6. 
Un suceso lamentable ocurrido 
anoche ha llenado de tristeza a e&ta 
población. 
Cuatro niñitos resultaron muertos 
y otros 18 heridos, a consecuencia de 
un pánico que se declaró entre la mu-
chedumbre aglomerada ante las puer-
tas dd Teatro Municipal, al abrirse 
éstas y querer todos penetrar a la 
vez. 
Como víspera del "Día de Reyei/' 
y por iniciativa de algunos conceja-
les se iba a celebrar una fieáta infan-
t i l en el citado teatro para repartir 
varios lotes de juguetes, donados por 
los comerciantes, entre los niños po-
bres. 
Desde temprano un gentío inmen-
k», compuesto en su mayoría de ni-
ños, se aglomeró a las puertas del tea-
tro, y a pesar de las disposiciones po-
liciacas resultó lo que se temía, esto 
es, que la avalancha humana quiso 
penetrar de golpe, produciéndOís»e un 
pánico terrible, que afortunadamen-
te pudo ser dominado, evitándose de 
este modo muchas más desgracias de 
las ocurridas. 
Tan honda impresión produjo el 
horrible suceso, que se suspendió el 
reparto de juguetea y las fiestas dis-
puestas para hoy. 
l a v i r u e l a 
e n G u z n t á n a m o 
Washington, 6. 
A consecuencia de haber sido in-
formado el Departamento federal de 
Sanidad Marítima que en el campa-
mento americano de Guantánamo 
han ocurrido 34 casos nuevos de vi-
ruela, el Secretario Daniel ha orde-
nado que la escuadra del Atlántico 
permanezca en Culebra hasta fin de 
mes, y si para esa fecha no se ha po-
dido dominar el peligro dicha flota 
quedará en Culebra o irá al golfo de 
Guacanayabo, en la costa Sur de 
Cuba. 
O t r a v i c t o r i a 
d e l c u b a n o 
Chicago, 0. 
Alfredo Oro ha alcanzado esta no-
che su segunda victoria en el match 
de carambolas por tres bandas que 
celebró con el americano Morin. 
El campeón cubano hizo 51 caram-
bolas, mientras que el americano ano-
tó 39. 
L o s i n c e n d i o s e n V i e n a 
Viena, 6. 
Para una población de 2.098,000 
habitantes que se extiende en un 
área de 108 kilómetros cuadrados, 
Viena goza de una inmunidad nota-1 
ble de grandes incendios. 
Durante el año pasado hubo 1 , 0 0 2 
fuegos, que ocasionaron $355,000 de 
pérdida. Durante la primera mitad 
del mismo año Nueva York registró 
8,455 incendios y las pérdidas ascen-
dieron a $5.820,000. 
De los incendios ocurridos en Vie-
na 47 fueron de bastante importan-
cia, teniendo que tender los bombe-
ros dos o más mangueras para domi-
narlos, y 211 fueron alagados con so-
lo un pitón. 
Descuidos con hice» y fósforos cau-
saron 214 incendios. Sólo 13 fuegos 
fueron intencionales. 
El número total de alarmas ascen-
dió a 3,158. 
L / n J r e s e r v a d o 
Veracruz, 6. 
A bordo del "CShestea*" ha llegado 
el emisario Lind, quien no ha queri-
do hacer declaración alguna respecto 
al resultado de la conferencia que ce-
lebró en Pass Christdan con el Presi-
dente Wilson. 
R e f o r z a n d o l a l r o n t e r a 
Deming, Nuevo Méjico, 6. 
El general Scott ha dispuesto que 
se refuercen las tropas americanas 
que hacen servicáo de ípatnüla en la 
frontera. 
F u e r z a s 
e x p e d i c i o n a r i a s 
Hennosillo, 6. 
El general Lució Blanco está orga-
nizando una expedición para unirse 
a los/ carrancistas en su marcha hacia 
Chihuahua. 
E s p e r a n d o a 
P a n c h o H i l a 
Presidio. Texas, 6. 
Las fuerzas rebeldes derrotadas en 
su ataque contra la plaza de Ojüuc 
ga, se hallan ahora diseminadas pol-
la orilla de Río Grande. 
Tres divisiones de rebeldes espe-
ran la llegada del caudillo Pancho 
Villa, que creen se pondrá al frentf 
de las tropas para dirigir un nuevo 
ataque contra los federales de Ojlna-
Mientras tanto los huertástas, que 
con tanto ardor han batido al enemi 
go, mejoran sus defensas, temiendo 
que los rebeldes lleven a cabo un ata4 
que combinado. 
El general Castro declara que coa 
sus 4,000 federales piensa resistir con 
éxito a un ejército de diez mil rebék 
oes. 
Procedentes de Torreón y Jiménez 
han salido tropas para reforzar 
guarnición de Ojinaga, pero esta n c 
che aún no estaban a la vista» 
E l v a p o r u S a r a t o g a , f 
Nueva York, G. 
Procedente de la HaihB,na ha llegar 
do a este puerto el vapor "Saratt 
ga," de la linea Ward. 
O r d e n d e a r r e s t a r 
a C a r r a n z * 
Hacbita, Nuevo Méjico, 6. 
Los soldados americanos han red* 
bfdo orden de arrestar al general Ve-
nustiano Carranza, quien, según se 
dice, está viajando de incógnito por 
territorio de los Estados Unidos. 
D ícese que Carranza llegó a Benw 
son, Arizona, para tomar el tren* 
atravesar la frontera y dirigirse » 
Ciudad Juárez. 
E n f a v o r d e 
l o s m i l i t a r e s 
Estraburgo, 6. 
En la reunión celebrada hoy por et 
Tribunal que juzga a los militares 
causantes de los desórdenes ocurridos 
en Zabern, varios testigos han hecho 
declaraciones favorables al coronel 
Von Reuter y al teniente Schad, ma-
nifestando que los ais acianos insul-
taron a los soldados, promoviendo el 
conflicto. 
La prensa alemana condena la axv* 
titud del Principe heredero al poner-
se de parte de los soldados en este 
asunto, declarando que su conducta 
le resta popularidad entre los alema-
nes. 
D e P r o v i n c i a s 
S A N T A C L A R A 
DE RANCHO VELOZ 
Bnero 3. 
El baile de la Colonia Española. 
Anteayer, con motivo de celebrarse la 
festividad de Año Nuevo y ser el día seña-
lado para la toma de posesión de la nueva 
Directiva, la Colonia Española de este 
pueblo ofreció a sus asociados un mag-
nífico baile que tuvo efecto en los am-
plios y lujosos salones de la referida ins-
titución, baile que resultó en extremo brL 
liante y más, porque en él se festejaba, a 
la vez, a las bellas y encantadoras seño-
ritas alaría F. Casanova y María Josefa 
Novoa, triunfadoras en el Certamen de 
Belleza y Simpatía, respectivamente, ini-
ciado últimamente por el periódico local 
MLa Semana." 
La orquesta que, en Sagua la Grande, 
dirige tan competentemente el señor Car-
Ios Rodríguez, fué la encargada de ame-
nizar tan suntuosa fiesta y a fe que fue-
ron merecidos los aplausos que de conti-
nuo se le prodigaron, pues la música que 
bizo fué admirable. 
La concurrencia, a la ípar que numero, 
sa, era selecta y escogida. De ella recuer-
do, entre otras, a las señoras siguientes: 
La Joven bella y elegantísima señora 
Blanca González de Mandado y su herma-
na la señora viuda de Soroa, Ramona 
Montesino de Casanova, la interesante viu-
dita María Luisa Díaz, señora viuda de 
Coppén, señora de Marrero, viuda de Nú-
Qez, señora de Heras, de Morales, de Tir-
se, de Castilla, Mlrassou de Guillemet, Ra-
mis de Tarno, viuda de Brezó, señora de 
Raúl, señora de Duboia, viuda de Pérez, 
señora de Figueroa, señora de Isurra y 
señora de Marrero. 
Señoritas: una legión encantadora. Allí 
estaban: María F. Casanova. Reina de la 
Belleza y Herminia Pérez del Camino, Da. 
tna de Simpatía y las lindísimas damltaa 
"Nena" Espinosa y "Nena" Tarno, "Loll-
ta' Casanova, Adamina, Digna e Isabel 
Sánchez, Isabel Rodríguez, Josefa y Her-
minia Marrero, 'Canda" y Nieves Hernán-
dez, Tomasa Núfiez, Rosa Isoba, Juila, 
Concepción, Celia y Antofiica Castilla, Pu-
ra Molina, María Brezó, Manu^a y 'Su-
sana" (Llera, María Martínez, María Rod-
da y . . . otras más cuyos nombres no re-
cuerdo. 
A las dos a, m. terminó tan agradable 
acto que, porque fué un éxito para la DL 
rectiva de la Colonia Española, bien me-
rece la calurosa felicitación que le con-
signo en estas líneas. 
Bautizo. 
Llega a mis manos una elegante tar-
jeta que dice así: 
"Luis Pedro. Padres: Juan Mirasfiou y 
Labitte, Luisa Lous-tan Labat. Padrinos: 
Constantino Mandado Amalla Labat de 
Lous-tan. (En su representación María 
Luisa Díaz viuda de Oandiaga.) 
"Nació en Rancho Veloz el 17 de Sep-
tiembre de 1913. Fué bautizado el día pri-
mero de Enero de 1914 en la casa de sus 
padres, Martí 35, por el reverendo pa_ 
dre Alejo Tejertaa.'* 
Al dar las gracias a sus padres, por su 
fina atención, deseo todo género de felici-
dades al nuevo cristiano. 
Las elecciones en "El Llcea" 
En las eleclcones celebradas el sábado, 
27 del pasado Diciembre, en "El Liceo" 
de este pueblo, resultó triunfante la can-
didatura siguiente: 
Presidente: doctor Angel López Mén-
dez. 
Vice, señor Alberto Lastres Camacho. 
Secretario, señor José Alfredo Ibáñez. 
Vice, señor Antonio García. 
Tesorero, señor Desiderio Guijarro. 
Vice, señor Joaquín Robaina. 
Vocales: Angel Tarno, Francisco Pérez 
Pacheco, Antonio Pérez. José Manuel Ibá-
ñez, Francisco Cairo, Esteban Ocafia. 
Vocales suplentes: Francisco Bacallao, 
"Nilo" Brezó, José García Reymón, Ma-
nuel López, Mario Coto y Juan M. Sam-
pedro. 
Mil éxitos. 
La Compai»!« de AJonto. 
Desde el martes d© la pasada semana 
actúa en el Teatro del "Liceo," la Compa-
ñía Dramática que dirige el señor Anto. 
nio Alonso. 
Las obras que está llevando a eMMtxui 
responden al favor que el público Ies dis-
pensa, pues cada función es un "Heno'* 
colosaL 
El día o. según me participa tan eimpft» 
tico empresario, partirán hacia la Isabel* 
de Sagua, donde se proponen celebrad 
otras tantas funciones. 
Un saludo. 
Anteayer ture el gusto de saludar S| 
la distinguida señora María Teresa Gon-
zález viuda de Soroa, que en unión de suri 
hijos ha dejado la capital de la Repúbli-
ca para pasar unos días en el central "Ca-
ridad," al lado de sus familia rea, les capo* 
sos González-Mandado. 
A sus piéa. 
El central "San Pedro." 
Hoy han comenzado los cortes de caña 
en este central y dará principio a la qlo-, 
llenda el día 7. 
EL CORRES PQN&AU 
ÜN HECHO DEMOSTRADO 
Aun el más Escéptico Debería Oon». 
vencerse de esta Verdad 
Si alg-uien abrigase todavía alguna dvdai 
de que existen los gérmenes de la câ pa, 
podría disiparse con el hecho de qne na 
conejo que fué inoculado con los génnenea 
se quedó sin pelo & laa seis semanas de 
recibir la Inoculación-
Debería ser evidente, en vista da lo eŝ  
puerto, que la única prevención contra la 
calvicie es la destrucción del cernu-n la 
que se realiza en un ciento por ciento do 
casoj con la aplicación del Herpicide N«w 
bro. 
La caspa se origina de la misma cansa ]( 
puede impedirse con el mismo remedio. 
No aceptéis ningún substituto de esto 
remedio. "Destruid la causa y elimináis 
el efecto." Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales far* 
maclas. 
Dos tamaños: 50 cta y $1 «n moneda americana 
"La Reunión.- E. SarrtL—Manuel John, 
son. Obispo 63 y 55.—Agentes especiales. 
NO T E MOERAS SIN IR A ESPA! T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE CUBA fíales Crataltís (Pramlas da C9isUaiíla 7 PrafijnlD 
Llera ndi y Oia.-S. Rala el 1 %% Habana 
P A G I N A D I E Z 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E N E R O 7 D E 1914 
H A B A N E R A S 
A nombre del ComÜé de Señoras 
para la protección de la infancia en el 
Vedado se sirven escribirme las carita 
tiras damas Amelia Solberg de Hoskin-
gon, Dolores Rivera de F e r n á n d e z Ron-
da y Marguerite B m h Sampson en-
v iándome una nota referente a la ma-
tinée que se celebró en Pubillones el 
sirve favorecerme su secretario, 
Manuel Va ldés Rodr íguez , m i 
guido amigo. 
No fal taré . 
doctor 
distin-
U n a boda m á s en Enero. 
Boda de la bella señori ta Ernest ina 
dieciocho del pasado a beneficio de la del Hoyo y el s impát ico joven Antonio 
Grechc de aquella barriada. 
E l prodncto íntegro de la f u n c i ó n 
fué $825 plata española. 
Entregado por el doctor L a n d a de 
las ventas en taquilla: $48-20. 
Por el señor Francisco L ó p e z - $22. 
Dieron sobreprecio por sus localida-
des las señoras de J u a n José Ariosa y 
de Oscar Fonts, así como los señores 
Víctor. Mendoza y Bariow-
Devolvieron locaüdades , con sus ira-
portes íntegros , las señoras de Steán-
lrart,de Bemdes y de Méndez Cii.potft.La 
señora E l e n a C . de Xtrn^no (Q- B -
P . D . ) el día antes de morir devolv ió 
bajo sobre, dirigido por sí misma, ei 
inyjorte de las suyas. Rasgo éste digno 
de ser anotado. 
E l señor Suriol devolvió las suyas, 
incluyendo $2-00. 
Los gastos totales de l a func ión sola-
mente ascendieron a unos $30, plata 
española, lo que evidencia la generosi-
dad y grandeza de los que en ella inter-
vinieron. 
A los señores Pemberton y Pubillo-
nes, muy especialmente, reitera dicho 
Comité su profunda gratitud por las 
deferencias de que ha sido objeto por 
parte de ambos. 
U n a grata nueva. 
E s de amor. i 
Se refiere a E l v i r a Morales y Me-
len, la graciosa e interesante señori ta , 
cuya mano lia sido pedida por el sim-
pático y correcto joven José Antonio 
Cabalar. 
, Pe t i c ión que en nombre de éste l l evó 
a cabo el señor José Cruz Castro an-
te el padre de la gentil E l v i r a , señor 
Walter L . Morales,' distinguido com-
pañero del H a v a m i Posrf.. 
Y o me complazco en traer a mis l l a r 
hanems la noticia de este nuevo com-
promiso.. 
Enhorabuena.'! 
L a s carreras de automóvi les . 
Me refiero a las que ha organizado 
Bohemia entre los n iños de la Habana 
y que anunciadas para el d ía de ayer 
tuvieron que transferirse por ausencia 
del honorable Presidente de la R e p ú -
blica. 
Se celebrarán el sábado. 
E l genera] Menocal, que se h a in-
teresado vivamente por esta fiesta de-
portiva, nueva en Cuba, ha donado cin-
co máquinas para que sean corridas por 
otro<? tantos huér fanos de l a patria. 
Frente al Malecón,, y por cuenta de 
la Secretar ía de Obras P ú b l i c a s , se ha 
construido una tribuna que puede 
contener cerca de -doscientas personas. 
P a r a tener acceso a ella es indispen-
sable estar provisto de un billete de in-
vitación eme sólo p o d r á n expedir la se-
ñora Marianita Seva de Menocal, el 
conceial Germán L ó p e z y el director 
de Bohcmm^ señor Miguel Ange l Que-
vedo. 
A todo lo largo -del edificio que ocu-
pa la Secretar ía de Ins t rucc ión Públ i -
ca, por Prado, se l e v a n t a r á xm amplio 
balcón a fin de que los n i ñ o s de los E s -
cuelas Púb l i cas puedan presenciar las 
carreras de automóvi les . 
Y se colocarán sDlas, para mayor co-
modidad del públ ico , a uno y otro la-
do del Paseo de Mart í . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a con 
su ilustre esposa as i s t irán desde la tr i -
buna, y en sitio de honor, a l torneo au-
tomovilista del sábado. 
Resu l tará an imadís imo. 
* » 
Martínez Arredonda 
E s t á señalada para el lunes. 
Y se celebrará en ei templo del A n -
gel a las nueve de la noche, s e g ú n aten-
ta inv i tac ión que recibo, y que agra-
dezco, de los señores padres de los no-
nos . 
Boda s impát ica . 
* e 
Días. 
Son hoy los del popular representan-
te a la Cámara doctor J u l i á n Betan-
court, 
Y también los del querido amigo J u -
lián de la Guardia, hermano del hono-
rable Secretario de Justicia, y del se-
ñor J u l i á n Santa Cruz y del doctor 
Ju l ián de Armas. 
i Que pasen todos un d ía feliz! 
Certamen 
E s el t í tu lo de un iwo stcp. 
Compuesto por el profesor José Mo-
lina Torres, jefe de la Banda del Cuar-
tel General, ha sido dedicado a Carme-
lina del Rio, la Reina de l a Belleza en 
el concurso infantil de la Gaceta Tea-
tral. 
E l eiemT)lar que tengo a l a vista, y 
que me ha sido ofrecido sralantemente, 
trae el retrato de l a m o n í s i m a n iña en 
la portada. 
U n bello two step y una bella edi-
c ión . 
Honra ésta sobremaneramente a la 
acreditada casa de Giralt , que tan acos-
tumbrados ya nos tiene a trabajos así, 
tan finos y tan elegantes. 
* 
Rosa E l e n a Graziella. 
Recibí hace y a algunos d ías una pre-
ciosa tarjeta como sowvenir del bauti-
zo de la h i ja de los distinguidos espo-
sos Hortensia H e r n á n d e z Guerrero y 
Manuel Pere ira Medina, el s impát i co 
colega matancero, corresponsal de E l 
Mvndo en l a poét ica ciudad. 
Se le impusieron a la angelical cria-
tura la5; nombres que aparecen como 
e p í g r a f e de estas l íneas y tuvo cele-
bración la interesante ceremonia en 
la Catedral de Matanzas, el d ía de A ñ o 
Nuevo, apadrinando a R-osa Elena, Gra-
ziella el s impát ico matrimonio Benig-
na Guedes y E n r i q u e H e r n á n d e z . 
Llegue a padres y padrinos mi feli-
c i tación más cordial, m á s afectuosa. 
Y mis votos para l a nueva cristiana 
porque quiera depararle la suerte el 
más dulce y lisonjero porvenir. 
* 
* * 
E s t á de duelo un amigo. 
Hondo, irreparable duelo que pesa 
sobre el alma del doctor L u i s N . Meno-
cal, el culto y distinguido abogado, por 
la muerte de su madre a m a n t í s i m a , la 
bondadosa y respetable s eñora Concep-
ción F e r n á n d e z de Castro v iuda de Me-
noca l 
Ante la inmensidad de su dolor toda 
frase de consuelo es inút i l . 
Solo mi pésame. 
Que es l a expres ión de la parte de 
sentimiento que tomo en s u grande y 
santo dolor. 
E s t a noche-
L a fiesta del FlazcL 
Fiesta en los salones altos del fla-
mante hotel para exh ib ic ión de los bal-
des modernos y a la que han sido invi-
tadas las principales familias de l a so-
ciedad habanera. 
E l debut de M a t ü d e Moreno. 
Y miércoles blanco del Politeama con 
l a tercera exhibic ión de l a grandiosa 
pel ícula Átlaniis. 
Otro lleno, de seeruro. 
ekriqte F O X T A N T L L S . 
S e ñ o r a : 
S í r v a s e V d . p a s a r , d e 4 a 
E n la Sociedad Económica . 
Hermosa, brillante solemnidad la que 
está dispuesta para el viernes próxi -
mo, a las ocho y media de l a noche, en 
la docta corporación. 
Celebra ésta el 121 aniversario de 
su fundac ión con una velada en la que 
será colocado en la Galería de Varones 
Elustres el retrato del actual presiden-
te de la Sociedad E c o n ó m i c a de A m i - ' 5 d e Jq t a r d e , h o y m i é r C O -
gos del Pa ís , licenciado Raimundo C a - 1 t 1 r r t l . i - • 
brera. con motivo de su nombramiento l e S T ' P O r 01 E s t a b l e c i m i e n -
de Socio de Mérito, t a d e S e d e r í a L A H A B A N A * 
Hará el eloeio del señor Cabrera «1; O b i s p o V f l g u a c a t e , y e l R e y 
doctor Rafael Montero. \1 t j -
Acuso recibo de la inv i tac ión con que | G a m b r i n 0 , e r e c o m e n d a r a 
a nombre de la Sociedad E c o n ó m i c a s e j u n a C O S O q u e l e c o n v i e n e . 
H u r t o d e r o p a s 
A y e r part ic ipó a la pol ic ía secreta 
S e r a f í n Triana Cruz , vecino de V i r t u -
des n ú m e r o 48, que durante l a noche 
del lunes le habían sus tra ído de su 
habitac ión un panta lón , una camisa y 
tres botones de oro, prendas qne estima 
en $31-80. 
Sospecha Seraf ín , que el autor del 
hurto lo sea Angel Sánchez Armente-
ros, sujeto al cual dejaba dormir en su 
habi tac ióm 
P r o c e s a m i e n t o 
Por estar acusado de un delito de es-
tafa, fué procesado ayer por el doctor 
Francisco Piikaro, Juez de Ins trucc ión 
de la secc ión primera, Ciriaoo Alfon-
so o R a m ó n F e r r a l i Ponoe. 
P a r a que pueda disfrutar de libertad 
provisional , se le señaló flanaa de pe 
sos 100, 
tura.—¡Director, Aurelio Sandoval, núme-
KM de Octubre, Noviembre y Diciembre. 
Revista Bimestre Cubana. — Director, 
Fernando Ortix y Ramiro Cabrera. Núme-
ro de Noviembre y Diciembre. 
Archivos de Medicina Interna.—Direc-
tor, doctor Oscar Jaime. Número de No-
viembre. 
Revista de [a Asociación de Propietarios 
de Casa Blanca. Número de 16 de Noviem- ¡ 
bre. 
Revista Municipal y do Intereses Eco. 1 
nómicos.—Director, doctor Carrera Jús- j 
tlz. Número de 15 de Diciembre. 
Bohetín Oficial de la Secretaría de AgrI- ¡ 
cultura.—Número de Noviembre. 
Revista de la Facultad de Letras, Cien-
cias.—(Director, dootor Evello Rodríguez 
Lendlán. Número de Septiembre. 
Estación Experimental Agronómica.— 
Las especies y variedades de malangas 
cultivadas en Cuba. Folleto interesante. 
Revista de Medicina y Cirugía.—Direc-
tor, doctor José A. Fresno. Número de 25 
de Noviembre. 
Necesidad de crear en Cuba una Se-
cretaria del Trabajo y Reformas sociales. 
Folleto de actualidad, por el doctor Juan 
Antlga y Escobar. 
Anales de la Academia de Ciencias.—Di-
rectores doctor Jorge Le Roy y dootor 
Carlos de la Torre. Número de Mayo y 
Junio de 1913. 
Municipalización del servicio público de 
alumbrado en la ciudad de Cienfuegos, por 
Emilio del Real y Alfredo Fontana. 
Sanidad y Beneficencia.—'Boletín oflolaL 
Número de Octubre de 1913. 
La Farmacia Cubana.—'Director, doctor 
Alfredo Figueroa. Número de 29 de No. 
viemájre. 
Serie de Cartas al Sentido Común, por 
G. Romero Guerrero. Libro importantísi-
mo que trata con gran lucidez asuntos de 
agricultura y zootecnia. 
Gaceta Administrativa.—Director, José 
E . Maresma. Números 15-16. 
Revista Habanera.—Director, doctor Je-
sús Saiz de la Mora. Número de 30 de 
Diciembre. Esta revista es muy notable 
por su excelente calaboración y la ameni-
dad de su texto. 
EL SOL NACIENTE 
FABRICA DE HDEBLES DE BAMBU 
Grandes rebajas en sus precios 
Extenso surtido en artículos dei Japón. 
Precios especíales al por mayor 
O'Reilly 8 0 . T e l . A - 8 7 8 f l 
E . - l 
R o b o i m p o r t a n t e 
E n la madrugada de ayer le rol)»' 
ron al señor José Mar ía Blanco y Cao, 
domiciliado en la casa calle de D i v i s i ó n 
número 9, prendas por valor de $600 
y 15 centenes. 
Par«i efectuar el robo, los ladrones 
violentaron i?n escaparate. 
L a po l i c ía y el Juzgado de guardia 
diurna conocieron del caso. 
No nay m«j«r r«trai» que «quof qu< « 
««peje «ja, ¿verdad v Pues Iasómbrate! 
Col ominas y Compañía Tos hacen mejores 
en San Rafael nOm. S2. 
B I B L ! O G R A F Í A 
Hemos recibido loa periódicos y folletos 
alSuiextiUs: 
Univeroal.—Semanario de literatura. Di-
rector, Francisco Dlax Sllveri, número A a 
2* de Diciembre. 
Memoria anual correepondiente a l cwao 
l i l i ^stituto de Malaczae. 1912 
Revista de Construocloneo y A ^ r r ^ n 
C A S T O R 1 A 
p a r a P á T T ü l o s j N i ñ o s 
En Uso por m á s de T r e i n l a A ñ o s 
L l e v a l a * 
firma d e C & a f í r % / ' C ¿ ¿ ¿ & ¿ ¿ 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , 
c o r o n a s , c r u c e s e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s 
f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y 
de f l o r e s 
Pida c a t á l o g o G R A T I S 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
A r m a n d y U n o . 
T e l é f o n o 6 - 0 7 y 7 0 2 9 . - M a r i a n a o 
4563 alt. 13-2S D. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y € • 
E L VAPOR 
A L F O N S O X Í I I 
Capitán S O P E L A N A 
saldrá y ara 
GORUÑA. GIJON Y S A N T A N D E R 
Cl 20 de Enero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to pa/a Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo seráu expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
P R E C i O S DE P A S A J E 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
la clase desde 
2a clase ., 
8a preferente 
tercera 
_ $148.00 $263.50 
_ 126.00 221.25 
„ 83.00 146.85 
._ 38.00 73.85 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de mego. ; 
Da llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo dei buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera al registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas íus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
w m w m m m 
H A M M 5 A M E R I C A N U N E 
( G o n m í i Hafflliiirpes^ Ainencam) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
C O R C O V A D O 
"WESTERW A L D . . 
I P I B A N G A 
W A S G E N W A L D . 
Enero 5. 
Enero 19 _ 
Febro. 5. 
19. 
V x ¿ o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a x n b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
8 T E I G E R W A L D . . 
D A N I A 
Enero 14 
.._ Febrero 14...._ 
S t a . C r u z l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a » 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S D K P A S A J E E i í O K O A M E R I C A N O 
F. Bismark y K . Cecilie, 
Ipiranga y Corcovado 
Otros v a p o r e s , » 
l a $148 
l a $148 
) l a $128 
j l a $ 85 
2a $126 3a $32 á E s p a ñ a 
3¿ Pref. $ (50 3§i $32 á España 
— 3a $29 á Espaüa 
— 3a $29 á Canarias 
R E B A J A S 1>E P A S A J t C D E I D A T V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por ios vapores correos 
de ««ta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (EspataJ o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a'pitjcios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarlos Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los oasaleroa 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRA'xlS en la Machina, 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A P A R A M E X I C O ; E n e r o 12, 22, 27 
de S A N T I A G O D E C U B A para Nue v a Y o r k , todos los viernes 
ole S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , todos los' iuevea. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C ü T i u U 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K r i a 
TtBY W E S T F L O R I D A , por e l ferrocarri l P lor ida E a s t Ooast R W ' 
H A B A N A - H A M B U R O , d e s d e . . S125 00 
H A B A N A - L O N D O N , „ . . ^ Z ~ 1 2 2 . 5 0 
H A B A N A - P A R I S „ . . ^ 75 
H A B A N A - G I B R A L T A R . „ , 1 2 5 ^ 
E A B A N A - G E N O V A , N A P O L 125-00 
en l a P R I M E R A C L A S E de los rapo res express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hambnrg-American Line. 
Heilbut y Cia.--San Ignacio número 54.--Teléfono 11-4878 
paje que no Heve claramente estampado 
el nombre y apellido du su dueño, asi co-
mo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe ^atuítameute la 
lancha "Gladiator," en «1. Mue"fa dheas¿ 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. . 
Para cumplir el R. D. ^1 Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto ú timo no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
Todos los bultos de equipaje Retarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario. 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio número 72. 
171 90-1 E . 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANT1QUE 
VAPORES COHREOS FRAICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
COK E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
S A L D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R 
Y S A i N T N A Z A I R E 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las i de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde 5 148-00 M. A. 
E n 2a clase . . 125-00 „ , 
E n 3^ preferente 83-00 ,, , 
E n 8a clase— 82-00,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de íaua'.liaa a preelos 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 15 de Enero. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de tocias cianea 
para los puertos de R I O J A N E I B O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los r á p i d o s vapores co-
r-eos de la aiamada Cié. de Navega-
tion Süd-At lant iau^ . 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
8e venden pasajes directo? hast* Partí, 
vía NTew Vorlc, oor l í i aira l í ta lo? vapora» 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ne. La Provenee, La Savoíe . La Lorrai* 
ce, Torraine, Roohambsaui Chlcags), 
Niágara, ete* 
Demás pormenore? dirigirse a su? conil? 
natarios en estn plaza • 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1090 
O F I C I O S N ú m . 90 . T E L E F O N O A-1 « 4 
HABANA 
131 E . - l 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00t 
Salidas para puertos mejicanos todos 
ios lunes. 
Pasaje en ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
8561 152-Oct,-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
m m de vapobes 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E E N E -
R O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 10 a las 6 de la tarde. 
Para Xuevitas (CaTnasrüey.) Manatí (solo 
aJ retorno.) Puerto Padre (Chaparra.) Gi-
bara (Hol&uln,) Bañes, Ñipe (Mayar!, An-
tilla. Cagimara .Saetía. Pelton.) Baracoa 
Guaiuanamo y Santiago de Cuba 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 15 a las 5 de la tarde. 
Para Noevitas (Camagüey.) Manatí. Puer^ 
to Padre (Chaparra.) Cibara (Holguín.) Vi-
ta. Ñipe (Mayarí. Antilla Caglmaya, Saetía 
Felton.) Baracoa Guantánamo y Santiago 
de Cuba 
V a p o r J U L I A 
Martes 20 a las 5 de la tarde , 
Para Nuevitas. (Cama&üey), Puerto Pa-
dre (Chaparra). Gibara (Holguín), Guan-
tánamo. Santiago de Cnba, Santo Domin-
I so. R. D.. San Pedro de Macorls. San Juau 
| de Puerto Rico. Mayagüea, Ponce. retor 
nando por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B f l 
Domingo 26 a las 12 del día . 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara r a x 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayan, Ante? 
Cagimaya, Saetia, Felton), Baracoa, Quito 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Viernes SO a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey.) Manatí f 
a la ida) Puerto Padre (Chaparra.) r j f ^ 
ra (Holguín.) Nlpe (Mayarí Antili^ 
maya Saetía (Felton) Sagua de T o ^ S 
(Ca nano va.) Baracoa» Guantánamo y 
tiago de Cuba 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las £ de la tard^ 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén rrw 
lores, Selbabo, Narciso, Yaguajay, -
y Ma/ajigiu.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de 
de Cuba y escalas, la recibirla ¿áata ' S 
1J a. m. de! día de salldp ^ 
31 de Sagua y Calbarlén, hasta Jm, • 
p. m. del día de salida. " 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá lasta l u 5 {* ^ 
tarde del día hábil anterior al ds )a 
uc£ dei buque. 
Atraque en Guantáname 
]iO« vapores de los días 5, 15 y 25 t t m * 
carón s J maelle del Deseo-CalmaneraTt 
los d los 10. 20 y 30 al de Boquerén. 
Al retorno de Cuba, atracarán slemM 
W nmell* del Deseo-Cafmanera. 
A V I S O S : 
JJOB vapores -.ue nacen escala en I^vm^ 
trx y Gibara, rociben carga a flete oorrMs 
PAra Camagüey r Holguri. 
Loe conocimientos para los embaraña 
serán dados er la Casa »jinadora Coa-
sirnatarla a los embarcado! es qne'lo gol 
liciten, no admitiéndose nlngñn embanmi 
con otros conocimiento» que no sean ppa. 
clEamente los facilitados por la Empresj. 
En los conocimientos deberá el embar-
c-dor expresar con toda claridad y exac-
titud las mareas, números, número de bul. 
tos. clase de los mismos, contenido, paH 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en Míos y valor de las mercaa. 
cías, no admitiéndose ningún conoclmlan-
te qne le fslte cualquiera de estos requi-
titos, lo mismo que aquellos que en la ca-
eiila corresrodiente a! contenido. t 6 lo s t 
e»H.ribar las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebídat," toda ves que por laa 
Aduanas se exige se hapa constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los geñorca embarcadores de bebldai 
eujetas al Impuesto, deberán detallar ea 
Ice conocimientos la clase y contenido dt 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d€ 
producción se escribirá cualquiera de lai 
palrbras "País" o "Extranjero," o las do« 
si el contenido del bulto o bultos reunió-
sen ambas cualidad es. 
Hacemos público, para general conocí* 
rMento. que no secá admitido ningún bol-
' i aur, a Juicio de los señorea Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buaui 
con la demás carga 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podril 
ser modificadas en la forma que estimi 
conveniente la Empresa . 
O T R A . — Se suplica a los señoree come» 
clantes que, tan pronto estén los buque» 
a la carga, envíen la qne tengan dispues-
to, a fin de evitar la aglomeración en k* 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vapore* 
que tienen que efectuar su salida a desho^ 
ra de la noohe, con los riesgos consiguien' 
tes. 
Habana, lo. de Diciembre de 1W8, 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 9 , 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S m R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 . H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y-
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre la« 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España Isla* Baleares y Canariai. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 152-Oct.-l 
e. imm c h i l d s y c í a . l t d 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito* 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
168 90-1 S. 
I B A L C E L L S Y C-
(S . en C. ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales * 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. AKentes de la Compaflla de Segnro* 
contra laceadlos "ROVAL." 
170 180-1 B. 
J . A . B A N C E S Y C K 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21. 
APARTADO JíUSLERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corriente». 
DepOsltoa con y n ía interéa. 
Descuentos. Pigmoraclones. 
Cambios d* Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobrt 
todas las plazas comerciales de los Estado* 
Unidos. Inglaterra Alemania Francia It*' 
Ha y República del Centro y Sud-Anift-
rica y sobre todas las crudade» y pueblo» 
de España, Islas Baleares y Canarios, a»J 
como los principales de esta l«la 
COHJRESPOSALES D E L BAACO DB 
ESPASA E X LA ISLA D E C V B A 
169 »0-l B. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NBBS. 76 Y 78. , . 
Sobre Nueva York. Nueva Orleans. Y 'ñ-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto m c 0 ' J ¡ ~ m * 
I dres. París. Burdeos. Lyon. Bayona 
t-burgo, Roma Nápoles. Milán, Génova 
sella Havre. Lella Nantes. Saint «•"^"^ 
DIeppe, Tolouee. Venecia Florencia iu*iu 
Maslno, etcétera; asi como sobre toda* 
tapitak»s v provioclas de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
167 90-E- 1 -
N . G E L A T S Y C O M P -
IOS. AGUIAR IOS, esqalnn a - ^ ^ " ^ 
Hacen pagos por el cable, facUlta» 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larca vista. -
Hacen pegos por cable; giran I»**** 
corta y larga vista sobre 1*« J * ^ 
les y ciudades Importantes de lom L * ^ " 
Unidos, Méjico y Europa asi como so-
todos lo« pueblos de España. Dan ca^ 
de crédito sobre New York, Filadelfla >« 
Orleans, San Francisco. Londres, *s " 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
ENERO 7 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A O N C E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
"MATILDE M O R E N O . — E l debat I rada, para después, eü un balance, fi-
- Matilde Moreno constiluye hoy la i jarnos en los resultados obtenidos en 
interesante nota do actualidad tea- i el terreno de la literatura teatral na-
al icionaL* 
La obra elegida para presentación I 
la compañía es "Nena Teruel," dej O P E R E T A E N P A Y K E T . — C u a n -
, hermanos Quintero, que ella estrenó: do termine sus tareas la compañía de 
PJJ Madrid con general aplanso del pú-; ¡Matilde Moreno, actuará en Payret la 
blieo y d e la crítíea. - compañía italiana de operetas, de An-
Desde luego el papel de "Nena" co-i gelini-Gattini, que actualmente se ha-
-J-Í» a cargo de Matilde Moreno. 1U en Santo Domingo. 
LÍUÍS Rê > interpretará el altivo Don E l abono se abrirá con un mes de 
p¿ego Espinosa: y con ello queda di-, anticipación a la temporada que, se-
cho que Luis Reig es un primer actor. gún nuestros informes, empezará el 
Del papel de Tarazona, el campecha-, día diez del próximo febrero. 
jiote riojano, que no hace de ello quin-1 
ce días tanto recreó al público de A I - | Y a han llegado procedentes de ita-
bisu, está encargado Delfín Jerez, | lia cajas conteniendo decorado y ves-
Liá señora Luisa Calderón, que es tuario para la celebradísima opereta 
jma notable actriz tiene a su cargo el ' 
papel de MarcelinA. 
Una obra en la que toman parte vein-
te personajes, permitirá apreciar el mé-
^ de la compañía en "conjunto 
en Ü primer acto tiene ocasión sobra-
da para hacerse apreciar. 
Deseamos a todos los artistas un éxi-
to lisonjero: y por nuestra parte nos 
¿jsponeraos a conocer a la "primera" 
Xt-ua Teruel, a la que creó el persona-
je-
T E A T R O CUBANO.—Anoche cele-
bró la tercera función de abono de 
bróse la terecera función de abono de 
temporada de teatro cubano. 
"Amor con amor se paga" y " L a 
Otra," estreno, obra debida al joven 
Salvador Salazar, fueron escuchadas 
con agrado y fueron aplaudidas. 
E l joven Salazar puede figurar dig-
namente en el grupo de noveles auto-
res que ansian la formación de un tea-
tro cubano, o, mejor dicho, de un tea-
tro debido a autores cubanos , pues no 
cabe suponer que so quiera para di-
cho teatro que todos los asuntos, y el 
ambiente en que se desarrollen, sean 
precisamente cubanos: con que lo sean 
los autores basta; y si éstos abordan 
problemas cubanos, si hallan motivo 
para llevar a escena sentimientos y pa-
siones desde el punto de vista cubano, 
mejor que mejor. Pero nosotros crecí 
mos que únicamente el teatro episódi-
eo puede ser cubano, como puede ser 
español o francés: el teatro, en el más 
ampUo sentido, no puede tener nacio-
nalidad determinada porque el amor, 
el odio, el heroísmo no son del domi-
nio exclusivo de tierra ni de raza al-
gima. 
La labor do los jóvenes fomentadores 
del teatro cubano es meritísima y fue-
ra injusto no aplaudirla como so me-
rece. 
Dejomos que so desarrolle la lempo-
E v a , " que será puesta en escena con 
sumo lujo y propiedad por primera vez 
en la Habana. 
U n o d e l a p l a t e a . 
* • • 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.—Debut de la compañía 
dramática española de Matilde Mjore-
no, con "Nena Terue l" 
A las ocho y media empezará la fun-
ción para la que se nota mucho inte-
rée. 
Véase lo que decimos en esta misma 
sección a propósito de "Nena TeruoL" 
ALBISÜ.—Subirá hoy a escena el 
drama policial en cuatro actos " L a 
Mano gris," (la primera aventura po-
licial de Nick Cárter). 
Es sumamente interesante. 
POLITEAMA.—Inútil es decir que 
hoy se pasará nuevamente "Atlantis," 
la celebrada película que toda la Haba-
na irá a ver. 
CASINO.—Tres tandas con cine y 
variedades. 
MARTI.Tres tandas: 
las hadas," " E l 
"Las bandoleras." 
" E l país de 
género alegre" y 
H E R E D I A.—Tres tandas: " E l es-
tuche de monerías," "Alma de Dios," 
" E l tirador de palomas." 
ALHAMBRA.—Tros tandas: Dia-
na en la Corte." "Por miedo a la pin-
tadilla", " E l rapto de Julieta." 
C I N E NORMA.—Función por tan-
das y estrenos sensacionales. 
C r ó n i c a B e l i e i o s a 
C I N E SEVILLA.—Función corrí-
da. 
aun antes do morir, las inefables dul-
zuras de la gloria eterna. San Anas-
tasio, lleno de admiración por las 
virtudes con que se encontraba enri-
quecido San Teodoro, le señaló y pro-
puso a los roligiosos como modelo au-
gusto de perfección y sanlidad. 
Después de acrisolar su U y vivir 
una existencia admirable , descansú 
en el Señor, volando a adquirir el pre-
mio de los justos. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
LA SEMANA EUCARISTICA 
Comienza 1914 una nueva etapa de nues-
tra vida, con un jueves. líl pueblo católico 
de la Habana, que cada vez más domues-
tra sentir devoción por rl culto al Sautl-
•imo Sacraineuto, quiso hacer como de-
rroche de «us viHÍtae, acudiendo en canti-
dad abrumadora a las plantas de Jesús Ba. 
oramentado, el primer Circular del aflo. 
Desde hora Lcjnprana se va nutriendo 
de devotos la ijclesia del Angel. Se acen-
túa la concurrencia y tienen que abrir-
las pumas frontales del templo para 
franquear la entrada al público. 
A las nueve, con gran solemnidad, se 
oelê ra una misa de ministros y por la 
Urde el público acude de nuevo con nu-
trida asistencia y la reserva resulta im-
ponente. 
El domingo hay otro lleno mañana y 
tarde. En la misa mayor pronuncia una 
hermosa iplática el querido párroco. 
Son las seis próximamente y visitando 
«e día al Santo Angel, se puede apreciar 
lo que significa en la capital el culto del 
9«ntíshno. 
El altar mayor parece una inmensa as-
Ctia de fuego. 
9e van recitando las letanías y en la 
torre, con melancólico son, oscilan las 
campanas. Cuesta trabajo ordenar lae 
fllM de hombres, ;son tantos! que van a 
•scoltw a su Divina Majestad. 
Recorre la procesión las naves laterales. 
Las notas del • l'ange LiuguaM se difunden 
DOf la bóveda. Pasamos a los momentos 
augustos de la reserva, en la que oñeia el 
virtuoso , querido y popular F. Menéndez, 
Párroco de Jesús "del Monte. 
Nosotros no podemos menos que felici-
tar calurosamente al digno párroco del 
Santo Angel, a quien deseamos en el pre. 
•ente aflo, felicidades mil. 
OARMELO. 
DIA 7 DE K S m O 
Este mes está consagrado al Nific 
| Jubileo í ¡reular. —iSu Divina Ma-
jMtad está do maniriesto en Santa 
Teresa. 
Santos Teodoro y Albeo, eonieao-
VK| Luciano, Julián y Reinoldo, már-
tires, 
San Teodoro, monje. Kn tiempo de 
¡talUaÜ&o el Grande, floreció nuefi-
fro Santo. Educóse de un modo per-
i t o , sobresaliendo en eminencia de 
nrtold y doctrina, iiendo discípulo 
muy estimado de San Antonio Abad. 
Escogió la soledad como el sitio 
In,«> adecuado a su carácter, y en ella 
Permaneció hasta el fin de su vida, 
^tre^ado a las peniten cías y a la 
oración. 
.kos espíritus "réctos que so comu-
t̂oan con Dios por el camino da la 
0ración, viven una existencia de án-
We* más bien que de hombrea; esto 
J ^ d i ó a San Teodoro, que sólo ha-
daba la tierra corporalroente. 
. J J contemplación era su vida toda; 
; uo éxtasis un éxtasis, auxiliado por 
,a tervorosa plegaria que brotaba j 
^Rstantemente de su corazón, se ele-
&ba hasta el cielo, adoraba al Señor, \ 
0 bendecía con su olma, y gustaba,] 
Misas (Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbrl. 
Corte dt María. —-Día 7.—€orro«-
pond»' visitar a la Divina Pastora, en 
Jesús María. 
A V I S O S R E Ü G Í O S O S 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Kl «Abadu JO, n la« h, •olemue niisn con-
tatla a Nuestra Señora fie Lourdes. Se «u-
pllca la asistencia a todoj su-á JJVOIOM. 
22o <-7 
SANTA ¡ G l c S I A C A T E D R A L 
Bl jueves S, a las S, se celebrará la misa 
I ol glorlusu San Joae. en la Capilla do Lo-
ra! o. 
. Se rue^a la a»lsteiu-¡a a ¿iix devotos y 
conlribuyentea pnra impetrar la prottOCl̂ H 
del Santo Patriarca durante el presente 
año. 172 C-6 
P A H R O Q U i A 
SAGRARIO DE U CATEDRAL 
El jueves £, a las 8 y inedia a. m. aa ce-
lebrará, en la Parroquia del Sagrarlo de la 
'"atedral, misa cantada «j honor de Nues-
tra Señora del Sagrado Corasón. 
160 4-« 
A V I S O S 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
KI viernes, 9 d«",l cortrente, a la una de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con la intervención de la rospec-
tiva Compañía de Seguros Marítimos, 16 
piezaa con 530 yardas dril color entero 
diagonal, 26 docenaa medias para señora, 
9 docenas sobrecamas piqué blanco y co-
lor 140' x 190, 108 piezaa cinta seda 11-
berty, ancho 80', 99 id. tafetán escoces, 
anobo 120 y 130 Id. y moaré ancho 80, pro-
cedente de la descarga del vapor "Gracia." 
BMLUO SIERRA. 
241 lt-6 Sd-7 
S E V E N D E 
Una lancha-motor de gasolina, gas 
y alcohol. Casco construido en el país 
con armadura de raices de cedro, muy 
marinero. Capa* P^ra 25 a 30 pasaje 
ros y con potencia para remolcar. Mo-
tor Buffalo, dos cilindros, 12 caballos. 
Eslora 7 metros 40 centímetros. Man-
ga 2 m. 25 cm. Puntal O.m. 92 cm. To-
nelaje, bruto 3-50. Neto 1-75. 
Dirigirse al señor Orb^n, en la ad-
miiiistración de este Diario. 
8-31 
N . C E L A I S Y C « 
Sección de Caja de Ahorros 
Se avisa por este medio a los depo-
siíantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en nuestras ofi-
cinas, Aguiar números 106 y 108, des-
de el día 15 del actual, para abonarles 
los intereses correspondientes al tri-
mestre vencido en 31 de diciembre de 
1913. 
Habana,, Enero 3 de 1914. 
C. 192 10.—6 B. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s G o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m a s I n e r m e s d l r ' -
j a n s e o n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o \. 
K . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
4290 M-1D. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
SAiNQUEROS 
2906 162-1 A* 
i m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
ASOCIACION CANARIA 
Por acuerdo de la Junta G-eneral ex-
traordinaria verificada hoy, se hace 
público por este medio, para general 
conocimiento, que las elecciones gene-
rales se celebrarán el Domingo próxi-
mo, 11 de los corrientes, en el loc:il 
social. Paseo de Martí números 67 y 
B'J, altos; dando principio a las 12 W. 
conforme a las disposiciones estable-
cidas en el articulo 77 del Reg-lameu-
to vigente. 
Habana, Enero 4 de 1914. 
J o a q u í n d e O ' C a m p o , 
Secretario Contador. 
C 184 7-5 
B a o Territoricl de Cuba 
S E C R E T A R I A 
E i Consejo de Administración de 
esta institución en sesión celebrada 
el 30 del mes pasado, acordó repar-
tir por cuenta de las utilidades del 
añu, un dividendo complementario 
del 30 por ciento sobre las acciones 
del Capital y, además, del excedente 
de beneficios, repartir 60 centavos 
por cada acción de Capital y 40 cen-
tavos por cada acción Beneficiaria, cu-
yo pago queda abierto desde el 1 c del 
mes en curso, en el Banco Español 
de la Isla de Cuba, Aguiar 81 y 83, 
en los días y horas hábiles. 
Habana, 5 de Enero de 1914. 
Dr. Antonio J . de Arazoza. 
. Secretario. 
C 205 3-7 
0 8 . HERNANDO S E 8 Ü ' Dr. francisco J. de Velas» 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y 0 1 0 0 3 
Prado aflmero SS, de 12 a 3, todos lo< 
días, excapto los domingos. Consultas y 
operaciones en e! Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la mañana. 
80 E. - l 
DR. CLAUDIO FORTUX 
Cirujía. Partos. Enfermedades de la San-
: e r e y de Señoras. Especialista en Desvla-
' cíonea y descenso de la matrlr. Consulta» 
de 12 » 3. Campanario 142. Teléfono A. 8990. 
76 30-4 
Dr. Claudio Basterrechea 
A-lainno de los Hospltale* de Parla y Vlena 
GARGAXTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas íe 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. GaUano namero 12, te-
léfono A-8631. 
1660S 156-1 E-
B A K C O E S A N O L 
DE LA I S L A DE CUBA 
S e c r e t a r í a 
Bl Consejo de Dirección de este Banco 
e: sesión celebrada en el dfa de hoy, y en 
vlrta de las utilidades obtenidas en el se-
gundo semestre del año anterior, acordó 
repartir entre los señores Accionistas an 
dividendo de 3 y medio por ciento oro 
francés sobre las ochenta mil acc ones de 
a cien pesos circulantes; pudiendo les se-
ñores accionistas acudir a este Banco a 
percibir sus respectivas cuotas, por tal 
concepto, todos los días hábiles, en horas 
de 12 a 3 p. m. y a partir del día 16 del 
corriente, inclusive; advirtiéndose que ha-
brán de cumplirse los requisitos que acer-
ca del particular previene el Reglamento. 
Lo que se anuncia para conocimiento ge. 
neral. 
Habaua, 2 de Enero de 1914. 
El Secretario, 
JOSE A. DEL CUETO. 
T 5 -4 
COMPAÑIA ALFÁRiRIA ÜE VENTO 
SOCIEDAD ANONIMA 
Coníopme lo prevccUJo en loa Eataututoe 
do eetd. Compañía, se cita a loa señores Ac-
cionistas úti la niLsma para que concurran a 
la Junta General Ordinaria que se celebra-
rá el lunes, 19 del corriente mefl a las 
tres de la tarde ,en el local que ocupan sus 
oílcinafl en la Loaija del Comercio número 
r.u3, a fin de darles conoclmjen'to de Las ope-
rauclones realizadas durante el año y tratar 
además de todos aquelioa asun/to» que se re-
fieran a las instalaciones de maquinarlas 
y a la fabricación de los ladrillos, ros&ruio-
lea se sirvan asistir con la d»b<da punlua-




S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
Be puede hacer las optrceionei por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
12S E.- l 
Restaurant Vegetariano 
Agruiar 73. entre Obispo y Obrapla, co-
mida higiénic.-i y racional, domontrado por 
la ciencia &er la única que fortllk'a el sls-
temd nervioso y aparato dlgrestlvo. De fa-
OlIfllnA illsrcstlón aun para los estómagos 
más delicados. Precios muy oconómlcos, te-
léfono A-1835. 1G573 30-1 E. 
C O M P R A S 
SIX MKDIACIO.N DE CORREDOR COM-
pro, en la Habana, una casa y solar para 
fabricar. Informan en la bodepa de San 
Nicolás y Conccrdl.i. -27 15-6 
|B COMI'HA V.S FAMILIAR BACCOCK, 
vuelta entera, buen estado, de uso, en Be-
laseoafn 50„ altos, de 7 a 9 a. n\. y da G en 
adelante. En la misma so vendo una pia-
nola, buen fabricante, barata. 
C0 6-S 
C O M P A Ñ I A 
AZUCÍIRER& DE STA. TERESA 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el artículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
j iinia, se cita por este medio a los 
señores Accionistas de la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria tiuo 
deberá celebrarse en la Casa Vivien-
da de este Ingenio, el próximo dia 15 
de Enero de 1914. En dicho acto se 
dará cuenta con el Balance General 
y Memoria del Año Social que s« C 3 -
rrará en 31 Diciembre en curso: se 
procederá a la elección de la Direc-
tiva entrante para el Año de 1914: se 
regulará la marcha de la Compañía; 
y se tomarán los acuerdos que esti-
men convenientes los señores Accio-
nistas. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el D I A R I O D E L A M A R I N A de 
la Habana, se expide la presente en el 
Central Sta. Teresa a 8 de Diciembre 
de 1913. 
E l Secretario, 
Ernesto Ledón. 
C 4370 30-11 
FIXCA. SE COMPRA UNA NO MENOR 
de una caballería, situada en les ayunta-
mientos de Guanabacoa y Marinr.ao y a diez 
o doce kilómetros de la Habana. Dlrljanao 
a Emilio Noln. Obispo núm. 6tí. Habana. 
16523 8-31 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P R O F E S I O N E S 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas dlariaa de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. 52, 
Habana. Teléfono A-S627. 
147 78-6 E. 
Ferrocarriles Oniiíos de la Habana 
y Almacenes de Regla, limitada 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
COMITE LOCAL 
Se avisa a loa tañedores de Bonos de 5 
por 100. que para el cobro de los Intereses 
correspondientes al semestre que vence en 
primero de Enero de 1914. o sea un 2^ por ' 
100 .a razón de $1.25 oro espaflol por cada 
M10. deben depositar sus láminas en la 
Oficina de Acciones de este Compafifa. si-
tuada en la Estación Central. Departamen-
to de Contaduría, tercer piso. nfim. SOS, de 
3 a 8 p. nx, los martee, miércoles y vier-
nes de cada semana, pudiendo recoserlas 
con sus cuotas respectivas .cualquier lunes 
o Jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de ms. 
Y 
WM m m m v m 
ABOGADOS 




Francisco >!. Steesers. 
Secretario. 
10-1 
D r . ÜOilZALO PEDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías urinarias, 
slfiles y enfermedades venéreas. Exámenes 
uretroscóplcos y clstos-cóplcos. EspeclauUs-
ta en Inyecciones de "606." Consultas de 9 • 
11 a. m. y de 1 a S p .m. en Acular número 
65. Domicilio Tul'pin número 20. 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asmar Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
Do 9 a 11 y do 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos 
O 11 20-1 E . 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. DE SE-
JCORAS Y SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HACA.NA IOS, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
42S7 26-22 D. 
D r . K . t h o m a t 
Tratanlento especial de SfllIIs 7 ecCerine-
diides venéreas. Cnraclón rápida 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Los cúra. 40. Teléfono A-1S40. 
•1 E.-l 
D r . Juan Santos f e rnande / 
—OCULISTA-
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 9 A 11 
Y DE 1 A S. PRADO NUM. 105. 
92 E. - l 
D t . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
Con«DÍtas de TVÍ a O Vi A. M. y de 1 a S P. M. LAMPARILLA NUME-RO 74.—TELEFONO A-S582. 
110 E. - l 
D R . G A L V E 2 G U I L 1 . E M 
Especbiltata en slfllU, hcrnlaB, Impoten-
cia y caterilldad. Habana núm. 48. 
Conaultaa de 11 a 1 y de 4 a 6 
Espertai para los pobres de 5V4 « S 
C 47 BW 
ÍJOGÍOR H. / .LsARtZ m \ í 
Enfermedades de la Garsaata. Narla y Oí-
dos. Consultas de 1 a 2. CONSULADO 114. 
103 E.-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 55.—Teléfono A-S150 
C 9 30-1 E . 
m m B . PLASENCIA 
Cirujano del Hospital NOroe/o 1 
E-speclallsta de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en sriineral. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 00. Teléfono A-2555'. 
102 E . - l 
Petayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
—ABOGADO— 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
S6 E.- l 
O R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermetiades do nlfíox, nefioras y ClniKfn 
en genckal. CONSULTAS de 12 n 'Jt. 
Cerro nüm. 510. Teléf->no A-3716. 
03 E.- l 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D H . C . E . F I M L A Y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Enfermedades de los OJna 
y de los Oídos. Oallano 50. 
Do II a ]2y do 2a l.—Teléfono A-4(U1 
Domiclllui F ufiin. 10. Vedado. 
TELEFONO F-U78 
94 E.-l 
D E R 0 B E L 1 N 
PIEL, SÍFILIS, SANGRE 
CURACION RAI'IDA POR SISTEMA MO-
DERNISIMO CONSULTAS ÜE 12 A 4. 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO DI 
TELEFONO A-1332 
87 
D R . J . D I A G O 
vía» Urinarias, SIflIIa y Enrermedadea de 
Sefioraa. Clrunrla. Do 11 « 3. Em-
pedrado nflmrro ID 
101 E . - l 
CIRUJANO DENTISTA 
HA-BA.NA. numero HO 
Folvo« UcairáUcos, rluor, cepillo*. 
CONSULTAS- DE 7 A I 
16031 36-19 D. 
D K . J O S E A P k L S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G. Nov.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-ai IMICO DEL DOCTOR RICAR-
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72. ENTRE CAMPANARIO 
V LEALTAD 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, affuas. abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), esputos, 
sansrc n leche, dos pesos <Í2.) 
TELEFONO A-3344 
E.-a 
Enfermedades del Cornsdo, Pulmones, J5«í-
vlona». Piel y Venéreo-sllllttlcaa. 
Consultas de 12 a 2, loa días laborables. 
Leatad núm. 111. Teléfono A-5418, 
100 E. - l 
D r . G u s t a v o G. b u p l e s i s 
DIRECTOR DE L A CASA D E SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía en General 
CONSULTA» DIARIAS DE 1 A 3 
Lealtad núm. 84. Teléfono A - 4 1 8 « . 
n s - i 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü 
D E D I C O D E L A C A S A D E B E N E F I C E N -
C I A V MATERNIDAD. E S P E C I A L I S -
TA E N LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NISOS. MEDICAS V 
QUIRURGICAS. CONSULTAS D E 1* 
A 2. AGUIAR SfüM. 1 0 6 % . — T E L . A-SOPA 
96 E.-l 
S a n a t o r i o d e D r . M a l b e r t 
Eetableclmlento dedicado al tratamiento 
y curación de las eníermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono I-1D14 
CASA PARTICULAR F-35T4 
97 E. - l 
Otl . JUAN P A 8 L 0 GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consnitas: Lns ndm. 10, de 13 • S 
89 B.-l 
Sanstono dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermrdadeii nerviosas y Miéntales. 
SE ENVI V r \ AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barrrto 02. Guanabacoa. Teléfono 5111. 
BEKNAZA 32, HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-3C40 
IOS E. - l 
DR J J S T O V c . r c D U G O 
Médico Cirujano de la Facnltad de París 
Especialista en eníermedades del ettd-
magro e intestinos, segrún ol procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Examen directo del intestino Inte-
riormente. Consultas de 12 a 3, Prado TC 
104 E. - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visuaJ de la uretra, vejiga y se- . 
paraclón de la orina de cada rlñón con lo» 
uretroscoplos y clstocopios más modernos. 
Consaltas en Neptnno nflm. 61, bajos, 
de 4 '/2 • 0>^. Teléfono F - 1 3 S 4 . 
112 E. - l 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. S O L 60, altos. 
Consultas de 2 n 4.—Teléfono A-3370. 
114 E. - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
MEDICO DE VISITA. ESPECIALISTA D A 
LA CASA DE SALUD «'COVADON-
ÍÍA," DEL CENTRO ASTURIA-
AO DE LA HABANA 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis» 
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urlnarlo. Con-
sultas y Clínica, de S a 6 P, M. Virtudes 138. 
TELEFONO \ - 3 1 7 0 HABANA. 
00 E. - l 
Vías urinarias. JSstroche» da la orina. 
Venéreo, Midrocsle. Sífilis tratada por !•> 
inyección del 60G. Teléfono A-5448. 
De 12 a 3, Jesfls Marín número 33. 
82 E.- l 
DR. m m A L B A U D E J i ) 
MI-.DICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 n 4. Pobres grratls 
Electricidad médica, corrientes de alt» 
frecuencia, ^corrientes galvánicas. Farádt* 
cas, Masaje bibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-S344. 
IIEINA NUMERO 72, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
85 B.-1 
D R . J O S E £ . F E R R A N 
í'nttMlrfitit'o de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109. 
CONSULTAS DB 1 A t. 
98 B.'J 
D r . F i l i b c r t o R i v c r o 
L' icclalistn en las enfermedades del Pecha 
Ex-interno del Sanatorio de tuberculosos 
de N»w York y ex-Dlrector del Sanatorio 
La Esperanza. 
Consultas: Martes, Jueves y Sába^oa, de 
1 a 3 p m. 
rkaeén No. 17.—Teléfoaesi A-30n3 e 1-2342. 
15^»< 30-12 D. 
Doctor Eugenio Albo Cabrera 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Acaba de trasladar su domicilio y consul-
torio a Campanario 38. altos. Consultas de 
1 a 3 P. M. C 4377 30'12 D. 
Doctor M. Aorslio Ssrra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Dsspensario TAMAYO 
Consu l ta de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
109 E.-1 
E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Naris y Oídos. Especialista <Sel 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Compustela 23, mudrrno.—-Teléfono A-44<ML '.'9 E . - l 
D R . M A N U E L D E L F I f f 
MEDICO DE NIÑOS 
Coasnltas de 13 a 8. Chacén nüm. 31, es* 
«iiilna a Aguacate.—Teléfono A>25C4 
D R . A L \ / A R E Z F U E L L A N 
Medicina general .Oonsnltas de 12 a 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
ss E.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanagi 
OC I LISTA DE LAS FACULTADES DE PA-
IUS Y BERLIN. CONSULTAS DE 1 A 2 
O'REILLY NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-280a 
106 E..1 
r * * f ^ppi-ippy.^^ r irrrrfifirfTjwijm 
C " ' i £ A N C S O E H L | S T , l l 0 - D E I , T * L E S Y M E I " W I -
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
JU/ESPERAR" C ^nr|nSUf'"Íente de P ^ o ^ s pam que el público NO T E N G A 
^AtXKccuneie, ueeoe. 
uimpiezaa, doade . 
ÍTTXIoastee, desde. . , 
Orficaci^iee. desde. , 




U leu Lee de eapî a, deeoe. . . | 
Corona* de oro, leede. , , , + 4 4 
Incrustaciónee, deede. . , , ^ 4 4 
Uentadaraa d-eede . . t » I W I 
P U E N X E 3 D e O R O . de.de • p i . ^ 
TRASAJOR GARANTIZADO!» 
Consulta, de 7 m. . 9 p. m. Dom..flo. . aia, fe.t,vM d8 8 . 1i m 
0 10 80-1 R 
P A G I N A D O C E 
D i a r i o d e l a M a r i r y i ¿ Ñ E R O 7 DE i g . 4 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
c i rtKi**« de este olantel de educación no se circunscribe a ilustrar la inte 
l i g e n c i a ^ ^ s ^ u V n ^ c ' o n sélidos conocimientos cientmeos y ^ * ~ r f £ 
de9| idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbre, y ca 
rácter. armonizado con todas é s t a s ventajas las del conyen .eite d « W r o l i » 
aanismo Hor lo que se refiere a la educación científica la Corporación esta r«8UC' 
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las e x l 9 e n c l " a 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 anos. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten 
drá lugar el día 5 de Enero. El Idioma oficial del Colegio es el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, ios 
do Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación ae 
las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
F A T H E R M O Y N I H A N 
Director. 
T e l é f o n o — 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
3.—E-
E N S E Ñ A N Z A S 
L A S E Ñ O R I T A 
M A R I A TERESA SOLER 
Direc to ra do su Colegio, I n d u s t r i a 4, reo j iu -
dará, sus d a & e s el 12 del cor r ien te . 
223 4-7 
U N OABALJLEKO U E S K A C A M B I A R I>EC-
ciones de ing-l-éa. f raJ icés o a l e m á n por es-
p a ñ o l , con persona respetable; prefer ible 
í con s e ñ o r i t a . In formes , R-, por escri to a 
D I A R I O DtB D A M A R I N A . 
265 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
d i r i g i d o por las Hermanas Dominicas. A b r i ó 
las clases el 6 de Enero. E n s e ñ a n z a E le -
men ta l y Superior, Cursos A c a d é m i c o s , M i o -
mas, Mús ica , K i n d e r g a r t e n . Se aidmiten n i -
ñ o s hasta los 7 a ñ o s . Calle 5(ta esquina a D, 
Vedado, t e l é f o n o F - l O Í S . Para m á s Infor -
mes p í d a s e eü prosipecto. 
2S3 30-7 
C U R S O S R A P I D O S 
do Contabi l idad, M e c a n o g r a f í a , I n g l é s , T a -
q u i g r a f í a y B á c h i l l e r a t o y su p r e p a r a c i ó n 
de Ingreso . Se admi ten INTERNOS desde 
4 centenes. Gran Academia de Comercio y 
colegio prepara tor io L A M I N E R V A , Reina y 
Escobar. P idan Reglamentos. 
71 4-4 
NUESTRA S E Í m L ROSARIO 
DIRIGIDO POR 
R E L I G I O S A S D O M I N I C A S F R A N C E S A S 
C a l l e 19 e n t r e A y B n ú m . 3 3 6 
V E D A D O 
Se dan clases de la. y 2a. Ense-
ñanza, atendiendo de un modo espe-
cial el estudio de los idiomas que en-
señan Profesoras del mismo país. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, Di-
tmjo, Pintura, Labores, etc. 
C 63 10-3 
UNA B U E N A PROFESORA A M E R I C A N A 
de I n g l é s , d á clases a domic i l io y en su 
casa; t iene las mejores referencias. Di rec-
c ión , s e ñ o r i t a M . C. Black , San Migue l n ú m e -
ro 182. al tos. 16502 8-31 
P R O F E S O R 
O ases de p r imera y segunda Ginse fianza, 
mercan t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras es-
peciales, por un profesor t i t u l a r , a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
léfono A.1328. 
U N A PROFESORA I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases a domic i l io y en su mora-
da a precios m ó d i c o s de idiomas que e n s e ñ a 
a hablar en cuat ro meses; dibujo, m ú s i c a 
(piano y mandol ina) e i n s t r u c c i ó n . Dejad 
las s e ñ a s en Escobar n ú m . 47. 
107 ( 4-4 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
De i r a . y 2da, E j i s e ñ a n z a , Comercio e I d i o -
Tnas. Se admi ten internos, medios y tercios. 
P I D A N R E G L A M E N T O S 
r>ire<'for propietario: E l o y Crovetto. 
C KRO 613.— T E L E F O N O A—7155. 
H A B A N A 
16229 26-24 D. 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A N U M . 38 
I H r e c t o r a i Melles. M A R T I N O N 
I ' í n señanza E lementa l y Superior. I d i o -
cias, Piano, P i n t u r a y toda clase de borda-
dos. 
Se admi ten in ternas , medio internas y 
externas. 
Se f a c i l i t a n prospectos. 
331 dfa 2 de Enero se reanudan las clases. 
16464 15-30 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
A n g ! o - H i s p a n o - F r a n c e s 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . C o m e r c i o e I d i o m a s 
San Lázaro 198, entre San Nicolás y Ga-
liano.—Teléfono A-5380.—Habana. 
L»a orientación del edificio quo ocupa ei 
Colegio; la esplendidez de los salones con-
vertidos en aulas; la ventilación e higie. 
ne del local y su preciosa vista al Male-
cón son la mejor garantía de salubridad 
y bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros métodos de enseñanza y su efi-
cacia son bien conocidos. 
Loa éxitos alcanzados por los alumnos 
del Colegio C E R V A N T E S , asi lo iwocla-
man. 
16384 S6-28 D. 
ACADEMIA M E R C A N T I L 4ÍCIIBA" 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
Por el dfa y de 7 a » P. M^ T e n e d u r í a de 
L-lbros, C á l c u l o s Mercant i les , P r á c t i c a s Co-
niercialee. igrual que en un escri tor io ( r e -
dacc ión del Dia r io . Mayor y Aux i l i a re s ) , I n -
g l é s . M e c a n o g r a f í a , etc. Se admiten In te r -
nas. C.as« para obreros. DlrccoiOn: A . Or -
SO 26-4 E . 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
DINERO P A R » H I P O T E G Í S 
^ 6 t;, 7 y 8 por 100 
i S V ^ a " o ^ o;00;00̂  par* 1 « ba-
res d " casas. D i r í i « J o 611 p a ' K A r ^ 9 >' alqul-
a 4. v i c i o r A. cea Bus to . 
SE V K X D E X BOXOS HIPOTECARIOS del 
Centro Gallearo, con 6 por 100 de i n t e r é s . Se 
dan de J500 a $1,000 en h ipo teca Seiglle, 
Cerro 609. 16582 8-1 
H A B A N A 88, P R O X I M O A 0'REIL.L,"V. PA-
ra colocar su dinero con toda g a r a n t í a en 
hipoteca o compra de casas y solares, en-
t i é n d a s e con P E R P E T U O GOMEZ, of ic ina 
Habana 88, an t iguo, t e l é f o n o A-7Í07 . de 9 
a 11 y de 2 a 5. C 12 8-1 
H A B A X A 88, P R O X I M O A O 'REILXY. 
Pronto y bien doy dinero en hipotecas. Po-
co i n t e r é s . Compro y vendo casas, fincas, 
terrenos y solares. Oficina GOMEZ, Habana 
88, ant iguo, t e l é f o n o A-7207, de 9 a 11 y de 
2 a 5. C 13 8-1 
DE $1 .000 A $ 1 0 0 . 0 0 0 
se desea colocar en hipoteca a m ó d i c o i n -
t e r é s . Vendo casas en Oficios, O'Rel l ly , Ga-
liano. Salud, Angel , Monte, Vi r tudes , San 
L á z a r o , Vi l legas . Luz, Prado, Indus t r ia , Cu-
b a etc., d is t in tos precios, para famil ias o 
industr ia les o almacenistas de tabacos. 
Pidan Informes a 
LUIS RODOLFO M I R A N D A 
T e l é f o n o A-154I8.—De 1 a 3 p. m.—Sam 
Ignac io SO, esquina a L a m p a r i l l a , bajos. 
16295 15-27 D. 
SE F A C I L I T A N 
cantidades cort hipotecas de casas, « c i a r e s 
y c r é d i t o s . F . E. V a l d é s , Empedrado 21. Ofi-
c i n a San Francisco y Porvenir , domic i l io , 
t e l é fono 1-2533.. 103 26-4 E . 
SOLIGIIO DIRECTO 
sobre casas $2,500, $3,500, $6,000, $9 000 y 
$10,000 a l 1 y 12 por 1 anua l ; $6,000 al 15 
por 100; $7,000, $8,000, $9,000, $10,000, 
$15,000, $22,500 a l 9 por 100; $3,000, $11.000, 
$6,000, $10,000 a l 8 por 100. S u á r e z o Gola, 
Prado l ó l , entre Pasaje y Teniente Rey, 
Tel . A-5500. 16623 8-1 
A R T E S Y O F I C I O S 
PELUQUERO , ca-
sas de primera en bl-
goñés, pelucas, tras-
formaciones, mofl a& 
peinados de soüor 
y corte de cibell 
de niños. TORREDEL ORO 
por Monserrate, sucursal EL MODELO. 
Aguila 115. casi esq. a San Rafael.—Tel. A-300? 
147 E.-d 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
SE COMPRAN LIBROS D E TODAS C L A -
ses y componen y compran máxjuinas de 
escribir usadas. Obispo 86, l i b r e r í a , 
2«7 4-7 
SE COMPRAN LIBROS 
restos de ediciones y p á p e l o s de m ú s i c a , en 
persona o por ca r t a avisad calle do Acosta 
n ú m e r o 54, l i b r e r í a . H a b a n a 
61 8-3 
FRANCES, I N G L E S . P U E D E A P R E N -
derse correctamente. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a a 
domic i l io por el Joven profesor e s p a ñ o l Lu i s 
GOmez, O'Relly 80, altos, t e l é fono A-8657. 
C 16 8-1 
MUSICA P A R A PIANO 
1,000 piezas de m ú s i c a a escoger a real . 
Estudios a 30 cts. Comedias, dramas, ertc, a 
20 cts. Acosta 54, l i b r e r í a . Habana. 
16.1 4-8 
A L Q U I L E R E S 
{ L ' j j q u e d e s e e n a l i u i l o r 
r á p i d a m e n t e s u s fincas, o e n -
c o n t r a r l a c a s a o I t á b i t a d ó n 
q u e n e c e s i t e n , d e b e n a n u n -
c i a r e n e s t a s e c c i ó n . } 
E N L A H A b A N A 
(CASAS Y PISOS) 
E X L U G A R CENTRICO Y PROPIOS P A -
ra personas de guato, se a lqu i l an los mo-
dernos altos, -Einipedrado 43. L a l lave en 
los bajos. I n f o r m a n an J e s ú s del Monte ?30. 
278 B-7 
SB A L Q U I L A N LOS AUTOS D E F L O R I -
da n ú m . 11 .acabados de fabr icar . I n f o r m a n 
en Obispo n ú m . 40. 2i59 4-7 
E X CIENTO CINCUENTA PESOS CY. » B 
a lqu i l an los bajos de l a casa Consulado 129, 
coa oiueve hablitaciones y doble •envicio sa-
n i t a r io . 289 «-7 
SE AUQ,UrUAN LOS BAJOS D E R E I X A 
68. I n f o r m a n en loa a i tos y por e l t e l é f o -
no A-.2320. 2i8S 4-7 
SE A L Q U I L A L A CASA ACOSTA 88, E N 
diez centenes. I n f o r m a n en e l n ú m . 3 í y el 
Ldo. Bañcxs, t e l é f o n o A-467a. 
273 4.7 
E N PRECIO MODICO. SE A L Q U I L A L A 
ra*a S u á r e z 111, ccunvpuesrta de sala, come-
dor, seis cuartos, cocina y cua r to de ba-
ño y um hermoso pat io . L a l lave en l a bo-
dega de la « s q u i n a . I n f o r m a n en M o n t « 315, 
Cut ía Moderna, tedéfocno A-6292. 
2^4 i0.7 
S E AJUtUTLAN LOS AUTOS D E V I R T U -
des 4-8. Informan en la p e l e t e r í a " L a L i -
bertad,- Maczana d « GOmez por Monserrate 
2 « 6-7 
* B A-IAIVILAX, E N S C E X T E X E M , UOS 
altoa de Infanta núm. 20, esquina a Ze-
quelre, a dos cuadras de la Calzada: tiene 
3 cuartas, sa la y recibidor. E n el 24, ba-
jo», ««rtA Oa llave. P a r a mfta informes en 
Momia S7 . 
271 8-7 
SK AIAtlTIUA láA H E R M O S A CASA SAN 
Ignacio LiO. entr« Lux y Acosta, propia pa-
ra ua gran alma^Co. IxrforzMxi «Q l a mía . 
31-80, A X T O X RECIO ©8, ALTOS, CERCA 
de l a Calzada de Vive» , compuesta de sala, 
comedor y cuat ro habitaciones grajrdes, ser-
v ic io moderno y a g u a L a l lave en l a bo-
dega. Su d u e ñ o an San Rafael 20. 
237 5-T 
SAN R A F A E L S2. HERMOSOS ALTOS 
con 5 habitaciones, b a ñ o con b a ñ a ü e r a y 
agua abundante. L l a v e en los bajos. I n f o r -
man en A 212, en t ro 21 y 23. 
238 8-7 
M U R A L L A 4 8 
©e a l q u i l a ,con l a rgo con t ra to y con a l -
tos o s i n ellos ,esta casa a l p r imero que 
se Interese por e l la . E n l a m i s m a hay ar-
matostes p o r t á t i l e s de a l m a c é n y enseres de 
s a s t r e r í a que se venden por lo que ofrez-
oan. V i s t a e Informes a l l í mismo, do 2 a 5 
de l a tarde, todos los d í a s . 
230 8,7 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa I n d u s t r i a 
80, en t re Vi r tudes y Animas , con sala, sa-
l e t a 4 espaciosos cuartos, cocina, comedor, 
hermoso patio, b a ñ o , se rv ic io de inodoros. 
I n f o r m a n en M u r a l l a 86. L a l lave en los 
altos. 267 15-7 B. 
SE A L Q X I L A L A CASA N U M E R O 66, D E 
la cal le de Gervasio, con sala ,saleta, 5 
cuartos, comedor, pa t io ysanidad. L lave e 
in fo rmo en ChAvez n ú m . 7. 
252 8-7 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS A L -
tos de Gal lan© &4, an t iguo, con lantalacio-
nes de gas y e lec t r ic idad y los bajos do l a 
Calzada de J e s ú s del Monte num. 656, A ba-
jos .Su d u e ñ o en Carlos I I I 165 y M a r q u é s 
Gonzá l ez . 190 5-6 
SE A L Q i 11.A UX PISO D E LOS HERMO-
SOS altos de 'La F i l o s o f í a " Informes y lla-
ve en " L a F i l o s o f í a . " 
233 %.% 
A L COMERCIO. SE A L Q U I L A U N A CA 
sa en l a calle de l a A m a r g u r a , hace es 
qu ina y e s t á en un pun to c é n t r i c o . I n f o r 
m a r á n en Galiano 63, an t iguo , de 9 a 5 de 
la tarde. 182 4-6 
C A S I T A N U E V A , FRESCA, A MEDL4. cua 
dra de l a igles ia del Pilar*. Calle Sierra n ú -
mero 4, con sala, comedor, dos cuartos, ote 
Precio, $18. R a z á n en el n ú m . 2, t e l é f o n o 
1-2024. 169 4-6 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y V E X T I -
lada casa de Neptuno 840, p r ó x i m o a los ca-
r ros de Univers idad , con sala, cua t ro gran-
des cuartos, comedor y todos los d e m á s ser-
vicios modernos. I n f o r m a n en «1 346, pre-
cio mód ico . 201 4-6 
SE ALQUILAN» E N 11 CENTENES, LOS 
modernos altos de Perseverancia 26 A com 
puestos de sala, saleta y 5 e s p l é n d i d a s h a 
bitaciones. L a l l avo en l a bodega de A n i -
mas, donde I n f o r m a r á n . 
196 6-6 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , DOS CASAS 
acabadas de construlir; calza/la J e s ú s del 
Monte 258, punto inmejorab le ; so da con-
t ra to . L lave en e l 258 C. I n f o r m a n a todas 
horas, Neptuno 57, Itos. 
222 4-« 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , BAJOS Y 
altos de Mercaderes 16 entro Obispo y Obra-
pía , los al tos para oficinas o f a m i l i a L lavo 
al lado. I n f o r m a n Neptuno 57, al tos. 
221 4-6 
E N CONCORDIA 257 Y 263, NUEVOS Y 
modernos altos a "seis" centenes. Tres habi -
taciones, sala, comedor, y d e m á s servidos , 
pisos m á r m o l y mosaicos. Llaves en l a Bo-
dega cont igua. 2a 0 8-6 
PRADO N U M . 33, ALTOS, SE A L Q U I L A N 
en $153 oro egpafioL L a l lave en los bajos. 
C 194 10-6 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS ALTOS 
de l a casa Animas 166, esquina a Gerva-
sio, compuestos de sala, saleta, cuatro habi -
taciones y d e m á s servicios. I n f o r m a n en 
Cuba 62. Su d u e ñ o en Cerro 775. L a l lave 
en l a bodega do l a esquina. 
169 4-6 
SE A L Q U I L A N CUATRO CASAS G R A N -
des acabadas de fabr i ca r a l a moderna, sa-
la, recibidor, comedor, siete cuartos, se rv i -
cios dobles, en V i r t u d e s 144-A y 144-B, a 
?100 a $110. T e l é f o n o A -1521. 
12'8 4-5 
SE ALQUILA 
en ©1 l u g a r m á s c é n t r i c o de l a d o d a t l , un 
piso bajo, de l a hermosa casa Vi r tudes n ú -
mero 2, esquina a Zulueta . Sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, pat io, b a ñ o y d e m á s 
dependencias; pisos de m á r m o l ; sanidad mo-
derna. |60 Co. E l por tero i n f o r m a 
124 8-5 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E PRADO 
33, en 153 pesos oro e s p a ñ o l . L a l lave o I n -
formes en los bajos. 
C 1SG 10-5 
EX 10 CENTENES SE A L Q U I L A N LOS 
bajos do Campanario 89, entro San i tAfael 
y San José , con sala, comedor y 4 cuartos, 
suelos de m á r m o l y mosaicos. E l t r a n v í a 
en l a esquina L a l l avo en el t a l l e r de ins-
t a l a c i ó n esquina a San J o s é . I n f o r m a n en 
Concordia 36, a l tos , do 10 a 6. 
133 . 8-5 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y V E N -
ti lados altos, acabados de cons t ru i r , Con-
c e p c i ó n de l a V a l l a 24. L a l lavo on frente. 
Su d u e ñ o en Campanar io 94. 
100 4-4 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
San Migue l 192, t ienen i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y gas, moderna, con servicio y cuarto de 
criados. I n f o r m a n en A m a r g u r a 8L 
81 4-4 
CUBA 25, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M P E -
dfado. Se a lqu i l a esta casa, de al to y ba-
jo . I n f o r m a n en frente, s e ñ o r Roura. 
16611 8-1 
TROCADERO 13, ESQUINA A CONSULA-
do, se a lqu i l an los magn í f i cos altos, com-
puestos de 3 cuartos, sala, comedor, cocina, 
b a ñ o moderno y confortable . In fo rman , 
5070, Guanabacoa. Llaves en los bajos. 
98 8-4 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
compostela n ú m e r o 32, esquina a Empedra-
do, acabado de fabricar , tres cuartos, co-
medor, sala y servicio, todo moderno. L a 
l lavo en l a bodega. 
23 t-8 
CARDENAS X U M . 64, SALA, COMEDOR, 
8 cuartos, coc ina excelente b a ñ o , etc^ pa-
ra personas de exquisi to gusto. En la casi-
l l a esquina a Mis ión e s t á l a llavo. V i l l e -
gas 5, ant iguo, i n fo rman . 
46 t -S 
E N I N F A N T A 4 7 
frente a l a f á b r i c a do chocolates "La Es-
t r o l l a " se a lqu i l a una espaciosa casa de 
p lan ta b a j a j a r d í n y por ta l al frente, con 
cinco cuartos grandes, cuarto de b a ñ o y 
cuarto para criados y una hermosa g a l e r í a 
al frente de estos mismos, inodoro y du-
cha para criados, hay gas y electr icidad en 
toda l a casa y un buen t raspat io . L a l lave 
en el café dol f rente . 
16604 10-1 
ALTOS D E X E P T U N O 209, ESQUINA A 
M a r q u é s Gonzá l ez , a dos cuadras de Be-
l a scoa ín , propios para fami l ias do gusto, 
modernos y lujosos, muy frescos, con 5 
hermosas habitaciones y balcones a la ca-
l l e L a l l avo en loa bajos. Su d u e ñ o en Je-
s ú s del Monto 230, t e l é f o n o 1-2463. 
16679 16-1 E . 
SE ALQUILAN 
Los altos <lc la casa Mercaderes lá, 
para familias u oficinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1734 
160 E.-1 
E N 7 C E N T E X E S SE A L Q U I L A N LOS BA-
jos de San L á z a r o 319, con s a l a saleta y 
3 cuartos grandes, f a b r i c a c i ó n moderna y 
servicios sani tar ios . 
16605 J^.J 
S E A L Q U I L A 
Concluidas las reparaciones en l a espa-
ciosa casa de San M i g u e l n ú m . 62, esquina 
a Galiano, v é a n l a . Se admi ten proposicio-
nes para i ndus t r i a o establecimiento de 
una a cua t ro W á su d u e ñ o a l l í o en San 
Migue l 86, altos. iCSM 10.1 
S E A L Q U I L A N 
en ve in t i c inco centenes los venti lados a l -
tos de Reina 88, con terraza, sa la rec ib i -
dor, comedor, 6 dormi tor ios , cuarto de de-
sahogo, b a ñ o completo, 2 cuartos y b a ñ o 
oara crUdos, motor e l é c t r i c o y bomba para 
que nunca le fal te el agua. La l lave en 
los bajos. Capote. Mercaderes 36. t e l é f o -
no A-6D80. 16570 10-1 
(HABITACIONES) 
M A R I X l E S Q M X A A VAPOR S E A L -
qul la una casa propia para un gran café o 
establecimiento, con boni ta fachada do m á s 
de once metros do frente, muchas habi tac io-
nes y una casita anexa por Vapor L I n f o r -
man en Reina 13L 16689 10-1 
S E A L Q U I L A N , E X 10 C E N T E X E S , LOS 
hormosos altos de l a casa Neptuno n ú m e -
ro 222 Z, antiguo, compuesto do sala, saleta, 
cuatro cuartos, e s p l é n d i d o comedor, cocina, 
cuarto para criados, cuarto de baño y dos 
servicios sanitarios. L a s llaves en la bo-
dega de Marqués González y Neptuno. P a -
ra tratar en Manrique y San Josá, Perfu-
m e r í a C 449S SS-D. 
R E I X A »7 Y »0. S E A L Q U I L A E S T E pre-
cioso alto, acera de la brisa, tiene gran 
terraza a l frente nuevo habitaciones cv 
todos los d e m á s servicios y do recien 
construcción. L l a v e o Informes ma Reí 





CHACOX 19, E S Q U I X A A COMPORTELA.. 
Se a l q u i l a una hermosa h a b i t a c i ó n con ba l -
cón a l a calle, han de ser personas de mo-
ra l idad. 291 4.7 
CON D E R E C H O A COCIXA, BAXO, ETC., 
f ami l i a cor ta s in n i ñ o s , cede a quirr» tara-
poco los t e n g a una, dos o tres habi tacio-
nes en casa moderna y amplia , muy barato 
Carlos I I I 8 E, altos. 
180 4.6 
C A M P A N A R I O C6. SE A L Q U I L A U X A 
buena c o c i n a un s a l ó n y un bonito cuar-
to para hombres solos. 
" 8 J-6 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O X E S 
amuebladas y con toda asistencia en la 
p lanta b a j a un departamento de sala y ha-
b i t ac ión , precios e c o n ó m i c o s a una cuadra 
de los tea t ros y parques. EmpedraJdo 76 es-
qulna a Monserrate • 
217 4-6 
O F I C I O S 8 8 , A 
Se a l q u i l a este hermoso piso con v i s t a a 
l a Alameda de P a u l a I n f o r m a n en los ba-
jos, M . Muñoz . 115 10-4 
D E P A R T A M E N T O D E DOS H A I i l T A -
clones grandes, seguidas, una con ba lcón a 
la calle, a d e m á s una amueblada en dos 
centenes y o t r a en tres lulses. " E l N i á g a -
r a " San Ignacio 65, entre Luz y Acosta, te-
lé fono A-8906. 109 4-4 
POR «10.00 A L Q U I L O H A B I T A C I O X E S 
con cocina y a g u a independientes, en casa 
moderna y de mucho orden. Mis ión 67. I n -
fo rman en los altos. 
102 8-4 
A G U I A R 68. P A R A O F I C I X A O G A B I X E -
te profesional , un magní f ico sa lón y e s p l é n -
dida h a b i t a c i ó n . Todo con v i s t a a l a calle. 
Módico precio. 94 4-4 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
ba lcón a la calle, muebles, luz e l é c t r i c a y 
t e l é f o n o A-8797, en veinte pesos america-
nos. C á r c e l 21, entre Prado y San L á z a r o . 
10 8-2 
SE A L Q U I L A N BONITOS CUARTOS D E 
m a m p o s t e r í a y pisos de mosaico, con ser-
vicios sani tar ios y muy baratos, en l a ca-
ldo de O ' F a r r i l l n ú m . 49. I n f o r m a n en el 57 
o en M o r r o 9 A 16593 8-1 
T A M B I E N E N MORRO O A SE A L Q U I -
lan 3 habitaciones, muy grandes, a hom-
bres solos o m a t r i m o n i o sin hijos, con a l u m -
brado e l é c t r i c o y t e l é f o n o en l a casa. 
16594 8-1 
E N L A C A L L E D E T E N I E N T E R E Y 
frente a l a D r o g u e r í a de S a r r á , se a lqu i lan 
dos hermosos departamentos para estable-
c imiento o casa de comis ión , en el centro 
comercial , punto inmejorable . 
16517 8-31 
OBRARIA N U M . 14, ESQUINA A M E R C A -
deres, so a lqu i l a un departamento con dos 
habitaciones y comedor y g ran b a l c ó n a la 
calle, en preolo m ó d i c o . 
16511 8-31 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D 61, SE 
a lqu i l an habitaciones, con o s in muebles, 
desde dos centenes hasta cinco y se admi -
ten abonados a l a mesa T e l é f o n o A-SGfl . 
16050 26-19 D. 
DOS H A B I T A C I O N E S SEPARADAS PA-
ra hombres solos o escr tor io , se a lqu i lan en 
Cuba 7. Para verlas de 1 a 4 todos los d í a s . 
16550 8-31 
E N R E I N A 14 SE A L Q U I L A N H E R M O -
sas habitaciones, con muebles o sin ellos y 
con todo servicio, precios módicos , entrada 
a todas horas, se desean personas de mo-
ra l idad, en Reina 49, en las mismas con-
dlc'ones. 16026 26-18 D. 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S d . 
B U E N LOCAL P A R A E S T A B L E C I M I E X -
to, acabado de fabricar , a una cuadra de 
Monto, en S u á r e z 15. A l q u i l e r módico . Con-
t ra to . R a z ó n en frente, en e l n ú m e r o 18, 
t e l é f o n o 1-2024. 170 4-6 
OJO COMERCIANTES: SE A L Q U I L V E N 
la major cuadra de ia calle de la M u r a l l a , 
un g r an local propio para t ienda do ropa o 
cosa a n á l o g a I n f o r m a n en el H o t e l C o n t i -
nental , oficios 54. 212 8-6 
R E I N A 97 Y 09. SE A L Q U I L A , P A R A E s -
tablecimiento, esto e s p l é n d i d o loca l ; t iene 
cuatro puertas m e t á l i c a s a l frente, cinco 
habitaciones, comedor y coc ina L lave e 
Informes en Reina 123, p a n a d e r í a 
16527 8-31 
SE A L Q U I L A E L PUESTO D E F R U T A S 
de A g u i a r 37. I n f o r m a n en l a m i s m a 
96 4-4 
EN LOS CUATRO CAMINOS 
Se cede ,en establecimiento, una buena 
v id r i e r a propia para cambio. I n f o r m a n en 
Angeles n ú m . 1L 
16375 1B-2S D. 
(HOTELES) 
GASA PARA F A M I L I A 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E X I E X T E R E Y N U M . 15 
Precios m ó d i c o s , sobro todo "siendo dos 
en u n cuarto. Mesa selecta, s in horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
E n t r a d a a todas horas. T e l é f o n a Duchas. 
16566 8-1 
Efe' J E S U S D E L . M O N T E 
Y V I B O R A 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA L U -
y a a ó 199, con « a l a saleta, comedor, cua t ro 
grandes cuantoa patio, t raspat io, b a ñ o s , 
servidos sanitarios. Informan en Prado 68, 
al tos. 286 8-7 
E N J E S U S D E L MONTE, L U Y A X O N u -
mero 2 esquina a Toyo, se alquilan unos 
hermosos altos acabados de fabricar para 
una o dos familias, muy frescos y con to-
das las comodidades, lo cruzan todas las 
l íneas ; precio, 7. centenes Informan en 
Egido núm. 13. t e l é fono A-5252. 
SK 4 L Q U I I . * VSñ CU HA ST, ESQUINA A 
O'Rpil lv erandes locales para oficinas o co-
m i s f Ó n Í ' t i . 16215 15-33 D. 
E N E L V E D A D J 
(CASAS Y PISOS) 
V l i ü A D O . E E N T R E 11 V 13y EX 16 C E X -
tener Sa la comedor, 4 cuartos, ha l l , b a ñ o 
mode'rno, agua callente, 3 cuar tos ' unidos, 
b a ñ o de criados. L a l lave e Informes, doc-
t o r D o m í n g u e z , t e l é f o n o F-1325. 
C 14 10-6 
VEDADO. SE A L Q U I L A 1 CASA MUY 
l i m p i a y fresca, en 8 centenes. Tiene sa-
l a comedor, 4 cuartos, cocina, b a ñ o y ser-
vicios sanitarios, m á s J a r d í n y patio. Calle 
15 casi esquina a G, en la loma y entre las 
dos l í n e a s . Qu in ta Lourdes, 13 y G, l a en-
s e ñ a r á n . -'26 
S E S O L I C I I 
UN SOCIO que e n t i e n d a de j J[ ÑIDOS DE ROPA EN 
RIA. No es necesario 
ñero alguno. Daja m a s inform 
señor Rniz, en la c a l l e de v- 65 
número 21. N I 
2 4 5 
SK SOLICITA t \ V 
t ienda de cocinar para do.s 
CRIADA qT; 
Persona 
V E D A D O 
Se est á t e r m i n a n d o de fabr icar l a casa 
L í n e a entre 6 y 8. Se a lqu i l an sus cuatro 
departamentos, dos altos y dos bajos, com-
pletamente independientes. Cada departa-
mento se compone de por ta l , sala, r ec ib i -
dor, cinco cuartos para famil ias , cuarto de 
toi le t , s a l e t a ha l l al fondo, coc ina cuarto 
para criados, b a ñ o e inodoro para criados. 
Tiene i n s t a l a c i ó n para hiz e l é c t r i c a Pisos 
de mosaicos. Techos de cielo raso. Esca-
lera de m á r m o l . Es muy c la ra y vent i lada. 
E l a lumbrado del z a g u á n y escalera es por 
cuenta del propie tar io . Puede verse a todas 
horas. I n f o r m a n en 5ta. n ú m . 6S, entre B 
y C, t e l é f o n o F-1970. 
192 10-6 
V E D A D O , 17 S1&, E X T R E B y C, SE A L -
qui la un a l to moderno e independiente, t i e -
ne gas y electr ic idad. Llave e Informes en 
el 317. 148 8-6 
SIS A L Q U I L A L A CASA JOSE M, GOMEZ 
esquina a Pui ldo, n ú m . 2S, a 4 cuadras de 23 
y Paseo, Vedado, compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos y d e m á s servicios, en $24. 
Informes en la misma y en Sol 79, Habana. 
125 4-5 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA E E X -
tre 11 y 13, en 16 centenes. L a l lave e I n -
formes, doctor D o m í n g u e z , 11 entre B a ñ o s y 
F, t e l é f o n o F-132S. C185 10-5 
En el Centro del Vedado 
calle F entre 11 y 13, a pocos pasos de la 
L ínea , y a l a brisa, se a lqu i l a un hermoso 
piso al to , muy fresco y vent i lado, con en-
t rada Independiente y con todo el confor t 
y comodidades deseables. L a l lave en los 
bajos o i n fo rman en 2, 96, altos. T e l é f o n o 
F-3171. 90 8-4 
V E D A D O 
Para f a m i l i a de gusto se a lqu i la l a fres-
c a c ó m o d a y moderna casa calle I n ú -
mero 133, entre 13 y 15, a una cuadra de 
las dos l í n e a s de t r a n v í a s , con todos ^ s 
ú l t i m o s adelantos. I n f o r m a r á n en l a casa 
del fondo o en J esquina a 15. 
120 4-4 
V E D A D O . C A L L E L E N T R E 10 y ZL 
Preciosa casa con frente a la b r i s a -sala, seis 
hermosas habitaciones, entrada a u t o m ó v i l . 
I n f o r m a n en M u r a l l a 123, t e l é f o n o A-2573. 
99 4-4 
Preciosos Apa r t amen tos 
E n lo más elevado del Vedado, calle 8 y 
19 se alquilan, elegantes apartamentos fa. 
bricados a la moderna, con todos los ser-
vicios sanitarios, cada uno tiene baño, ino-
doro, cocina, luz eléctrica, pisos muy bue-
nos y techoa de cielo raso. Entrada inde-
pendiente, en fin, lo más propio para una 
familia corta y a satisfacción de los más 
exigentes. 
C 45 8-3 
V E D A D O . X8 E N T R E H Y 13, SALA, SA-
leta, 3 cuartos, s a lón de comer a l fondo y 
cuarto de criados, cocina etc., propia para 
personas de gusto. B n los cuartos del fon -
do, por l a calle 13, e s t á l a l lave y en V i -
llegas 5, an t iguo , in fo rman . 
47 8-3 
E N L O M E J O R 
del Vedado: Calzada entre H e I , acabada 
de fabr icar con todo confort , se a lqu i l a o 
se vende una lujosa casa-quinta, con c in -
co habitaciones grandes, dos b a ñ o s , cielos 
rasos, garage, dependencias para criados, 
etc. Su d u e ñ o : Calzada 70. T e l é f o n o F-1291. 
2 15-2 
V E D A D O . A L Q U I L O MAGNIFICAS CA-
sas para personas de gusto, 9 y once cente-
nes; once entre L y M . L a l l ave en la bo-
dega 16624 8-1 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UNA CASITA E N 
la calle 16 entre 17 y 19, con sala y dos 
cuartos y todo el servicio sani tar io . Gana 
16 pesos p l a t a 16501 8-1 
MODADO. SE A L Q U I L A , POR 942.40, L A 
casa I n ú m e r o 83, entre 9 y 11. I n f o r m a el 
doctor Puig , Cuba 17, de 2 a 4. 
16581 8-1 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 17 E N T R E 
8 y 10, una hermosa casa I n f o r m a n en Sa-
lud 72. t e l é f o n o A-6067. 
16509 8-31 
V DADO. SE A L Q U I L A , 25 E N T R E 2 
y 4, s a l a saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, buen b a ñ o y doblo servicio. L a l l a -
ve en l a bodega de l a esquina 
16559 8-31 
V E D A D O . C A L L E A E X T R E 5 T A . Y i RA. 
se a lqu i l an n o s casas acabadas de roodll :ar. 
compuestas de J a r d í n al frente, por ta l , sa-
l a saleta, cuat ro cuartos corridos .comedor 
al fondo, h a b i t a c i ó n para criados, dos pa-
tios, g r an azotea y todas las comodidades 
para una f ami l i a . L a l lave en el n ú m e r o 4. 
In formes en l a calle 17 n ú m . 469, entre 12 
y 10. 16455 10-30 
HABITACIONES 
VEDADO, E N L A LOMA, E N L A C A L L E 
19 n ú m e r o 401, entre 4 y 6, se a lqu i lan dos 
hermosas habitaciones a s e ñ o r a s o m a t r i -
monio sin n i ñ o s ; se cambian referencias; no 
hay papel a la p u e r t a 87 4-4 
F d ^ G A S , H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
SB A L Q U I L A O SE V E N D E UNA F I N C A 
p r ó x i m a a l a H a b a n a de 1 % c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a hermosa casa do vivienda, en una 
l o m a garage y cuartos de criados, frutales, 
a g u a etc. I n f o r m a n , calle 17 núm. 820, t e l é -
fono F-1880. 78 4-4 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete c a b a l l e r í a s de t ie -
r r a .toda de c u l t i v o y bien fabricada, con 
i n s t a l a c i ó n de donkeys y t u b e r í a s , dota-
ción de cujes para tabaco, a un k i l ó m e t r o 
del pueblo del Gabriel , se ar r ienda en bue-
nas condic lon«s . D a r á n r a z ó n en M u r a l l a 
n ú m e r o 14. 15940 26-17 D. 
S O L I C I T U D E S 
SE NfíCESITAN 
{ S i d e s e a , u s t e d e n c o n t r a r 
r á p i d < i n u n t e c r i a d o s u o t r a 
c l a s e d e e m p l e a d o s q u e n e c e -
s i t e , a n u n c i e e n e s t a s e c -
c i ó n . ) 
A COUISION S E D B ^ E A X C O R R E D O R K S 
para Ja plaza. Apar tado 1T18, H a b a n a 
" 0 ¿ 4 
tener buen c a r á c t e r y muy buen^5*81 ^ d. 
c ías . Sueldo, tres centenes y r rfcferB^ 
Santo S u á r e z 44, an t iguo, J e s ú s ^ e i 
4-
S E SOLICITA U N A M U C H A C w r ^ > ^ 
su lar que sepa cocinar y que ¿ue 
co locac ión , en Beraaza 16, esquinT111* ea k 
pía . J o y e r í a . 264 * Otr». 
P A R A UN M A T R I M O N I O S E s ^ T ^ 
una cocinera peninsular que s ^ i T i 
aseada y t r a i g a referencias. Sueld* Ü̂Vt!i-
tenes. Teniente Rey 20, altos, 0' 3 c*i-
284 
4-7 
SE SOLICITA E N T E N I E N T E R^T". -
bajos, una muchacha de 14 a 15 afi ^ 
cuidar un n i ñ o . Se le d a r á sueldo 05 ^ 
281 
4-7 
RABA I X M A T R I M O N I O SOLO «i» 
l i c i t a una Xmena cr iada de manos n S 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , puede o n 
rair en el acomodo; sueldo, 4 luises si *0r" 
l imp ia , ha de t r ae r buenas reXerwncW 
forman en Obispo 123, altos. Ia-
203 
4-í 
SE SOLICITA U X A OFICIALA 
dista que sepa coser chaquetas y 8av ao" 
Obispo 113. al tos. i76 
SE SOLICITA U X SEftOR DE M E D I 4 * 
edad, con conocimiento de contabilidad^4 
rrespondencia e I n g l é s . Di r í j anse por 
t a a l Apar tado n ú m e r o 123, Correo H a b ^ 
220 
SE SOLICITA UXA HUEXA COCl.VElT 
que tenga buen aspecto y sea muy i i m T 
que duerma en l a co locac ión , para serví 
un ma t r imon io . Sueldo, 3 centenes y rL* 
l i m p i a Vedado, Paseo 209, entre 21 v í ? * 
149 * £ 
C R I A D A 
Se so l i c i t a en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 70 ^ 
tos. Sueldo, tres centenes y ropa llnjola. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE SUvo 
con buenas referencias y que sepa cumoll-
con su ob l i ac ión y sea l impia y respetaa 
sa, en Malecón n ú m . 71, altos. 
129 . . 
6-s 
M A T I A S C A B E Z O S 
Espera a su hijo Esteban en h 
calle Lamparilla esquina a A ûaíate. 
136 15-5 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PARA cnar. 
tos, que sepa coser y vest i r señora. Con 
buenas referencias. R e c i é n Uegada abstén-
gase. Doctor D o m í n g u e z , 11 entre BUM 
y F- G 187 4.5 
D E S E A S A B E R 
el señor Leoncio Pérez Cortés, donde si 
encuentra su hermana la señorita Caridad 
lerrera Cortés, que durante la prim«., 
intervención americana estuvo en la Casa 
de Beneficencia de Matanzas; de dicha c* 
sa pasó a la Escuela Industrial de la Ha-
bana y de esta casa pasó a la Casa de Be-
neficencia de la Habana; es huénana di 
padre y madre y debe de tener de 18 a !í 
años. Se súplica a la persona que puedi 
Informar dirija los informes que se inte-
resan al señor don Eduardo Cagigal, «5 
Sabanilla del Encomendador. Se suplica li 
reproducción en todos los periódicos. 
C 177 8.4 
SE SOLICITA U N RUEN COCINERO RE-
postero que tenga referencias. Obrapía 2* 
116 i-i 
SE SOLICITA U N A COCINERA <*UE C(V 
cine a la e s p a ñ o l a en la calle 4 entre II 
y 23. Sueldo, tres centenes, Vedado. 
104 4-4 
P A R A U N E S T A B L E C I M I E N T O DE VI» 
veres, se so l i c i t a un socio que disponga di 
m i l pesos y sea p r á c t i c o en el giro, >U 
estas condiciones que no se presente, o »i 
le vende el es tablc lminto . Informa, Fe-
l ic iano Baz, P icota n ú m . 22%. 
16518 8-31 
SE SOLICITA UNA COCINERA PABJ 
cor ta f a m i l i a en San Migue l 192, altos; suel-
do, 3 centenes. 105 
SE OFRECEN 
{ S i d e s e a u s t e d coiocarst 
r á p i d a m e n t e , a n ú n c i e s e | 
e s t a s e c c i ó n . ) 
P A R A C R I A D A D E HABITACIONBS • 
de manejaJdora de un- solo n i ñ o sol~r 
colocarse una joven peninsular, adlmaUw 
y con buenas referencias. Calle 11 num 
entre 20 y 22. 254 
DESEA COLOCARSE UNA OOCLV& 
mera y repostera en «stablecimieni to o 
ea p a r t i c u l a r : cocina a la españo la y * 
c r io l la , es c u m p l i d o r a y tiene buenas reí 
rendas . I n í o r m a r f u n en Aguacate núm. 3 
263 L L 
SE*OR D E M E D I A N A E D A D , I * 5 1 1 ^ 
rabies referencias .desea codooación en »• -"•"'^ .̂.̂ ..̂ J , v . ^ ^ . — AsMM 
p o r t e r í a en casa f o r m a l o en su a * £ ^ 
a u x i l i a r de ofiteimas, por baber des^pe"*" 
ellas. I n fo rman en var ios cargos en 
drado n ú m . 7. 2i51 4-» 
DESEA COLOCARSE UNA PPÍ-VUISULAj 
de m e í d i a n a edad: t iene buenos i n f o r I ^ j j . 
las casas en que ba trabajado y no B* m 
m i ten ta r je tas . I n f o r m a n en Dragón -
250 
U N A C R I A N D E R A PENINSULAR 
certificado san i ta r io , desea colocaree » 
Che entera, de dos meses y niedio^P» J | 
tan-do referencias donde hizo la oí-1"* 
M o r r o n ú m . 22. a 49 
UNA COSTURERA ftUE COSE ¡ I 
clase de cos tu ra y en par t i cu la r trflJ 
t i l o sastre .desea encon-tnar una , I 
t l cu la r p a r a coser de 8 de l a in*°*¡j0 pi-
de l a tarde . I n fo rman en R e y i l l a g l í « u ^ 
mero 50, a l tos . — 
D E S E A COLOCARSE UNA ^ V ^ g - t f * * 
para coser y hacer l a limipieza tieDe *Í 
habitaclonas: « a b e coser de tod̂ V;' ta i»i 
c o m e n t í a d o n e s . I n f o r m a n en Obrap ^ 
amtigno, al tos. 242 —— 
CNA J O V E N P E N I N S U L A R DBŜ 5en 1» 
locarse de c r iada de manos: ^ " ^ . c n ^ * * 
recomiende. I n f o r m a n en la calle 
ro 82. esquina a N , Vedado. .̂7 
340 ^ — ^ ^ 
D E S E A COLOCARSE UN BljJ '* . y M 
do de manos: sabe servir a la " p ^ o i** 
be de camarero. I n fo rmaran en » 
ca fé . 239 " 
M E C A N O O R A F A CON MUCHA 0 
ca comercial , so l ic i ta empleo e ° ^ - i » * 7 
casa de comercio. E x c e l e n t e » rex 
certificados. Consulado 80., altos. 4-T 
236 -"-rrÉ-
OESEA COLOCARSE DHA J^.ene r*^ 
n lnsu la r : sabe su oh l igac ión f 1 ^ 
rendas. AJpoüaca n ú m . 12, e n t i g " 4-
=36 
I t lA J O V E N P E M M S l L A R D B S ^ co-
locarse de cr iada de manos y oaLgent» ^ 
tiende de bastante de cocina >' p 
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D E S E A C O L O C A R S E C X A C R I A N D E R A 
« . r ' é n l l e g a d a : U e n e b u e n a y a b u n d a n t e 
teche: de dos meae*. I n f o r m a n en M o r r o 
n ú m . 24- 232 4-7 
—053 J O V E X P E N I N S U L A R D E S K A C O -
locar^e de c a m a r e r a de hote l o c r i a d a de 
m ü a b a : sabe c u m p l i r con s u o b l i ^ a c K i n . 
C o n s u l a d o S7. a n t i c u o , d a r t n r a x ó n . 
329 4-7 
n ú m . 2. v i d r i e r a d e l c a f é . 
257 4-7 
- l v C O C I N E R O P E M \ S I L A R Q V E S A B E 
BU oficio a l a e a p a f l o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a , 
g o l i c l t a c o l o c a r s e e n c a s a de f a m i l i a o de 
c o m e r c i o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c a L s . C a f é 
• E l D o r a d o , " P r a d o y T e n i e n t e R e y . 
171 <-7 
Q O C a m S A A l ' E N I N S U L A R D B S E A C O L O -
carse en c o r t a f a m i l i a o m a t r i m o n i o , a y u d a 
en los q u e h a c e r e s y d u e r m e en el a c o m o -
do ^ a n a 4 c e n t e n e s y t i ene r e f e r e n c i a s ; no 
va' f u e r a de l a H a b a n a . S u d o m i c i l i o e n 
A g u i a r 62. 276 4-7 
D Ü S B A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r : s a b e s u o b l i g a c i ó n ; d i r i g i r s e 
a T e n i e n t e R e y e n t r e M o n s e r r a t e y B e m a -
za, V i c e n t e A ñ i l o , en l a p u e r t a e s t á , e l n o m -
2^5 4-T 
U B S E A N C O L O C A R S E D O S M I ' C H A C H A S , 
u n a de c o c i n e r a y o t r a d e c r i a d a de m a n o s , 
son p e n i n s u l a r e s ¡ a s d o s y s a b e n c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . T e n i e n t e R e y n ú m . 20, 
bajos . 272 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r . ent i ende a l g o de c o c i n a . I n f o r -
nia, H e - m i n i a B l a n c o , H a b a n a 65^. . a l tos . 
270 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a e s p a ñ o l a e n casa p a r t i c u l a r o c o m e r -
c i o .es t r a b a j a d o r a y a s e a d a : t iene i n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s ; no a d m i t e t a r j e t a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s en M a l o j a 79, a n t i g u o . 
26S 4-7 
l \ J O V E N E S P A Ñ O L QUID H A B L A Y E s -
c r i b e i n g l é s .desea c o l o c a r s e . S i n p r e t c n -
s iones . D i r í j a n s e a l H o t e l S e v i l l a . B o x n ú -
m e r o 191- 266 4-7 
1 .VV J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a d a d e m a n o s u m a n e j a d o r a . I n f o r m a n 
e n C u b a y L u z , f onda . 
262 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E l N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a co<ser en casa p a r t i c u l a r : 
sabe c o r t a r y c o s e r p o r f i g u r í n . T i e n e r e c o -
m e n d a c i o n e s . K m p o d r a d o n ú m . 64. 
260 4-7 
U N A J O V K N Ota C O L O R D B S E A C O L O -
carse de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s y v e s t i r s e -
ñ o r a ; s'ueldo, t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; 
tiene r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a E s c o b a r 154, 
ant iguo . 258 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A A 
l a a m e r i c a n a , c r i o l l a y • • s p a ñ o l a ; no d u e r -
me e n e l a c o m o d o n i h a c e m a n d a d o s . I n -
f o r m a n en C o n s u l a d o 87, n ú m . 25. 
290 4-7 
I ) Í > Í : A \ < O L O C A R S E D O S J Ó V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s o m a n e -
j a d o r a s : ¡ -aben c o s e r a m a n o y en m á q u i n a , 
t e n i e n d o r c c o m e n d a c ^ B n e s . L u z 52. b o d e g a . 
283 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
e s p a ñ o l , s i n f a m i l i a . 61 do por tero o o r l a -
do y e l l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a . I n f o r m a n 
en P a u l a n ú m . 32. 1S9 4-6 
U N A 1U E \ A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e en ca sa p a r t l c u l r o e s t a b l e -
c i m i e n t o : s abe c u m p l i r y t i ene r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n e n C o l ó n 1 ^ . 177 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r en c a s a p a r t i c u l a r o os tab lec t -
mlento: en l a m i s m a u n a c r i a d a de m a -
nos. I n f o r m a n en L e a l t a d n ú m . 123. 
174 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U l f B U E N C R I A D O 
do manos con b u e n a s r e f e r e n c i a » . I n f o r m a -
rán en " B l P r o g r e s o del P a í s , " a l m a c é n de 
V í v e r e s . Q a l l a n o 78, t e l é f o n o A-4262. 
173 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a r e p o r t e r a en c a s a de m o r a l i d a d : t i e -
ne buenas r e f e r e n c i a s , no se ' c o l o c a menos 
de tres a c u a t r o c e n t e n e s ; no d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . C u b a n ú m e r o 34. 
171 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o de m a n e j a -
dora: t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . P u e r t a C e -
r r a d a n ú m . 5. 200 4-6 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , de 
mora l idad , e s t á a c o s t u m b r a a d en el p a í s y 
va f u e r a s i p a g a n los v i a j e s : t i ene r e f e r e n -
c ias y sabe h a c e r du lces . I n q u i s i d o r n ú m e -
ro 24. f r u t e r í a . 190 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
formal p a m m a n e j a d o r a o c r i a d a de manos . 
I n f o r m a n en R e i n a 74. 
198 4-6 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R K S D E S E A N 
colocarse, u n a de c r i a d a de m a n o s o m a -
nejadora" y l a o t r a de a p r e n d i z de c o c i n a : 
tienen r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en I n f a n t a 134, 
ant iguo . 188 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de c r i a d a : s a b e c o s e r a m a n o y en 
m á q u i n a , p a r a c o r t a f a m i l i a . T i e n e r e f e -
r e n c i a s de las c a s a s dondo s i r v i ó . I n f o r m a n 
en S o m e r u e l o s n ú m . 16. 
187 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r : n o sa le a l c a m p o . I n f o r m a n e n 
M a n r . q u e 154. 186 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a , 
teniendo b u e n o s i n f o r m e s de l a c a s a en que 
ha t r a b a j a d o ; en l a m i s m a se co loca u n a 
coc inera p e n i n s u l a r : s a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 9 4. 
185 4»6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
manoe, p e n i n s u l a r : sabe bien s u o b l i g a c i ó n 
J t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e . C a l l o ¿ e l a 
Ü e l n a 117 y 109. 183 4-6 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
VlIIaverc le y C o . O ' R c l l I y 13. T e l . A - T M f i . 
C u a n d o u s t e d n e c e s i t e un b u e n c a m a r e -
ro que s e p a s u o b l i g a c i ó n o u n buen c r i a -
do con r e f e r e n c i a s , p í d a l o a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a c a s a . A los d u e ñ o s de H o t e l e s , 
c a f é s , fondas , p a n a d e r í a s , etc., d e p e n d e n -
c i a en todos g i r o » , se m a n d a n a c u a l q u i e r 
Punto de l a I s l a y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res p a r a e l c a m p o . 181 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a n d e r a : t iene b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che, de mes y medio , se puede v e r su n i ñ a . 
I n f o r m a r á n e n V i v e s 170, a l t o s . 
197 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n ' - i s u l a r d e c r i a d a o n i a n e j a a o r a : t i e n e q u i e n 
G a r a n t i c e s u c o n d u c t a . I n f o r m a n e n M o n s c -
r r a t e 141. 194 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A 
^1 comedor o de c r i a d a de manos , en t i ende 
de c o s t u r a y p r e f i e r e f a m i l i a e x t r a n j e r a . 
•L'Uz n ú m e r o 6, a l to s , c u a r t o 17. 
1»1 4-6 
l N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse do m a n e j a d o r a o c r i a d a : s a b e c u m -
pl i r con su o b l i g a c i ó n , a c o s t u m b r a d a e n el 
P a í s , no se c o l o c a m e n o s de t r e s centenes 
v a a l c a m p o : t i ene p e r s o n a s que l a g a -
r a n t i c e n ; no se a d m i t e n t a r j e t a s . D a r á n 
•razón en S u s p i r o 16. a todas h o r a s . 
206 4 . » 
I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O " 
'ocarae de m a n e j a d o r a o p a r a c o s e r y a y u -
dar a h a c e r l a l i m p i e z a , pref iere l a c o s t u r a . 
* * ' o r m a n en S a n L e o n a r d o n ú m . 232, J e s ú s 
a«l Monte . 205 4 - « 
D E S E A X C O L O C A R S E U N A P E M N S U -
' a r de m e d i a n a edad, de c o c i n e r a en c a s a 
P a r t i c u l a r o en e s t a b l e c i m i e n t o , y u n a c r l a -
° a de m a n o s : t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . 
°U-*Piro 16. c u a r t o 18. 204 4-6 
O F R E C E U N J O V E N D E L C O M E R C I O 
^ • c i é n l l e g a d o , p a r a c r i a d o de a l m a c é n o 
" ^ d a . s i n p r e t e n s i o n e s ; s e d a n r e f e r e n c i a s 
T* ' u h o n r a d e s y c o n d u c t a , en Z u l u e t a 3. se 
? , i n f o r m e s , c a s a de h u é s p e d e s . 
*02 4 . « 
C R I A D O D E M A N O S D E S E A C O L O C A B -
6 en c a s a p a r t i c u l a r , t i e n e m u y b u e n a s r e -
* « r e o c l a s de l a s c a s a s donde t r a b a j ó . I n f o r -
marán, c a l l e G n ú m e r o 69. e n t r e 7 y » . c h ^ -
let- V e d a d o . 
9 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P i T A L I S T A n o es 
m á s q u e u n h o m b r e q u e no 
g a s t a t e d o l o q u e ha granado 
c o n s u t r a b a j o . " :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAfíOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S s e l i q u i -
d a n c a d a d o s m e s e s p u d i e n -
¿ o e x t r a e r s e e n c u a l q u i e r 
t i e m p o t o d o o p a r t e d e l 
d i n e r o d e p o s i t a d o . 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N a b r i r s e las c u e n -
tes d e a h o r r o s y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o d e l c o -
r r e o e n v i a n d o l e t r a s o c h e -
q u e s c e r t i f i c a d o s y a la o r -
d e n d e l I S a n c o h - s p a ñ o l . 
GIROS I CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
OJOS M A L RECONOCIDOS 
140 E . - l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 15 
ftos, r o c i ó n l l e g a d a . d> c r i a d a do m a n o s o 
m a n e j a d o r a . C a r m e n n ú m e r o 6, c u a r t o 42. 
318 4-6 
J O V E N T A f t l I O R A F O , M E C A N O G R A F O , 
s in p r e t e n s i o n e s , d e ü e a c o l o c a c i ó n en c a s a 
p a r t i c u l a r , c o m e r c i o u o f i c i n a , t iene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s : sabo b a s t a n t e I n g l é s . 
216 4 - « 
D O S P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A edod. 
d e s e a c o l o c a r s e u n a do o r l a d a de m a n o s y l a 
o t r a de c o c i n e r a . las dos « a b e n c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y t i enen b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
n l f o r m a r á n e n I n q u i s i d o r 29. 
215 4 - « 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S P A -
ttola de c r i a d a do manos o do h a b i t a c i o n e s , 
aabe d e s e m p e ñ a r s u o b l i e r a c l ó n . I n f o r m a n 
e s t r e l l a 24, a n t i g u a 
214 4-6 
N o p a a a u n d í i , s i n q u e t e n ^ a q u e 
c a m b i a r l e n t e s q u e l o s c l i e n t e s h a r 
p a g a d o b i e n e n o t r a s p a r t e s s i n r e c i -
b i r l o s r e s u l t a d o s d e s e a d o s . 
L a e x a c t i t u d e n m e d i r l a v i s t a r e -
q u i e r e u n g f r a d o d e h a b i l i d a d c i e n t í f i -
c a p o c o c o m p r e n d i d a p o r l a m a y o r í a 
d e l p ú b l i c o . 
U n t e d s e h a b r á f i j a d o q u e e s t a e s 
l a ú n i c a c a s a q u e g u r a t i z a p o r e s c r i -
t o l o s r e s u l t a d o s d e l o s l e n t e s v e n d i -
d o s . E s t o p o d e m o s h a c e r , p u e s l a c l a -
s e d e p i e d r a s q u e v e n d o y l a m a n e r a 
d e e l e g i r l o s , e s p e r f e c t a . 
E x á m e n e s d e l a v i s t a g r a t i s , d e s d e 
l a s 7 d e l a m a ñ a n a . 
B A Y A , O P T I C O 
Sao Rafael esquina a Amistad 
I X A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
c i é n l l e g a d a , s o l i c i t a c o l o c a r s e a l eche e n -
t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e , de t re s meses , t e -
n iendo q u i e n r e s p o n d a por e l l a . C a s t i l l o n ú -
mero 67. 111 4-4 
~ D B S E A C O L O C A R S E U N A J O V B ! f P E -
n i n s u l a r . r e c i é n l l e g a d a , de c r i a d a de m a -
nos o m a n e j a d o r a : t i ene r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en M a l o j a n ü m . 197. a n t i g u o . 
117 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N S A S T R E Y C O R -
tador , no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r p a r a 
el c a m p o , s i n p r e t e n s i ó n de sue ldo . I n f o r -
m a n e n S a n I g n a c i o 9 y medio , a l tos . 
114 - 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a a l a espaf lo lr y c r i o l l a , c a s a 
P a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . C a m p a n a r i o 212. 
c a r n i c e r í a 112 4-4 
S E V E N D E 
T R B 3 C A C A S K N L.A H A B A N A . T R A T O 
D I R E C T O . I N F O R M A R A J . F E R N A N D E Z . 
M O N T E N U M E R O 387, T E L E F O N O A * l 2 7 4 . 
D E 12 A 1 Y D E 5 A 7 P . M . 
30 « - S 
S E V E . X D E U N A C A S A P R O X I M A A L 
P a r q u e C e n t r a l , de a'tos. p r o p i a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o ; r e n t a b u e n a . 114.000. I n f o r -
m a n en S a l u d n ú m . 2. s a s t r e r í a . 
89 8-4 
U N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
d e s e a c a s a b u e n a , es r e p o s t e r a y t i ene r e -
f e r e n -úas . O a l i e de l E m p e d r a d o n ú m e r o 
75. 111 4-4 
M E C A N O G R A F A , S I N P R E T E N S I O N E S , 
s o l i c i t a empleo , oficina, c a p a p a r t i c u l a r o co -
m e r c i o ; r e f e r e n c i a s , "LA F r a n c i a C h i q u i t a , " 
Obi spo n u m . 97. 16625 S - l 
S E V E N D E U N C A F E E N E L P U N T O 
mSLs c o n c u r r i d o de l a c i u d a d , con b u e n c o n -
t r a t o y poco a l q u i l e r , o se a d m i t e u n soc io 
con poco c a p i t a l , pero que e n t i e n d a e l g i -
! ro. I n f o r m a n por e l t e l é f o n o A-63€6. T r a t o 
¡ d i r e c t o . 38 8-3 
j G A N G A . C A L Z A D A V i n O i l A . V K N D O 
| u n a p a r c e l a de t e r r e n o . 25 m e t r o s fondo, 
m u y b a r a t a y u n a c a s » en 12.800. V e d a d o , 
u n a c a s a m o d e r n a $4.200. s i n censo. D i n e r o 
p a r a h i p o t e c a desde $800 en a d r a n t e . P e -
r a l t a , O b i s p o 32. de 9 a 1. 
35 8-3 
TELEFONO A-2250 
C 3596 3 6 5 - l 7 0 c t . 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
O P O R T U N I D A D 
Finca "Caridad," de 1J4 caballería, en el 
pueblo del Cotorro, a tres cuadras del pa. 
radero y a media hora por la Estación 
Central. Traspaso de contrato ds arrien-
do y venta de animales, aperos de labran-
za, casetas y demás útiles para cría de 
aves, etc. Para infermes en la propia fin-
ca, a t o d a s h o r a s y en C r e a p o 26, de 1 a 3. 
256 4-7 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece p a r a toda c ia se de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l ibros en hora;» desoeu-
paaan H a c e b a l a n c e s , l i q u l d A d o n e f . etc. 
C a m p a n n r l o 183, a l to s . T e l . A - 1 B $ » 
U N A J O V E N P E N I N S I L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s y c o -
ser , t en i endo q u i e n I n f o r m e de e l l a C a m -
p a n a r i o n ú m . 63, altos . 
131 4-5 
U N A S E Ñ O R A E D I C A D A Y D E > I O R A L I -
dad, deeea c o l o c a r s e p a r a c u i d a r a u n a s c -
flora o n l í i a Mola o a s i s t i r u n a e n f e r m a ; t i e -
ne r e f e r e n c i a s ; no a s i s t e por t a r j e t a s . E n 
M a r q u O s de l a T o r r e n ú m . 83. J . del Monte . 
130 10-5 
1 N A J O V E N fraiu-onn dpnew colocarse de 
m a n e j a d o r a o do c r i a d a de manos , s i n p r o -
t e n s i ó n de n i n g u n a c l a s e . I n f o r m e en P o -
cito 16, J e s ú s del Monte . V I v o r a . 
209 4-6 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora , s o l i c i t a c o l o c a r s e , en c a s a de c o r t a f a -
m i l i a , u n a j o v e n p e n i n s u l a r con r e f e r e n c i a s . 
V i l l e g a s 105. 208 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P B -
n i n s u l a r e s , u n a p a r a c u a r t o s y l a o t r a p a r a 
comedor , t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s , pref ie-
r e n el V e d a d o ; sueldo, 3 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . C a l l a 4 n ú m e r o 26, entro 25 y 27, I n -
f o r m a n , 164 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -
e u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s en 
c a s a de c o r t a f a m i l i a , no es r e c i é n l l e g a d a : 
t i ene b u e n a s r e c o i n o n d a c i o n c s . I n f o r m a n on 
H a b a n a n ú m . 69. 153 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E l N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , a c l i m a t a d a , de c r i a d a de m a n o s o 
m a n e j a d o r a : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s y no 
se c o l o c a m e n o s de 3 centenes . E g i d o n ú -
mero 93, moderno . 151 4-6 
U N A C O S T U R E R A E N G E N E R A L D B -
ses. c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d , sabe 
coser y c o r t a r con p e r f e c c i ó n , lo m i s m o p a -
r a nlftos que p a r a se f loras , no se c o l o c a m e -
nos de 4 cente-neis; s a l e f u e r a de l a H a b n a a 
si es n e c e s a r i o : se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
C i e n f u e g o s 44, i n f o r m a n . 
146 4-6 
C O R R E S P O N S A L I N G L E S - E S P A Ñ O L o f r e -
ce s u s s e r v i c i o s por 3 h o r a s d i a r l a s p a r a l a 
c o r r e s p o n d e n c i a do c a s a de comerc io , u s a 
c u a l q u i e r m d q u l n a do e s c r i b i r . SueJdo s i n 
p r e t e n s i o n e s . D í a z , N e p t u n o 65, c i u d a d . 
224 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
n l n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , de c r i a d a do m a -
nos o m a n e j a d o r a C o r r a l e s 78. 
223 8 - « 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S p e -
n i n s u l a r e s , u n a de c r i a d a de m a n o s y l a 
o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s o m a n e j a d o r a : e s t á n 
prftot lcas e n el s e r v i c i o y t i enen r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a r a n en I n q u i s i d o r 29. 
160 4-6 
D E S E \ N C O L O C A H S K D O S C R I A D A S D E 
m a n o o d e m a n e j a d o r a s y u n a c o c i n e r a I n -
f o r m a n en M o n s e r r a t e 38, e a q u l n a a C h a -
c ó n . 158 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a s e r v i r a un m a t r i m o -
n io o m a n e j a r un n i ñ o , ent iendo a l g o de 
c o s t u r a . I n f o r m a n e n C i e n f u e g o s n ú m . 2; 
no se a d m i t e n t a r j e t a s . 
167 4-6 
U N A C R I A D A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
l l e g a d a , d e s e a c o l o c a r s e . I n f o r m a n en Z a n -
j a 9'1 y ^3; t i ene r e f e r e n c i a s . 
156 4-6 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E -
j a d o r a s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a Joven p e n i n -
s u l a r que t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . 
M o n t e n ú m . 46. 207 4 -« 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , C O N B1 1 -
n a « r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a c o l o c a r l e en c a s a 
de c o m e r c i o o p a r t ' c u l a r . A g u i l a n ú m e r o 
116-A, loa e o n c a r g a d o s . 
127 4-5 
U N A J O V E N M A D R I L E Ñ A S O L I C I T A C O -
l o c a o i ó n p a r a v e s t i r a eef lora y c o s e r y p a -
r a s u s h a b i t a c i o n e s , pre f i r i endo l a V í b o r a 
o e l C e r r o ; sue ldo 4 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . N ep t u n o 260. 
123 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H O D E 12 
a ñ o s en c a s a p a r t i c u l a r y de m o r a l i d a d : 
t iene r e c o m e n d a c i o n e s . A m i s t a d n ú m e r o 97, 
a l to s . 134 4-5 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A co -
l o c a r s e do c r i a d a o m a n e j a d o r a : e n t i e n d e 
a l g o de c o c i n a , no d u e r m e en l a c o l o c a -
c i ó n , S e r a f i n e s y San I n d a l e c i o . B a r r i o del 
T a m a r i n d o , bodega . 
138 4-5 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O -
H c l t a c o l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o 
n i ñ a s y e l c u i d a d o de l a c a s a ; sabo coser a 
m a n o y m í W i u i n a y c o r t a y r e p a s a r o p a 
b l a n c a . O a l i a n b n ú m . 17, a l tos . 
132 4-6 
U N A C R I A D A D E M A N O S D E S E A C O L O -
c a r s o . S a n J o s é 92, a l to s . T i e n e q u i e n r e s -
p o n d a ; t a m b i é n de m a n e j a d o r a . 
135 4-5 
D I O S E A C O L O C A R S E U N A ¡ ¡ t f O H A O B A 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o de h a -
b i t a c i o n e s , a c l i m a t a d a en e l p a í s . Ofic ios 
n ú m e r o 82, i n f o r m a n . 
137 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E c r i a -
do de m a n o s o de a y u d a n t e de c h a u f f e u r . 
I n f o r m a n en l a c a l l e 6 e s q u i n a a Q u i n t a , 
bodega , " L a I t e v e r e n c i a , " V e d a d o . 
138 4-r, 
U N J O V E N S O L I C I T A E M P L E O D E A V U -
danto de c a r p e t a en c a s a de c o m e r c i o . E s 
e n t e n d i d o y no t iene p r e t e n s i o n e s . O f r e c e 
g a r a n t í a s . E s c r i b i d a D . G . , J e s ú s P e r e g r i -
no 65, c i u d a d . 79 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U V A J O V E N p e n i n -
s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m e s en R e i n a 117, C a r n i c e r í a . 
74 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E l N A C R I A N D E K A 
p e n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche de 
dos m e s e s de d n r a luz , t i ene r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n E s p a d a n ú m e r o 43. 
7 Í 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de m n -
nos u n a Joven p e n i n s u l a r que c u m p l o b ien 
sus d e b e r e s y t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . C o -
r r a l e s n ú m e r o 22. 70 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
J o v e n , p e n i n s u l a r , de c r i a d a d o m a n o s o m a -
n e j a d o r a con u n a c o r t a f a m i l i a , t U n e bue-
nas recomemdac lones y sabe c u m p l i r b ien 
con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en S i t i o s 
n ú m e r o 9; no so a d m i t e n t a r j e t a s . 
69 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
m u y f o r m a l y sabe c o c i n a r , p a r a u n m a t r i -
m o n i o so lo , b ien s e a p a r a m a n e j a r u n n i -
ñ o so lo . I n f o r m a n en M o n t e 38, a l to s . 
228 4-6 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N T E , A M E D I A 
o l eche e n t e r a p u d i é n d o s e v e r el n i ñ o : t i e -
ne q u i e n r e s p o n d a por e l l a S a n J o s é n ú -
m e r o 78. 223 4 - í 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A P E N I N -
e u l a r en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r : t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 1* 
c a l l e del A g u i l a 114 A , c u a r t o n ú m . 12. 
225 4-6 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O P A R A C A S A 
p a r t i c u l a r o comerc io , d e s e a c a s a f o r m a l , 
e x t r a n j e r a o del pats. I n f o r m a n en S a n L»a-
z a r o n ú m . I ^ f . c a r n i c e r í a 
164 * • 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R M E C A N I -
CO c o n m u c h a p r a c t i c a y t a m b i é n u n a Jo-
v e n p a r a s i r v i e n t e : t i ene p e r s o n a que r e a -
p o n d a por aHa. I n f o r m a n en S a n t a C a t a -
l i n a n ú m . c u a r t o n ú m . 15, V í b o r a . 
167 * * 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res d e c r i a d a s de m a n o s o m a n e j a d o r a s : 
l a s dos s a b e n b ien s u o b l i g a c i ó n . t i ? n e n 
q u i e n l a s r e c o m i e n d e y q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a s . I n f o r m a n t n S a n J o a q u í n 48, a n t i g u o . 
143 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
de 20 a f i o « . desea c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o s o m a n e j a d o r a : s a b e a l g o de c o s t u r a 
I n f o r m a n e n R e v l l l a g i g e d o 7. a todas h o -
r a s . 144 i ' * 
J O V E N A L E M A N D E B U E N A F . D U C A -
c i ó n . d e s e a t o m a r c l a s e s de c a s t e l l a n o a 
c a m b i o de c la se s de a l e m á n . P a r a I n f o r -
mes, d i r i g i r s e a H . D . , A p a r t a d o 315. 
166 4-6 
U N A B U E N A C O C I N E R A , C A T A L A N A , de-
s e a c a s a de c o r t a f a m i l i a y de m o r a l i d a d : 
c o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . I n f o r m a n 
en R e i n a 19. a l tos . 165 4-6 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N P A -
r a c o s e r y l i m p i a r a l g u n a h a b i t a c i ó n , u n a 
j o v e n de co lor , fina y a c o s t u m b r a d a a l s e r -
v i c i o . P u e d e n d i r i g i r s e por correo a J o -
s e f i n a D e l g a d o , S a n t a F e l i c i a 10, J e s ú s del 
Monte . S8^ 4 ^ 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a o de c r i a d a de m a -
nos. I n f o r m a r á n en M o n s e r r a t e 97. 
95 4-4 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S E O F R E C E 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r , con r e f e r e n c i a s , s i e n -
do a p t o en su oficio p a r a p e r s o n a s d e l i c a -
das. I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a , 
v i d r i e r a de tabacos . 93 4-4 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E H A B I T A -
c lones s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a Joven p e n i n -
s u l a r q u e t i ene q u i e n r e e p o n d a por e l l a . 
P a u l a n ú m . 38, a l tos . 
110 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E 
c r i a d o de manos , p e n i n s u l a r , es m u y á g i l 
y p r á c t i c o en el s e r v i c i o : t i ene m u y b u e -
nas r e c o m e n d a c i o n e s de donde h a e s tado . 
I n f o r m a n « n l a c a l l e A e s q u i n a a 17, bode-
ga. 97 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s o m a n e j a d o r a y u n a e x c e l e n t e c o c i -
n e r a en c a s a r e s p e t a b l e y de m o r a l i d a d . I n -
d u s t r i a 121, e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l . 106 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o p a r a l i m p i e z a , en 
de m o r a l i d a d . C r e s p o 43, a l tos . 
83 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r a l eche e n t e r a , b u e n a y a b u n -
dante , g a r a n t i z a d a por e l d o c t o r T r é m o l s . 
dos m e s e s de p a r i d a I n f o r m a n en C o l ó n 
n ú m . 1H> a n t i g u o . 
84 4-4 
T E N E D O R D E L I B R O S D E S E A E N C O N -
t r s r o c u p a c i ó n por dos o t re s h o r a s que t i e -
ne U b r e s d i a r i a m e n t e . B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D i r e c c i ó n : G . R . , A p a r t a d o 635, H a b a n a 
86 . 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n a u l a r p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
i c o s e r o p a r a u n m a t r i m o n i o so lo . J e s ú s 
M a r í a 119. 122 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A . 
I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r n ú m . > c i e r t o n ú -
o v o »* . m 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N X N S U L A -
re« de m e d i a n a edad, u n a c o c i n e r a y l a o t r a 
c r i a d a de m a n o s : s a b e n c u m p l i r con s u 
obl lgaciAT». d e f o r m a » * M o r e n o 59. C e r r o . 
Para Pe r sones de Gusto 
E n t r e l a s t r e s l í n e a s d e t r a n v í a s d e l 
V e d a d o , c a l l e K e n t r e 1 6 y 1 7 , s e 
v e n d e e l h e r m o s o c h a l e t d e d o s p i -
s o s c o n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y d e 
g a s , c i e l o s r a s o s d e a c e r o y c e m e n t o 
a r t e s o n a d o s , a g u a c o r r i e n t e c o n l a v a -
b o s e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , d o s 
c u a r t o s s a n i t a r i o s c o n t o d o s l o s a p a -
r a t o s m o d e r n o s , t r e s i n o d o r o s , t r e s 
v e r t e d e r o s , c d c i u a y r e p o s t e r í a , s a l a , 
c o m e d o r , s e i s c u a r t o s , u n g r a n a p o -
s e n t o , H u l l . A d e n i t i s , d o s c u a r t o s d e 
c r i a d o s a l f o u d o , c o n l a v a d e r o . G a r a r 
g e , i n o d o r o , d u c h a y v e r t e d e r o , c o n 
j a r d i n e s a l f r e n t e y a l f o n d o . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s p i d i e n d o l a l l a -
v e p o r e l t e l é f o n o F - 5 3 0 3 . 
D e l a v e n t a i n f o r m a r á n e n S o l 
8 5 , a n t i g u o . 
C 2 0 8 a l t S-V 
A 6 E N C I A " L A K E 
V E N D O 
T e r r e n o » c e r c a de e s t a c i u d a d con t r a n -
v í a y c a l z a d a : 
70,000 motros a 5 c e n t a v o s . 
60,000 m e t r o s a 8 cen tavos . 
30,000 m e t r o s a 10 centavos . 
270,000 m e t r o s a 12 c e n t a v o s . 
SO.OOOmctros a 20 c e n t a v o s . 
40,000 m e t r o s a 30 c e n t a v o s . 
T o d o s e n puntos a l to s , p r o p i o » p a r a q u i n -
t a s de r e c r e o , s a l u d o p a r a r e p a r t o » o v e n -
dorso en lo tes p e q u e ñ o s . 
. . . S o l a r de e s q u i n a 1 % x 20, $530. 
S o l a r do e s q u i n a 32 x 37 metros e n $6.500. 
S o l a r d o 8 x 40, c o n t r a n v í a s y a r r i m o s , 
$2.300. 
13.000 m e t r o s do t e r r e n o en I . a w t o n a 
$1-20 Oy. 
3,600 id . id . id. , con f r e n t e a l a s c a l l e A 
y P a s e o , V e d a d o , a |3 ( 
T e r r e n o a l a b r i s a , u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a de S a n F r a n í d s c o y 2 de l a c a l s a d a , 
que m i d e 6 x 40 metros , a $3 C y . 
C o m p r o y vendo c a s a s y t e r r e n o s e n t o -
das p a r t e e y flncaa r ú s t i c a s y doy y tomo 
d i n e r o en h i p o t e c a a los m e j o r e s t ipos y 
t a m b i é n sobre a l q u i l e r e s , p a g a r é s y a u t o -
m ó v i l e s . 
I . A . G O L A C A L L E , P r a d o 101, e n t r e P a -
s a j e y T e n i e n t e R e y , t e l é f o n o A-5600. 
C 206 4-7 
O R A N N E O O C I O C O N E X C L U S I V A P O R 
3 a ñ o s . L o c e d e r é m e d i a n t e p a r t i c i p a c i ó n 
en benef lc los . I n ú t i l s i no se d i spone d e dos 
m i l pesos . A p a r t a d o 1718, H a b a n a . 
279 4-7 
S O L A R D E E S Q U I N A 
V e d a d o . P u n t a s u p e r i o r , a 85; e n f r e n t o p a -
g a r o n a $12 y e s tá . f a b r l c a J o t i A o L a g o 
I / í i c a l i e , " P r a d o 101 e n t r e Pas t je y - T o n u n t c 
R e y . A . 6500 . 
C 209 4-7 
VIDRIERA DE TABACOS 
Una d e las mejores vidrieras de la Ha-
bana, p r o d u c e de $400 a $600 mensuales. 
Se v e n d e e n $4,500 Cy. Contrato largo. 
I n f o r m a r á J o s é Nava, Monte 19, altos. 
234 l t -6 2od.7 E . 
CHALET EN LA VÍBORA 
S e v e n d e o se a l q u i l a u n m a g n í f i c o c h a -
l e t en l a V í b o r a , c a l l e de L a w t o n en tro 
S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , a c a b a d o de 
f a b r i c a r , con p o r t a l , s a l a , s a l e t a comedor , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a , e s c r i t o r i o , dos 
• e r v l c l o a , propio p a r a f a m i l i a de gus to . I n -
f o r m a r 4 n en e l m i s m o y en A g u i l a 66, b a -
j o s . 195 8-6 
S E V E N O E . P O R T E N E R Ü U E A U 8 E N -
t a r s e y no p o d e r l a a tender , se v e n d e u n a 
c a s a de h u é s p e d e s e i t u a d a en el m e j o r p u n -
to de l a c i u d a d y b ien a c r e d i t a d a I n f o r -
m a n e n V i r t u d e s 52, de 4 a 6. 
162 4-6 
B O D E G A S , V E N D O D O S P A R A P R I N C I " 
p i a n t e s y tengo v a r i a s de d i f erentes prec ios 
y v i d r i e r a s de t a b a c o s y v a r i o s c a f é s y F o n -
das y C a r n i c e r í a s y P u e s t o s de F r o t a , C a f é 
Monte y S u á r e z de 8 a 10 y do 12 a 3, J o s é 
O o n z i l e z . 211 8-6 
D E C A R R L ' A J 
P R O P I O P A . Í A C ü K I í A D O R E S . C O R R E -
dores y m é d i c o s . Se v e n d e b a r a t o u n c o -
c h e f r a n c é s P r í n c i p e - A l b e r t o : ademfts un 
c o c h e a m e r i c a n o de 4 r u e d a s , b a r a t í s i m o . 
Z a n j a n ú m . 83. 263 4-7 
S E V E N D E V S A l T O M O V I L D E L A M A K -
c a W H I T E . de g a s o l i n a y en b u e n es tado . 
C a H e L n ú m e r o 117, V e d a d o . 
168 4-6 
S E V E N D E U N F A E T O N C A S I N I E V O . 
t roncos , c e j a d e r o s , mart ina las - de b r o n c e y 
acero , r i e n d a s , m a n t a s , l i b r e a s , etc. . e n S o l 
n ú m . 79, I ñ i g o . 126 *-8 
S E I n D f O B I N F A M I L I A R P A U K I L N T E 
B a b c o c k . en buen SStado y sus a r r e o s . í 'e 
puede v e r en O a l i a n o 6S. I n f o r m a n por s i 
t e l é f o n o A -6362. 91 -1-4 
E V K L I O M A R T I N E Z 
V e n d e y c o m p r a casas Ue todos p r e c i o s . 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o . D a y t o m a 
d i n e r o e n h i p o t e c a s . H a b a n a 70. de 12 a 4. 
44 10-3 
CASA*» D E V E N T A 
V l r t u ü e - . $9,500: C h a c ó n . | i 4 , 0 0 0 : R a y o , 
17.500; M i s i ó n , 12.500; J e s ú s M a r í a . 17.800; 
B e l a s c o a í n . $S.500. Ev«» l :o M a r t í n e z . H a b a -
n a n ú m . "0 . 45 10-3 
G A N t i A . E N L O Mi;.M«R D E E S T R A D A 
P a l m a se v e n d e un « o l a r de 10 x 40 me tros , 
a 5 pesos . P a r a I n f o r m e s . F . R o d r í g u e z , 
Sol 39. 119 4-4 
S E V E N D E L N C A R R O C A S I N U E V O , 
de c u a t r o r u e d a s , con u n a p a r e j a de m u -
l a s c r i o l l a s m a e s t r a s . I n f o r m a n en L u y a -
nO n ú m . 5. bodega . 16457 10-30 
Se Vende un A u í c m ó v i l 
en m ó d i c o p r e c i o y en perfec to estado. I« 
24 c a b a l l o s y 4 c i l i n d r o s , propio p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a o p a r a paseo, por t e n e r c a -
r r o c e r í a s a d e c u a d a s p a r a c a d a cosa . I n -
f o r m a n en M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . 12. ( = -
q u i n a a Z a n j a 16546 Sm-31 S t -31 D . 
O C A M H » t . M C A . Vff iVOO É O L A R E S -
q u i n a p a r a d e r o Ix V í b o r a , contado y p lazo. 
O t r a en A g u s t i n a e s q u i n a a G e r t r u d i s , j u n t o 
a l a C a l z a d a . E s p l é n d i d a c a s a en C e i b a . 
M a r i a n a o . 1.800 m e t r o » . C o s t ó $30.000; se 
vende en $5.000. B u e n a r e n t a y m e j o r h a -
c iendo c o n t r a t o . E s c r i t o r i o G O M E Z . H a b a -
n a 8S. a n t i g u o , t e l é f o n o A -7207 , de 9 a 11 
y de 2 a 5. C 16 8-1 
M , V E N D E U N C A F E V M I . S T A l R A N T ¡ 
en 1,250 pesos, todos los u t e n s i l i o s son n u e -
vo:-. S u d u e ñ o no puede a t e n d e r el n e g ó -
lo por t e n e r que a t e n d e r otro . O ñ c i o s S6. 
16537 10-31 
D E A N I M A L E S 
B U L L - D O G . S E V E N D E U N A P E B R A 
l e g í t i m a de a ñ o y medio . P u o d e v e r s e o n 
C o m p o s t e l a 70. 24S 4-7 
S E V E N D E N 2|8O0 M E T H O S D E T E R R E -
no p r ó x i m a m e n t e , en l a c a l l e de B e l a s c o a í n 
e s q u i n a a F i g u r a s . P r e c i o . $30 C y . m e t r o . 
I n f o r m e s en E m p e d r a d o n ú m . 6. 
156S2 30-11 D. 
S E V E N D E , E N $14,000 O R O E S P A Ñ O L , 
l a c a s a de dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n de 
c a n t e r í a , ca l lo de R e f u g i o n ú m . 2 R e n t a 
$121-90. I n f o r m a n en E m p e d r a d o n ú m . 6. 
15681 80-11 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O 
en u n g r a n t a l l e r de l a v a d o s i t u a d o en e l 
m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , uno de los so-
c ios t i ene otro negoc io a que a t e n d e r . I n r 
f o r m e s e n C o m p o s t e l a 69. 
16564 8-1 
ESPLENDIDO NEGOCIO 
P o r m u y poco d inero se vende un b a z a r 
m u y b i e n s u r t i d o , con c o n t r a t o y en u n b a -
r r i o de g r a n p o r v e n i r . Se cede por t e n e r 
s u d u e ñ o o tros negoc ios que le i m p i d e n 
a t e n d e r l o . I n f o r m e s en J e s ú s del Monte 
543, f r e n t e a E s t r a d a P a l m a . 
16543 8-31 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A C O M -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , comedor , c inco c u a r -
tos pat io , t r a s p a t i o y todo s e r v i c i o . I n f o r -
mes L u z 30. T e l é f o n o A. 5154. 
53 4-3 
C A S A S O B I O A I V K s q i I N A S . V E N D O , 
en Z e q u e l r a , $2,000 C y . ; D e l i c i a s , $1,300; 
B a y o n a . $3,500; C a m p a n a r i o , $3.500; E s c o -
b a r , $3,500 y o tras . Neptuno , $15,000; A m i s -
tad, $12.000: C u b a . $12.000; G e n i o s . $23,000; 
M u r a l l a , $23,000; R e f u g i o , $14,000: S a n I s i -
dro . $4,600. C u b a 7. do 1 a 4, J . M . V . 
16549 10-31 
los que se Establezcan 
V e n d o , j u n t o o s e p a r a d o , a r m a t o s t e s , v i -
d r i e r a s , m e s a s de cor te , c a r p e t a s de m a d e -
r a s , b u e n a s y n u e v a s , s i r v e n p a r a d i s t i n t a s 
i n d u s t r i a s . I n f o r m a r & n en IVIorcadores 19. 
a l t o s o en N e p t u n o y A r a m b u r o , " " L a P e r -
l a C u b a n a . " 16680 10-1 
A V I S O . A C U A D R A Y M E D I A D E M O N -
te y c a l l e de m u c h o t r a n s i t o , vendo dos 
c a s i t a s , j u n t a s o s e p a r a d a s , con s a l a , co -
medor , dos c u a r t o s , c o c i n a y patio, a z o t e a 
c o r r i d a y p i s o s de m o s a i c o s . .Su d u e ñ o e 
I n f o r m a n en C o r r a l e s n ú m . 40. b a j o s . 
16598 8-1 
V E N D O U N A F O N D A E N G R A N D E S c o n -
d i c i o n e s , a l c o r r i e n t e do todo. Ubre M todo 
g r a v a m e n . C o n t r a t o por 6 a ñ o s . I n ú t i l p r e -
tender s i n c o n t a r con 1,200 p e s j s oro es -
p a ñ o l . I n f o r m a de 10 a 12 a m., M a n u e l 
G ó m e z L ó p e z , Oficios n ú m . S2. 
16529 3-31 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A E N B U E -
n a s condic iones . I n f o r m a n en l a m i s m a 
A c o s t a 82. 159 E . - l 
S E V F . N D i : . E N E L R E P A R T O O J E D A , 
u n a e s q u i n a de 12 x S3. a l a b r i s a , por l a 
m i t a d de s u valot* R a z ó n de 7 a 11 a m., 
G e n a r o de l a V e g a , c a f é " E l Po lo ," R e i n a y 
A n g e l e s , en l a v i d r i e r a . 
1G503 8 - i l 
E N E L V E D A D O , C A L L E 4 C A S I E S Q U I -
n a a 17, so vende un s o l a r do 13.66 por 40 
m e t r o s . T r a t o d i r e c t o en S a n M a r i a n o 10, 
V í b o r a . 16498 10-30 
EN 6,500 a. m. SE VENDE EN LO ME-
jor de la Víbora una hermosa casa con el 
terreno q u e tiene al lado, trato directo, In-
formes de 11 a 1 y 6 a 6; Concepción 32, 
Víbora. 
16430 10-29 
U N A C A S A 
a c r e d i t a d a y en m a r c h a oe propone p a r a 
c o n t i n u a r l a s r e l a c i o n e s y negoc ios de l a 
m i s m a a p e r s o n a o p e r s o n a s que l a de-
seen , es de f i rma m u y a n t i g u a en el g i r o 
de v í v e r e s , con m u c h o a c t i v o y n i n g ú n p a -
s ivo . D a r á n r a z ó n a todas h o r a s en I n q u i -
s i d o r n ú m . 29. 16349 16-27 D . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s y v e n t a de b i l l e te s , h a c e b u e -
n a v e n t a , t iene c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . I n -
f r o m a n on R e i n a n ú m . 32, v i d r i e r a . 
155 4-6 
P I A N O S 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E D E 
S a n R a f a e l e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . I n -
f o r m a d i r e c t a m e n t e s u d u e ñ o en M u r a l l a 
3 8 » ^ . s a s t r e r í a . 145 10-6 
S e a c a b a de r e c i b i r on el a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e r a s . A l v a r e z y C a , 
s i t u a d o e n l a c a l l e d e l A g u a c a t e n ú m . 53, 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a u n a g r a n 
s u r t i d o de los a f a m a d o s p i a n o s y p l a n o s 
a u t o m ú t l c o s , E l l i n g t o n . H o w a r d , M o n a r c h 
y H a m i l t o n . recomendados p o r los m e j o r e s 
p r o f e s o r e s del mundo . Se v e n d e n a l c o n t a -
do y p l a z o s y s e a l q u i l a n p i a n o s de uso a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
244 26-7 Z . 
S E V E N D E P E L E T E R I A C O N R A Z A R 
a n e x o . 17 m i n u t o s de l a H a b a n a , 8,500 h a -
b i t a n t e s , ú n i c a en e l pueblo. O r a n n e g o c i o . 
I n f o r m a r á n en E m p e d r a d o I . 
193 4-6 
S E V E N D E U W C A S A C H I C A C O N S A L A . 
s a l e t a , dos c u a r t o s y coc ina , e spac iosos , p i -
s o s ¿ e m o s a i c o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a ; t r a -
to d i r e c t o , de 8 a 12 a. m . y de 4 a 8 p. m. 
Oquentdo 38, m o d e r n o , a l tos . 
184 8 . | 
S E V E N D E E L C A F E D E P A U L A Y D A -
m a a : s e d á b a r a t o por t e n e r que m a r c h a r s e 
1̂ d u e ñ o . I n f o r m a n en e l m i s m o . 
85 4-4 
S E V E N D E I N S O L A R A 100 M E T R O S 
de l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e ; p a r a v j r -
lo,' J e s ú s del M o n t e n ú m . l $ í . J u a n R u b i o . 
P a r a t r a t a r P l a z a de l V a p o r l ú m e r o 45. por 
D r a g o n e s , O l l v e r . 101 4.4 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
p r ó x i m o a loa m u e l l e s , t i ene b u e n a v i s t a , 
p a g a poco a l q u i l e r , d e s p a c h a a l g u n o s b a r -
cos todos los meses por t e n e r s u d u e ñ o otro 
n e g o c ' » que a t e n d e r . I n f o r m a n V i r t u d e s 45. 
78 A-J. 
S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S , U N A D E 
3 g a v e r a s y gab ine te , n u e v a , de obl l lo c e n -
t r a l , con t o d a s s u s p iezas . O ' R e I J l y n ú m e -
r o 100, s a s t r e r í a ;y o t r u do 6 g a v e t a s , g a b i -
nete , n u e v a , con s u s p iezas . O ' R e i l l y 77. S e 
d a n m u y b a r a t a s . 261 8-7 
M E S A D E B I L L A R . S E V E N D E C O N T O -
dos s u s enseres , en b u e n e s tado y b a r a t a y 
o t r a m á s c h i c a i d e m de 4 v a r a s menos 14. E n 
O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s e l c o y m e dá, r a z ó n 
82 8-4 
D E P I N T O R E S E S F A S O L E S V E N D O c u a -
dros a l ó l e o , p r e m i a d o s y m a g n í f i c a s a c u a -
r e l a s . G O M E Z . H a b a n a 88. a n t i g u o , t e l é -
fono A-T207 , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C 14 8-1 
V I D R I E R A S , A R 3 I A T O S T E S Y M A N I -
q u í e s de n i ñ o , se v e n d e n b a r a t o s . I n f o r m a n 
e n S a l u d n ú m . 7, " L e P a l a J s Roya1,." 
16602 8-1 
P I A N O S 
T h o m a s F i l s . c r u z a d o s con s o r d i n a , color 
p a l i s a n d r o , en 60 centenes , los m i s m o s en 
c a o b a ^ - ^ - ^ « s - , c » . , B e r i s z a 16. 
J í - d a i x 
M O T O R C I C L O B E L G A , F l N . . 4 C I L I . V -
d r o s , 5 H . P . . c a s i nuevo , se vende por e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o . P r e c i o m í n i m o . $200 C y . 
P u e d o v e r s e en M o n t e 197. s a s t r e r í a " L a 
G r a n T i j e r a , " G o n z á l e z . 
. 179 4-6 
M o t o r e s e l é c t r i c o s . N u e v o modelo . M á x i -
m u m de e c o n o m í a D e s d e medio h a s t a 50 
c a b a l l o s . D e v e n t a por K E L V I N E N G I -
N E E R I N G CO. L o n j a del C o m e r c i o , niso 
bajo , H ? . b a n a . 1C234 90-24 D . 
BOMBAS CON MOTOR [líCTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a 
P r e c i o . $80. 675 g a l o n e s . Se p u e d e n v e r f u r • 
c l o n a n d o . M o t o r e s e l é c t r i c o s desde 
10 c a b a l l o s . G . S a a f r c e H i j o , A g u l a r 7 i . 
133 E . - l 
S E V E N D E U N A T U R B I N A D E V A P O R 
c o n dos g e n e r a d o r e s de c o r r i e n t e c o n t i n u a , 
110 y 220 v o l t s y 150 k i l o w a t t s . Se g a r a n -
t i z a su f u n c i o n a m i e n t o . Puede v e r s e a t o -
das h o r a s e n l a f á b r i c a de c h o c o l a t e "Ls 
E s t r e l l a , ' ' I n f a n t a n ú m . 
16044 30-19 D. 
C A R P I N T E R O S 
M s u u i i m n a s Ue C a r p i n t e r í a al conUbOt r 
a p lazos . B E R L I N . O ' R e i l l y o ú me re í 7 , 
t e l é f o n o A - t 2 6 & 
4207 D - l 
M O T O R E S B 1 E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l eontaUo * a piaxoa. os veno; ^ u r a u -
t i z á n d o l o s . V l l a p l a n » y A r r e d o n d o . O ' R e l -
1 n ú m e r o 67. R a b a n a . 
134 E . - l 
B O M B X S D E V A P O P 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s ef icaces y l a * 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s 
G e n e r a d o r a s de a p o r y p a r a todos los usos 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en l a I s -
l a h a c e m á s do t r e i n t a y c i n c o a ñ o s . E n 
v e n t a por A m a t , L a G u a r d i a y C a . , C u b a 
n ú m . 60. H a b a n a . 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a ex-
t r a e r e l a g u a de los pozos y e l e v a r l a a 
c u a l q u i e r A r t u r a E n v e n t a por A m a t . La 
G u a r d i a y C a . . C u b a n ú m . 60. H a b a n a . 
137 E . - l 
B O M B A S E L E C T R I S i " 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I M C O M P E T E 1 5 n 
B o m b a y Motor de 60u g a l o n e u p o r ni>ra. 
185-00. B o m b a y M o t o r de 900 g a l o n e s po» 
h o r a I1C0-00. B o m b a s de P o r o P r o f u n d o * 
| 8 E - 0 y 1100-00. I l E R L I N , C ' R C I I I T 57, te* 
l é f o n o A-3268 ' V l l a p l a n * j A r r e d o n d o , d 
135 E . - l -
M o t o r e s flECIRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A t f E f t l G m i 
Al coiitadu / a plazos 10b oay en u ca-
sa B E R L I N , d« Vlla»»'ana y Arredondo. 
S . e n C O'Reilly bJJni 67. telélouo A 326& 
136 E . - l 
A L O S V E G U E R O S 
H A C E N D A D O S 
Vendemos donktiya con T&Ivuias, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y todos servicios; calderas j 
motores de vapor; las mejores romanai 
y básculas de todas clases para estable 
cimientos e ingenios; motores o máqul 
DES de gasolina; tubería, flusee, plancha» 
de hierro, tanques, alambre y demás aoce 
sorlos. 
6 A t » r E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar< 
t»do 321. Telégrafo "FHAM-
B A S T E . " — H a b a n a . 
C 2441 lt-15 155d-16 JL 
M I S C E L A N E A 
MIRAGUANO D [ L PAIS 
S U P E R I O R 
Se vende en Marqués González núm. 12 
16012 1 6 t - Í 8 D. 
• msthos i n n u i n m m t i 
T p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s a s , t 
¿ I n g l e s e s y S u i z o s s o n l o s J 
• SRE8 L M A Y E N C E & C I E I 
• 9 , R u é T r o n c h e t — P A R I S 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , E n e r o 7 d e T 9 T 4 , 
El Decreto de las mancomunidades españolas L O S S U C E S O S 
que aiiemiau a servicios análogos a 
l o s que antes se indicaron en el terri-
torio de la región. 
Subsiste el principio, aunque oon 
fórmulas de expresión diversas v 
orientaciones distintas en los proyec-
tos de 1891 y 1899, reconociendo es-
te último el carácter de personas ju-
rídicas a las Diputaciones, Ayunta-
mientos y Universidades oficiales, y 
se acentúa a partir del año 1902 no 
sólo en el proyecto de neforma de la 
I/ey municipal de 22 de Octubre de 
ese año. sino después, de un modo 
tnás completo y sistemático en el pro-
$ecto de bases para la reforma de la 
.\ hninisíración local, presentado y 
explicado elocnentísimamente en la 
Al(a<rámava el día 27 de Mayo 
]f)n:;. 
I-'ué preciíamente id discutirse es-
ie proyecto en la Támara populaír 
cuando, acaso por vez primera, se 
planteó ante las Cortes en una en-
íniiMida siLserita por representantes de 
]<•>> distintos partidos, el deseo de re-
conocer la personalidad de las reario-
íies para inmulsar las enseñanzas téc-
niVas. aerícolas, industriales y comer-
eialrs, renoblar bosnues, construir 
oln-as; públicas, organizar y sostener 
I)iii'!to.s frnucos v otros fines de no 
menor importancia. 
Xo alcanzó entonces esta enmienda 
el éxito satisfactorio qué se prometie-
ron sus autores, y ante las enseñan-
zas de la realidad, los elementos que 
con ella simpatizaban redujeron sus 
aspiraciones a la solicitud frecuente-
íaente reiterada de que se reconociera 
a las provincias el derecho de man-
comunarse y unirse. 
En Noviembre de 1906, se reunió 
{Viene de la primera plana.) 
mite en que han de desenvolverse. a la sugestión desapasionacla de un 
constititcionalmente las facultades mi- juicio sereno, conocedoras de la im-
msteriales. j portancia de esta cuestión y de sus an-
E l derecho a imirse y (mancomunar- tecedentes, todas harán justicia al ac~ 
se está explícitamente reconocido a 
los Ayuntamientos por su ley orgáni-
ca, y ningún precepto de la provin-
cial lo veda tampoco, directa ni indi-
rectamente, a las Diputaciones. Los 
preceptos constitucionales lo consien-
ten de igual modo, ya que la única 
exigencia de la ley fundamental, en 
lo que a este punto se refiere, es el 
artículo 82, que ordena que haya en 
cada provincia una Diputación provin-
cial. 
Subsistiendo estos OTiganiismos y 
conservando ellos todas y cada una 
td que ahora realiza y entenderán que 
cumple al procurar la solución parcial, 
pero inmediata, de este problema, al-
tos deberes de gobierno que en ningún 
caso es lícito rehuir ante el temor de 
las responsabilidades que son anejas 
al desempeño de los puestos públicos. 
Fundado en estas consideraciones el 
ministro que suscribe, de acuerdo con 
el Consejo de ministros, somete a la 
aprobación de V. M. el adjunto pro-
ecto die decreto: ^ 
Parte dispositiva 
de las facultades que la ley les asig- '• 
na, no debe inspirar recelo alguno el i 
reconocimiento que ahora se hace de |tratívw fp,e ^ de la com^.6ucia ^ 
su derecho a (mancomunarse, «obre | ̂  p ^ ^ ^ ^ 
Artículo prinjiero: 
Para fines exclusivamente adauinis-
todo cuando a esta declaración acom-
pañan resortes y garantías que ponen 
en todo caso en manos del Gobierno 
la v i d a , y el funcionamiento de la 
nucjva entidad.. Así, por ejemplo, al 
par que se reconoce el derecho a la 
unión, el procedimiento para estable-
cerla, está siempre vigilado por el po-
der central, y las frarantías de "quo-
rum" extraordinario que se exige pa-
ra la "validez de la votación en que la 
anión se acuerde a más de la sê gunda 
votación a eme separadamente liabrá 
de lleerar cada una de las Diputacio-
nes disouestas a mancomunarse, dan 
la seignrádad de aue en caso alsruno po-
drá ello realizarse sino sirviendo la 
I voluntad de la inmensa mavom. de los en Barcelona la pnmera asaonblea ge-jhablWes ^ ^ * 
Hecal de las Diputa-caones p-rovinciales L,a ^ se crea no ob_ 
y en ella, con representación casi ex-
clusiva de liberalete-consíirvadores, 
quedó afirmado con unánime asenti-
miento el ideal de la autonomía ad-
ministrativa y reconocido con toda 
clase de salvedades respetuosas el de-
recho de mancomunidad para las pro-
yineias limítrofes. 
E l partido liberal-conservador, al 
ocupar de nuevo el Gobierno en Ene-
JPO de 1907, presenta apenas reunidas 
las Cortes un proyecto de ley de Ad-
Adnistración del régimen local y en 
161 reconoce de modo explácito la fa-
cultad de Municipios y provincias de 
otnanconiunarse, diciendo al referirse 
ia éstas que ha de ser para los fines 
tener del poder púhlíco la d'elesracióp 
de facultades y servicios de los que 
a la admitínisiffraición céntral ^o-rfvs-
poandeA, sin que en cada caso voten las 
Cortes un -proyecto de lev y los re-
cursoQ nue ha.brán de entablarse ante 
el ministerio aseisniran a todos y cada 
uno de los ciudadanos la mecewariia de-
fensia contra posibles extralimitacio-
nies. 
Con ^llo y con la declaración termi-
nante de ser siempre voluntarra la aso-
ciación y poder exigirse por la iniciia-
ÜTa de cualquiera, de las Diputacio-
nes mancomunadas, claramente, se 
advierte que se alejan todos los peli-
, gros y quedan sin fundamento cua-f vicios que caen dentro de ^com- le ¿ ^ ^ ^ de 
pete^cia de las Diputaciones. Larga ^ ^ ^ dn ^ al ^ 
tramitación tuvo este reyerto y a t e n - 1 q u e peones po-
ción detenida y 7mnuciosa le f e d i c a . ; e intereseg de t(>do él3¡&ro ^ 
ron ambas Cámaras asi en el sal&i ^ y avimdos si e ^ 
de sebones como en dfflernswmes ™enos |^iuicia¿ ^ pr6ximas auias eljecei?. 
nes 'generales, cuando acaba de subir 
al poder un partido y de constituirse 
en ci'rcunstancias como las presentes 
un nuevo Oobiemo, aprovecharán, con 
mayor o menor vehemencia, la ocasión 
que ahora ge les ofrece para dirigir 
Bolemnes. pero «caso provechosas, 
mantenidas a presencia de las comí' 
siones dietaminadoras respectivas. 
Motivos políticos bien notorios de-
ten ni ma ron la caída de aquel Gobier-1 
no, sin que hubiese legrado la com-
pleta aprobación del proyecto-de ré-
Igimen local, pero sus principios sus-
tanciales y desde luego éste de las 
mancomuuidacles de provincias había 
obtenido con repetición el voto del 
Parlamento. 
No se trataba ni se trata de un pro-
tierna artificial ni de un compromiso 
'de partido originado en una propa-
ganda política más o míenos reflexiva 
con séquito más o menos numeroso 
y respetable. En tomo de esas aspi-
raciones se habían cengreorado dentro 
fuera de Cataluña núcleos podero-
bos de opinión que de mil modos pug-
Jiaban por acreditar su fe en estas 
soluciones, ineliaiiando el ánimo del 
^obienio para que se resolviera a im-
plan tallas. 
Por eso, ausente del poder el par-
tido li'berlal-conK'ervador. "el ministe-
Ho que presidía el malogrado e insigne 
tíon José Canalejas en Diciembre de 
11911 acogió, con promesa de inmedia-
to apoyo, una nueva fórmula que 
iconeretaba el principio a las Diouta-
ciones catalanas y que se desarrolló 
¡más tarde eu un proyecto de ley de 
mancomún i 1a dr s provinciales presen-
tado a las Cortes a los 35 días de rea-
i>udar éstas sus tareas 
Do la tramitación narbrmentaria 
íie este nroyeeto y de lo^ incidente-; 
ique su discusión o^aisdonó es iimece-
bario hab1;ir ahora. Ba^t^ decir que al 
caer el último Gobierno liberal el 
proyecto anrobado er el Conerreso te-
tiia ya votado por el Senado el ar-
trículo nrimero en que naturalmente 
se consigna el principio snstanr-ial de 
lia ley. 
E n esta situación se encuentra el 
n-vmito al encargarse del Gobierno el 
partido liberal-conservador y el minis-
tro que suscribe, i-equerido por sus 
deberes y estimulado por elementales 
proposiciones y 'previsiones de gober-
nante, lo dedicó desde los primeros 
momentos estudio preferente y espe-
rialísima atención. 
Xo cabe, sin indise-ulpable temeri-
dad, tener constantemente planteados 
probl̂ Twas de ê ta índole y aplazar in-
definid-K!̂  : •• la solución. 
Xo pnsiblo tampoco, aun au-
nventando el daño que las dilaciones 
ocasionan, intentar resolver por com-
pleto, sin iT)difn>«n*íable concamo 
ataques al ministerio y para procurar 
suscitar desconfianzas de una parte 
de la opinión pública. 
Fía. sin embaroro, el Gobierno, en el 
despierto juicio de los más y está se-
guro ele qu© habilidades de e&e ge-
nero no prevalecerán y de que aaue-
llas personas que se inspiren en móvi-
les patrióticos y ajusten su conducta 
narse. La iniciativa para procurarlo 
podrá partir del gobierno, de cual-
quiera de las Diputacionies provincia-
les, o de uno o de varios a^Tintamien-
tos que reúnan el diez por ciento, 
cuando menos, de los habitantes do las 
respectivas provincias. Las corpora-
ciones solicitadas o requeridas por la 
ciudad inieiadora de la constitución 
de la miancomunklad, cuando estén dis-
puestas a concertarse, designarán sus 
representantes y una vez reunidos pro-
oederán éstos a la redacción del opor-
tuno proyecto. 
Para examinarlo se reunirán las 
Diputaciones interesadas convocadas 
por el presidente de la entidad inicia-
dora, y siempre presididas por el go-
bernador civil de la provincia, en que 
la reunión se celebre, y que para ser 
válida neciesitará de la asistencia de 
dos terceras partes cuando menos del 
número total de los diputados. Las 
Diputaciones acordarán luego separa-
damente si aprueban o no las bases 
que resulten aprobadas en la reunión 
general. Una vez adoptado el acuerdo 
o proyecto, por el voto de la mayoría 
absoluta de cada una de las Diputar 
ciones interesadas, se ©levará y some-
terá a la aprobación del gobierno, que 
babrá de examinarle minuciosa.y de-
tenidamente hasta estar seguro de 
que no hay en él nada que directa ná 
indirectamente contradiga la legali-
dad conflltituaionial y administrativa 
del reino, si no que por el contrario, 
todas sus cláusulas se ajustan estric-
tamente a ellas. 
(Si el iGobierno concede la autoriza-
ción, la mancomunidad se constitui-
rá con plena y albsoluta capacidad y 
personalidad jurídicas para cumplir 
los fines taxativamente consignados 
en el acuerdo propuesto con exclusi-
va relación a los mismos, representa-
da por su presidente y por medio de 
una junta general de los diputados 
de las provincias asociadas, y de un 
consejo permanente nombrado por 
éstas, podrá ejercer las facultades y 
realizar los servicios que puedan con-
cedérsele de entre las que por la ley 
corresponden exclusivamente a las 
Diputaeiones Provinciales. Contra los 
actos y acuerdo^ de la junta 'general 
y el consejo permanente existirán 
los mismos derechos y procederán 
iguales recursos que los que la ley 
provincial reconoce contra los acuer-
dos de las Diputaciones, si bien de-
berán siempre interponerse ante el 
Ministro de la Gobernación los que 
dicha ley atribuye al conocimiento y 
competencia del Gobernador de la 
provincia. 
Las mancomunidades serán siem-
pre y constantemente voluntarias, 
pudiendo concertarse a plazo fijo o 
por tiempo indefinido. Para su diso-
lución o para la separación de alguna 
o algunas de las Diputaciones asocia-
das, se observarán las disposiciones 
que debeiián estar previstas y esta-
blecidas en el acuerdo de constitu-
ción de aquélla. E l Gobierno, por 
Ueal Decreto acordado en Consejo de 
• .Ministros, a propuesta del de la Go-
bernación, podrá ordenar la disolu-
| ción de la maneomunidad siempre 
¡ que en sus acuerdos o propuestas re-
mite infringida alguna ley del Rei-
no cuando de aquéllos pueda inferir-
se algún peligro para el orden pú-
blico o para los altos intereses de la 
nación. En este caso, el Gobierno es-
tá obligado a dar cuenta a las Cor-
tes de su resolución y de los funda-
mentos en que la apoye. 
•Se fijará en todo caso la norma a 
que habrán de sujetarse las respon-
sabilidades de carácter económico o 
financiero, y el momento en que ellas 
quedarán extinguidas para la Dipu-
tación o Diputaciones que se apar-
ten de la mancomunidad. 
En el mismo acuerdo, las Diputa-
ciones determinarán y fijarán con-
cretamente los recursos con que ha-
brán de contar en sus presupuestos. 
Los tales recursos podrán ser rentas 
de bienes propios y productos de ex-
plotaciones, donativos o cuotas vo-
luntarias, subvenciones voluntarias 
de Ayuntamientos y Diputaciones, 
arbitrios y recursos cedidos por las 
Diputaciones después de cubiertas 
sus atenciones locales independien-
tes de la mancomunidad, arbitrios y 
recursos que cederán los Ayunta-
mientos en iguales condiciones y cir-
cunstancias que los anteriores arbi-
trios que por servicios o aprovecha-
mientos pueda adquirir la' mancomu-
nidad y arbitrios o expensas de par-
ticulares por obras o servicios pres-
tados con fondos de la mancomuni-
dad en las mismas condicionas que 
para las Diputaciones Provinciales 
establece la ley. 
Cuando en este primer acuerdo no 
puedan, por cualquier clase de moti-
vos, detallarse los recursos, podrán 
éstos adicionarse por acuerdos suce-
CABGANDO UXA LOSA 
En el primer centro de socorro fué 
1 asistido de una herida por avulsión en 
la extremidad Ubre del dedo anular 
derecho, menos grave. el blanco Vidal 
García Guerra, de 40 años y vecino de 
Indio 17, la cual se causó al cargar una 
losa de la acera de la calle de Lúa. 
Se dio conocimiento al Correccional 
de la primera sección, 
ARRESTADO POR HURTO 
E l vigilante 546 condujo a 1A ter-
cera estación al blanco José Cabrera 
Díaz, de 19 años y vecino de Estrella 
COMUNA P R E S ^ 
Juan Cheda y Cheda, natarai ^ 
paña, menor da edad y vecino d« ( 5 , 
men número 6, fué asistido ayey^*^ 
el doctor Izquierdo, en el egeundo <£? 
tro de socorro, de una contusión 
en la mano derecha, lesión que s /^^ 
dujo casualmente al estar inprimj^ 
do en una prensa de marcar m^dk. 
ra- •at*<* 
RIÑA 
Por sostener una riña fueron fofc, 
nidos por el vigilante 617, ios bianjí 
Angel Herrera González, de ¿Sa*^ 
y de Tenerife 12, y Alfonso Aval^T* f. -̂ n- haberlo sorprendido en momen- - L , , 0, " ^ . . va*oi y o, por naoeno B W I ^ C ^ " Pérez, de 24 anos y can damicál5h -1 trataba de vender cuatro pa- q 'Reilly 75. 
Se dió cuenta al señor Juez Corrí-
cional de la segunda sección. 
EMBRIAGUEZ 
sivos, que halbrán de adoptarse con 
iguales garantías que las estableci-
das para el primero. 
Las mancomumdiades, una vez 
constituidas, podrlán solicitar delega-
ción de servicios determinados y fa-
cultades propias de la Aidministrar 
ción Central. 
La propuesta será elevada al Go-
bierno y en ningún caso podrá éste 
resolver sin obtener antes de las Cor-
tes una ley especial de concesión. 
Artículo segundo: 
E l Gobierno dará cuenta de este 
decreto a las Cortes en la primera se-
sión que celebren. 
tos que 
res de zapatos de charol de los.que fue-
ron Kustraidos en la madrugada del 
día 2 de la peletería " E l Bazar In-
glés." 
Fué remitido al vívae. 
CON ACIDO SULFURICO 
En c4La Purísima Concepción" fué 
asistido de esguince del pie derecho, 
con quemaduras químicas de pronósti-
co grave* el blanco Raimqndo SoILs, 
de 37 años y vecino de Galiano 85, las 
que sufrió*al derramársele una lata 
con ácido sulfúrico. 
Se dió cuenta al Juez Correccional 
de la segunda sección. 
ROBO 
Eugenio iíenéndez y Villegas, dió 
parte a la policía, que de una maleta 
de su propiedad le han sustraido ocho 
pesos plata y un pantalón de casimir, 
ignorando quien sea el autor. 
ROBO A UN REPRESENTANTE 
Al representante a la Cámara Na-
cional, señor Santos Vaquero Eeheni-
que, de 35 años y vecino de la Avenida 
do Acosta y 4a., denunció que en San-
ta Catalina y San Anastasio en donde 
residía anteriormente, le han sustrai-
do de un baúl de su uso, una pistola 
belga y una sortija de señora, con cin-
co brillantes, valuada en 168 pesos oro. 
Se dió cuenta al señor Juez de guar-
dia. 
CAIDO DE UNA MULA 
Al caerse de una muía que montaba 
sufrió lesiones graves el blanco Cle-
mente Delgado Bemal, de 19 años y 
vecino de Carmen 5. 
Se dió cuenta al señor Juez Correc-
cional de la segunda sección. 
LESIONADO GRAVE 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido de contusiones de segundo gra-
do en la región tracontereana izquier-
da, de carácter grave, el blanco Fran-
cisco Zequeira, de 67 años y vecino de 
Factoría 50. 
Dice el lesionado que dichas contu-
siones Lis recibió al caerse casualmente 
en el jardín del señor García l̂ontes, 
sito en'Monte 68. 




En d primer centro de socorro fué 
asistido de heridas menos graves, el 
blanco Juan Castrillana y Godoy, de 
42 años y vecino de Obrapía 67. De-
clara el Castrilana que las lesiones 
que presenta las recibió al arrollarlo 
una guagua que a toda velocidad 
transitaba por la calle de Empedrado. 
Detenido el conductor de la guagua 
dijo nombrarse Jos'' Eduardo Nava-
rro, domiciliado en Cerro 520, el que 
fué remitido al vivac .por considerarse I iPerugía, el autor del robo de la GíocotMH 
el hecho por imprudencia. detenido en Florencia, 
E l vigilante 585, condujo a fe 
estación, al Wanco Antonio García Ca-
brera, de 53 años y vecino de Snár^ 
48, porque promovía un gran eiscánd^ 
lo al encontrarse en completo estado ^ 
embriaguez en el Puente de A<m« 
Dulce. 
Quedó citado para la tercera nv-
ción. 
MOLDES HURTADOS 
A Francisco C. Blanco, dueño del 
taller situado en Amargura mimen» 
54, le hurtaron ayer del mismo, rmA, 
ve moldes de troquelar medallas. 
Dichos moldes se aprecian en 7». 
sos 400. ' ^ 
Ignora el señor Blanco quien liavi 
sido la persona que lo ha perjudica 
do. 
MOLINERO LESIONADO 
Moliendo café en un molino del es-
tablecimiento de víveres situado en la 
calle de Esperanza, esquina a San Ce. 
lestino, en Mariana©, se fracturó ajen 
la segunda falange del dedo índice 
quierdo, Gustavo Gorea y Chapee, ve 
ciño de Esperanza número 10, en 31a, 
rianao. 
A Gustavo lo asistió de primera in, 
tención el doctor Jiménez Ansley, en 
el segundo centro de socorro. 
PRENDAS Y DINERO 
De su domicilio, calle de Espada, 
números 6, 8 y 10, le han robado al 
ciudadano Alvaro García y Hernán-
dez prendas y dineros cuyo valor a* 
cende a la suma de $230. 
García denunció el hecho a la poli 
cía secreta. 
E L B A N Q U E T E A L O Z A N O C A 
Cortes. m haMan «íe caor **n la 
pecaminosa tentación df TVPPtenderlo 
noTTrbrv* r r m o ?r« nue fornwtn d a<v 
tiwT «rvMorno. ^efTasoiv*» <>Trtn«ii«f5taR 
y f*»rvorr»«os sfoTi-n-n̂  df Irwtltn-
•ícffTí* Trarfam îrtaríafl: -pir-To T»-qv una 
parte del nroblc&na one rmed»-» abor-Vir-
pe y WHM vere© de motnvroie TKJT actr* 
Se celebró anoche en el Hotel Te-1 
légrafo y fué una verdadera maniifes-
ción eu honor del festejado, no sólo 
por el número de comensales, gino por 
la signifíícación d© las personas que 
en la mesa ese congregaron. 
Lozano, el rebelde "Bravonel", el 
que tan bellas filigranas dejó impre-
Bas en los versos vigorasos de sus ya 
numerosas producciones, ocupó el 
puesto de honor entre el señor Ge-
rardo Machado y el director de "lia 
Correspondencia", de Oienfuegos, se-
ñor Cándido Díaz, siguiendo a uno y 
otro lado los señores Francisco Ma-
draio. Ernesto Plaseneila y el joven 
periodista señor IraizoiS. que eu tan 
poco tiempo supo acreditar su pseu-
dónimo de "Ti-t-Bis." 
Después, en serie inrtefl'.rainable, vi-
mos a los señores España, Quevedo, 
Caracuel, Fuentevilla, José M. Mesa, 
Berardo Yaldés Lónez, Pi-ancisco 
Grau San Martín, Manuel Briñas, 
Faustino Martínez. Gonzalo Pumarie-
ga. Cándido de la Garza. Alvarez del 
Real. Carlos Manzanar^. Eduardo 
Qoiñoaes, Rodolfo Carballal, Manuel 
A. de Carrerá. Salvador Quesada To-
rréis. Franci'íco Cañellas. Ramiro Her-
inández Pórtela. Rafael Carreras, Nés-
tor Carboncll. Emilio Chairé, Amado 
Fernández, Conrado Massaguer, Ser-
gio Carb'). Ra-ól de Cárdenas, Salci-
nes. Guillermo Herrera, Mami-el Fer-
nández Cabrera. Octavio Monteros 
¡José Charié. Lezeano Abella. Federieo 
iRosainz. Jesús Calzadilla^ Varona, La 
'Guardia v muchos otros cuyxw nom-
bras sentimos no recordar. 
E l menú no pndo ser más exquisito, 
haciendo honor a la tradición del Ho-




Pargo salsa Mouaselino 
Timbales d̂  ave Maintencm 
Ponche al champagne 
Eusalada Prancillon 
Heladio parisién 
Café y licores.—Tabacos "Gener*, 
Vinos 
Castell del Remey 
Champagne "CodomiiV 
Y aguag minerales, entre las que fi-
no Casado. 
Nada de cuanto se dijo en su ho-
nor nos extrañó ni nos pareció exa-
jerado. Hace muchos años que conoce-
mos a Miguel Lozano y desde aquellas 
''Seguidillas gitanlas,, que quitaban el 
"sentí©" cada vez que se publicaban 
guraban las famosísimas do San Mi- ¡ en el D I A R I O D E IUL M A R I K A . , hasta su 
guel. 1 última obra, que es la que ha provoca-
Imposible decir en una crónica he-
cha con la velocidad que nuesta in-
quieta profesión exije, todo l© que 
merecen el tesón y la constancia, la 
inteligencia y el trabajo. Lozano, al 
aunar todas ellas, levantó en eu tien-
da nómada el pendón de sus ideales 
y allí acudimos t©d©s en legión com-
pacta para testimoniarle la simpatía 
Huelga decir nada sobre los múlti-
ples temas desarrollados en la conver-
sación, tratándose de políticos, de pe-
riodistas y de literatos. Las frases 
oportunas y los juegos de palabra hi-
jcieron el gasto, no faltando, como ©ra 
[natural, las anécdotas de que es fueu-
H i pjtodura la rói^ litereyrta de Loza-
do este homenaje, Lozano Casado su-
mó triunfo tras triunfo, cosechando 
legítimos laureles, ganados en la no-
ble lid que tan admirablemente supo 
presentar cuando nô  hablaba de aqu©-
qne por él sentimos y eft aíecto que 
le profesamos. , 
Así se lo dijo nuestro querido amigo ¡ 
d o n Gabriel Ricardo España en admi-
rable brindis, y así supo agradecerle 
líos arrogantes zegríes que son orgu- ¡ Lozano Casado cuando, emocionado 
Uo 3 » Córdoba la sultana, v <3a i por el peso de homenaje tan simpáti-
nada la. jtoyaariai ü lico jr abrnumadorj se leyadtó para dar 
las gracias y decirnos el cariño que 
por todos sentía. 
En un acto semejante no podía ±"al' 
tar una poesía de Manzanares. La re-
citó matgistralmente: de tal m©do qu* 
" L a caravana del Arte", título de 1» 
poesía, la vimos cruzar imaginativa-
mente a medida que Manzanares noa 
la fué describiend© con vibrante v©̂ . 
Varios abrazos y muchas felicita-
ciones pusieron término al banquete 
el que dejará muy grato recuerdos et 
cuantog lo presenciaron y una houdi 
sensación en el agasajado, en Migu^ 
Lozano Casad©, quien pudo cempr0, 
bar anoche lo mucho que se le aprpcií 
y lo mueh© que se le admira. 
S e c r e t a r í a d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b ica 
PARA LOS NIÑOS DE LAS BSOD* 
LAS PUBLICAS 
En «l día de ayer han celebrad» 
una conferencia el señor Secreta"' 
y las señores Germán López, ooncej» 
del Ayuntamiento, y Ciro de 1» Vê a 
Ingeniero jefe de la ciudad, pare de 
cidir las condiciones en que se pra^ 
constmir, a lo largo de la fachads ^ 
la Secretarla, en la acera, una grade 
ría provisional, para que dê de elb 
puedan presenciar comisiones de 
ños de las Escuelas públicas d e * 
ciudad, las carreras intemacionale' 
infantiles, q q t >e celebrarán el P1̂ 53 
ni© sábado. f 
VISITAS 
Han visitado, en la mañana de 
ai señor Secretario, la escritora y r0'v 
fereucista española, .s.-iiora Conce? 
ción Gimen© de Flaquer. y el í*n0Í 
Carlos M. de Céspedes, Ministro & 
Ouba en la República A r ^ ^ a . ' 
